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D o r p a t .  
Druck von E. I. Karow, Univcrsitätsbuchhändler. 
1867. 
Gedruckt auf Verfügung der gelehrten estnischen Gesellschaft. 
Dorpat, den 23. März 1367. f »4- A 
Nr. 1. I. Engelmann, 
d. Z. Präsident. 
Ällen Freunden der estnischen Literatur bietet die gelehrte estnische 
Gesellschaft vorliegendes, chronologisch geordnete Verzeichniß der in 
ihrer Bibliothek befindlichen Drucksachen in estnischer Sprache, als 
erste Grundlage einer zukünftigen vollständigen Bibliographie der 
estnischen Literatur. Im Interesse der Förderung einer solchen 
erlaubt sich die Gesellschaft an diesem Orte die Bitte auszu­
sprechen: Alle, welche sich für die estnische Literatur interessiren, 
möchten sich die Vervollständigung der estnischen Abtheilung der 
Bibliothek der Gesellschaft angelegen sein lassen. Es bedarf wol 
nicht erst des Nachweises, von wie großer Wichtigkeit es ist, so 
wol für den Sprachforscher, als auch den Cnlturhistoriker, daß 
an einem Orte eine möglichst vollständige Sammlung aller in 
estnischer Sprache und in Bezug auf dieselbe oder den Estenstamm 
und dessen Heimath veröffentlichten Schriften geboten werde. Die 
estnische Gesellschaft wird daher nicht nur alle ihr zum Geschenk 
dargebrachten Schriften dieser Art, wie bisher, stets mit Dank 
annehmen, sondern sie ist auch bereit für Schriften, welche ihrer 
Bibliothek fehlen, den entsprechenden Preis zu zahlen. Die Ge­
sellschaft hofft, daß diese Bitte nicht ungehört verhallen, daß durch 
Einverleibung in ihre Bibliothek manche Drucksache der Verges­
senheit und Vernichtung entzogen und es gelingen werde ihre 
Bibliothek möglichst zu vervollständigen. Dadurch wäre das Ma­
terial zu einer vollständigen, sämmtliche Drucksachen in estnischer 
Sprache oder über dieselbe, die Esten und das Estenland um­
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fassenden Bibliographie vorhanden und könnte an die Herausgabe 
einer solchen gegangen werden. Die Erreichung dieses Zweckes 
würde auch durch genaue bibliographische Nachrichten über ein­
schlagende im Kataloge nicht verzeichnete Schriften wesentlich ge­
fördert werden und die Gesellschaft solche stets mit Dank entge­
gennehmen. 
Dorpat im December 1866. 
1632. 
Stahl, M. Hnr., Hand- vnd Haußbuch für das Fürsten-
thumb Esthen In Lissland. — Sign. )( M )( )( 
Stahl, M. Hnr., Hand- vnd Hanßbnches Erster Theil 
Darinnen der kleine Eatechismns v. M. Lntheri znsampt 
einer kleinen Zugabe In Teutscher vnd Ehstnischer spräche 
angefertigt u. s. w. Riga, durch Gerhard Schröder 1632. 
Sign. (?) a b c. A—H i. 
1637. 
Stahl, Hand- vnd Haußbnches Ander Theil, 
Darinnen das Gesangbuch, zusanipt den Collecten vnd Prae-
sationen in Teutscher vnd Esthnischer Sprache angefertigt n.s.w. 
Revall, Christoff Neusner 1637. Sign. ):( ):( 248 nnd 
11 unp. S. (aä Nr. 1.) 
Glückwünschung dein Ehrenvesten :e. Hans von Höveln, Eltisten 
der Schwarten Häupter, als er mit der Jnngsrewen Mar­
garetha Stahl :c. Hochzeit hielte XXXVII. Re­
vall, Neusner Widwe. Sign. ):( in 4. 
(Enthält: Roivoi'us Li'oellig.Qvu8: Oariusn ^.lexauärinulli 
Dstliovieuui aä le^es xoötieas eompositum.) 
(estnisch.) 
1638. 
Stahl, M. Hur., Hand- vnd Hanßbuches Dritter Theil, 
Darinnen die Evangelia vnd Episteln zusanipt der Historia 
der bittern Leidens vnd Sterbens vnsers Herrn Jesn Christi 
in Teutscher vnd Esthnischer Sprache angesertiget u. s. w. 
Revall, Reusner Widwe 1638. Sign. )( ^^-Hh in 4. 
(aä Nr. 1.) 
Stahl, Md. Hnr., Hand- vnd Haußbuches Vierdter vnd 
Letzter Theil, Darinnen 14 Psalmen Davids, Etliche Gebete, 
2 — 
Unterschiedliche Gewissens Fragen, Bericht wie mit Schwer-
mutigen 2c. zn handeln, Texte zu Hochzeit- :c. Predigten miß 
Gottes Wort u. s. w, zusammen getragen. Revall, Reus­
ners Widwe 1638. a—d. A—Aaa in 4. (aä Nr. I.) 
6. Nuxtiis ete. Or. Heiiriei tAülelceuii, paswris aä O. Nat-
tliias et Li'ueiZ eto. euM Doi-otdeg. Kiesel oto. 16 
1638 R-evalias eelokrandis, tzi'atulantur 
Reetor I^rofessores Rov. Revatias 
Viäuae R-eusner in 4. (Enthalt: R-eiverus öroelliav-
uus: Oäa ZZstlioNitZa) (estnisch). 
1641. 
7. Stahl, Mt. Hnr., Leyen Spiegel, Darinnen kürzlich gezeiget 
wird, wie ein einfältiger Ehrist Die Fest- vn Sontägliche 
Evangelia in reiner Lehr vnd heiligem Leben ihm zn nutze 
machen kan. Revall, Hnr. Wchphal 1641. Sign.)( 545 
u. 10 unp. S. in 4 (estnisch). 
1649. 
8. Stahl, M. Hnr., Leyen-Spiegels Sommer-Theil. Revall, 
Hnr. Westphal 1649. Sign. ):(—S. 546—727 in 4. 
(estnisch). (aä Nr. 7.)^ 
1651. 
9. Hochzeit-Freude aufs des Ehrwürdigen ze. Herrn Petri Kochs, Pre­
digers der Ehstnischen Gemeine in Reval, Bräutigams, Und 
der Jungfrauen Elisabet Salemans Hochzeitlichen Ehren-Tage. 
Reval, Hnr. Westphal 1651. unp. nnd ohne Sign, in 4. 
(Enthält ein estnisches Gedicht von Joach. Salem an.) 
1654. 
10. Die gewöhnliche Evangelia uN Episteln, durchs gantze Jahr. In 
Esthnischer Sprache heranßgegeben. Reval, Hnr. Westphals 
Witwe 1654. Sign. A—F. in 8. (estnisch), (aä Nr. 12.) 
1655. 
11. Saleman, Georg, Etzliche Gebete für die Ehstnische Ge­
meine in Liesfland. Reval, Ad. Simon 1655. Sign. )(. 
90 S. in 8. (des.) (estnisch). (aä Nr. 12.) 
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1636. 
12. Hand- Hanß- und Kirchen-Bnch für die Pfarrherrn und Hanß-
Väter Ehstnischen Fürstenthumbs, Darinnen I. Der kleine 
Catechismns. II. Die Sontags Evangelia und Episteln. 
III. Die Kirchen - Gesänge. IV. Etzliche Gebete. Reval, 
Ad. Simon 1656. Sign, a d. A—E. in 8. (viäs Nr. 1.) 
13. Neu Ehstnisches Gesangbuch. Reval, Ad. Simon 1656. 
Sign. sA)—(C). 552 u. 32 unp. S. in 8. (estnisch). 
(aä Nr. 12.) 
1673. 
14. Der kleine Catechismns v. M. Lnth. Den Einfältigen Eesten 
znm besten in ihre Sprache übersetzet. Reval, Ad. Simon 
1673. Sign. A. B. m 12. (estnisch). (aä Nr. 17.) 
15. Die gewöhnliche Evangelia und Episteln. Reval, Ad. Simon 
1673. Sign. A-K in 12. (estnisch.) (aä Nr. 17.) 
16. Die Historia Vom Leiden und Sterben nnsers Herren Jesu Christi. 
Reval, Ad. Simon 1673. Sign. A. B. in 12. (estnisch.) 
(aä Nr. 17.) 
17. Neu Eestnisches Gesangbuch. Reval, Ad. Simon 1673. Sign. )a(. 
459 und 43 unp. S. in 12. (v. Nr. 12.) 
18. Christliches Gebet-Buch, übersetzt von Georg Salemann. Reval, 
Ad. Silnon 1673. 99 und 4 unp. S. in 12. (estnisch). 
(aä Nr. 17.) 
1674. 
19. Rituale, Das ist Kurtzer Bericht an die Pfarr-Herrn in Ehstlad, 
wie es mit Verrichtung des Gottes-Dienstes :c soll gehalten 
werden. Reval, Ad. Simon 1674. A—C in 12. (estnisch.) 
(aä Nr. 17.) 
1686. 
20. Meije Issanda Jesnsse Kristusse Wastne Testament. Riga. Joh. 
Georg Wilcken 1686. Sign, a und 483 S. in 4. 
1689. 
21. Ehsti-Mah Wehhemb Lanlo-Ramat, Tallo-Rahwa Kohli- nink 
Kirko - Lapsede tarbix ;e. Rähwli- echk Tal-LinnaS. Christ. 
Brendeken 1689. 230 und 8 UNP...S. in 12. (des.) 
(viäo Nr. 17.) 
1* 
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22. Lõhikenne Palwe-Ramat Ehsti Mah-Rahwa tarbix kirjotut. Tal-Lin-
nas, Chr. Vrendeken 1689. 70 S. in 12. (des.) (aäNr.21.) 
1693. 
23. v. Mart. Lntterusse Wehhemb Katechismus. Titel des. 
Sign. A—C. in 12. (aä Nr. 25.) 
24. Nehd pöhat Evangelnmit nink Epistlit keike Ahsta lebbi. Tal-Lin-
nas, Chr. Brendeken 1693. Sign. A—O in 12. (aä Nr. 25.) 
25. Ehsti-Mah Lanlo Ramat, Tallo-Rahwa Kohli- nink Kirriko-Lapsede 
tarbix zc. Rähvli- echk Tal-Linnas, Christ. Brendeken 1693. 
513 und 39 nnp. S. in 12. und Weel monnikat kannit 
Lanlut. 24 S. in 12. (v. Nr. 21.) 
26. Lühikenne Palwe-Raniat Ehsti Mah-Rahwa tarwix kirjotut. 
Tal-Linnas, Chr. Brendeken 1693. 116 S. in 12. (des.) 
(aä Nr. 25.) 
1694. 
27. Ma Kele Laulo Ramat. Riga, Joh. G. Wilcken 1694. 208 n. 
8 unp. S. in 8. (aä Nr. 31.) 
28. Lühhikenne Ma kele Palwe Ramat. Riga, J. G. Wilcken 1694. 
96 und 8 nnp. S. in 8. (aä Nr. 31.) 
29. Önsa Lntri Katekismus. Riga, J. G. Wilcken 1694. 84 S. 
in 8. (aä Nr. 31.) 
30. Onsa Lntterusse Laste Öppetus. Riga, J. G. Wilcken 1694. 
136 S. in 8. (aä Nr. 31.) 
1695. 
31. Ma Kele Koddo ning Kirgo Raniat, Kumma sisse (v. Nr. 25.) 
I. Keik Ewangeliumme ja Epistli loud; 
II. Issanda Jesusse Kristnsse Kannataminne ning Snrm. 
III. Jesusse Kristasse Üllestonsminne ning Taewaminneminne. 
IV. Jnmmala Pühha Waimo näggew Tulleminne Apostlide pale. 
V. Jernsalemma Linna Ärrahäwwitaminne. 
VI. Ma-Kele Uus Laulo-Ramat. 
VII. Ma-Kele palwe Ramat. 
VIII. Önsa Lutri Katekismus, ühte ommad kirjotetud. Riga, 
J. G. Wilcken 1695. 284 (verdruckt 384) S. in 8. 
(Nur die Ev. und Episteln.) 
1697. 
32. Knche Katechismus - Fragen. Reval, Chr. Brendeken 1697. 
Sign. A. B. in 12 (estnisch). 
1699. 
33. Kässi-Ramat, kumina sisse on kokkopantut, kuida Jummalatenistust. 
Christlikko Kombede nink Kirko-Wiside ka meie Ma Koggo-
duste sees peap peetama nink techtama. Tallinnas. Chr. Bren­
deken 1699. Sign. )o( 216 S. in 4. 
1700. 
34. Ma Kele Koddo- nink Kirko Raniat. Tallinnas, Chr. Brendeken 
1700. Sign. )( in 12. (v. Nr. 31.) 
35. Z). Mart. Lutterusse Ketechismns Eesti Ma Rahtva Kele kirjotut. 
Tallin. Chr. Brendeken 1700. Sign. A.B. in 12. (aäNr.34.) 
36. Ewangeliummit nink Epistlit. Tallin. Chr. Brendeken 1700. 
Sign. A—L. in 12. (aä Nr. 34.) 
37. Ma Kele Palwe-Ramat. Tallin. Chr. Brendeken (ohne Jahres-
zahl) Sign, a—e. in 12. (aä Nr. 34.) 
1701. 
38. Meie Issanda Jesnsse Christnsse Kannataminne nink Surm ic. 
Tallin. Chr. Brendeken 1701. Sign. L—N. in 12. (aä Nr. 34.) 
39. Jerusalemma Linna hirmsast Hnkkasamissest ze. Tallin. Chr. 
Brendeken 1701. Sign. N. O. und 8 unp. S. in 12. 
(aä Nr. 34.) 
1702. 
40. Ma-Kele Laulo-Ramat. Tallin. Chr. Brendeken 1702. 366 u. 
37 nnp. S. in 12. (aä Nr. 34.) 
1703. 
41. Lühhikesset Katekismnsse Küssimesse- ja Kostmisse-Sännat. Tallin. 
Chr. Brendeken 1703. Sign. A. B. in 12. (aä Nr. 34.) 
171S. 
42. Meie Jss^da Jcsnsft Kristusse Uns Testament. Tallinnas, Chr. 
Brendeken 1715. Sign. )o( b. A—Qqq. in 4. 
1717. 
43. Pulma Laul mis Selle ausa Issanda Hellere Hinrike, ning Selle 
ausa Neitsi Wrõliko Tio Elso, Pulma Päewal 1717 
17 Neäri kun Päewal. Maal lauldi neist Ölletaiaist. 
6 S. in 8. Dabei: 
44. Üks Ennemuiste Luggu ühhe Warga peale. S. 7—15 m 8. 
— Pulma Laul, (wie oben) ohne Sign., ohne Cust., ohne Pag. 
1 Bog. Fol. 
1721. 
45. Koddo ning Kirko-Ramat. Titel fehlt. Sign. A—E. sv. Nr. 34.) 
46. Onsa Lutterusse Katekismnsse Öppetns. 1721. 64 S. in 8. 
(aä Nr. 45.) 
47. Keik Ewangeliummid ning Epistlid. 1721. S. 65 bis 288 in 8. 
(aä Nr. 45.) 
48. Eesti-Ma Kele Laulo-Ramat. 1721. 306 und 34 unp. S. 
und Zugabe 16 S. in 8. (aä Nr. 45.) 
49. Eesti-Ma Kele Palwe-Ramat. 1721. 94 S. in 8. saä Nr. 45.) 
1722. 
50. Palwed ning Õppetnssed Keige Cwangelinmmide järrele ;c. Lanlo 
wisi järrele sätnd, ning ka X Kunninga Tawida Lanlo :c. 
1722. 42 S. in 8. (defect) (aä Nr. 45.) 
1726. 
51. Monned Laulud, Mis fürest Laulo-Ramatnst on mahha jännd 
mis Jummala annks u. woib lanlda Selle pissokesse Ra-
mato sisse kokko pantnt. Ria Linnas, S. L. Frölich 1726. 
150 und 9 nnp. S. in 8. Dabei: 
— Monnesuggused Öppetussed, Mis neile tarbis läwad täda ja 
meles Piddada, kes tahtwat Jummalakartlikknlt ellada. 
8 S. in 8. 
1727. 
52. Meije Issanda Jesusse Kristnsse Wastne Testament. Riga. S. L. 
Frölich 1727. Sign. )( 601 und 5 unp. S. in 8. 
lv. Nr. 20.) 
1729. 
53. Meie Issanda Jesusse'Kristusse Uus Testament, teistkorda trükk. 
Tallin. Joan Köler 1729. 46 und 832 S. in 8. sv. Nr. 42.) 
1731. 
54. Eesti-Ma Rahwa Kalender 1731. Tallinnas, Köler. 2 Bo­
gen in 16. 
17Z2. 
55. Eesti - Ma Rahwa Kalender 1732. Tallinnas. Köler. 2 Bo-
gen in 16 sv. Nr. 54.) 
1733. 
56. Eesti-Ma Rahwa Kalender 1733. Tall. Köler. 2 Bogen in 16. 
lv. Nr. 55.) 
1734. 
57. Eesti-Ma Rahwa Kalender 1734. Tall. Köler. 2 Bogen in 16. 
(v. Nr. 56.) 
1735. 
58. Eesti-Ma Rahwa Koddo- ning Kirko Ramat. Neljat ko'-da tnikk. 
1735. Einleitendes 16 S. in 8. (v. Nr. 45.) 
59. Önsa Lntterusse Katekisninsie Oppelns :c. 1735. 76 S. in 8. 
saä Nr. 58.) 
60. Keik Ewangeliununid ning Epistlid. 1735. S. 77—344. in 8. 
(aä Nr. 58.) 
61. Eesti-Ma-Rahwa Lanlo Ramat. 1735. 315 und 33 nnp. S. in 8. 
62. Eesti Ma Rahwa Palwe-Ramat. 1735.126 S. sdes.) (n,ä Nr. 58.) 
63. Eesti-Ma Rahwa Kalender. 1735. Tall. Köler. 2 Bogen in 16. 
(v. Nr. 57.) 
1736. 
64. Eesti-Ma Nabwa Kalender. 1736. Tall. Köler. 2 Bogen in 16. 
(v. Nr. 63.) 
1737. 
65. Keik Ewangcliinnniid ning Epistlid. 1737 Acwial S. 77—344. in 8. 
(acl Nr. 58.) 
66. EeSti-Ma Rahwa Kalender. 1737. Tall. Köler. 2 Bogen in 16. 
fv. Nr. 64.) 
1738. 
67. Ecsti-Ma Rahwa Kalender. 1738. Tall. Köler. 2 Bogen in 16. 
(v. Nr. 66.) 
1739. 
68. Hanso ja Mardi jnt. Ohne Titel. 78 S. in 12, ohne Ende, 
sehr des. 
69. Piibli Ramat, se on keik se Jnmmala Sanna :c. Tallin. Jak. 
Joan. Köler 1739. Sign. ):( 1087 S. Das N. T. mit 
besonderem Titel. 308 und 3 nnp. S. in 4. 
70. Eesti-Ma Rahwa Kalender 1739. Tall. Köler. 2 Bogen in 16. 
(v. Nr. 67.) 
1740. 
71. Wiis head jntto Ühhe Oppetaja ja usklikko Tallopoia wahhel. 
Tallin. Jak. Juhh. Köler 1740. 68 S. in 8. 
72. Eesti-Ma Rahwa Kalender 1740. Tall. Köler. 2 Bogen in 16. 
(v. Nr. 70.) 
1741. 
73. Eesti-Ma Rahwa Kalender 1741. Tall. Köler. 2 Bogen in 16. 
(v. Nr. 72.) 
1743. 
74. Eesti-Ma Rahwa Kalender 1743. Tall. Köler. 2 Bogen in 16. 
(v. Nr. 73) 
1744. 
75. Eesti-Ma Rahwa Kalender 1744. Tall. Köler. 2 Bogen in 16. 
sv. Nr. 74.) 
1745. 
76. Eesti-Ma Rahwa Kalender 1745. Tall. Köler. 2 Bogen in 16. 
(v. Nr. 75.) 
1746. 
77. Kirko-Palwe. Ria Linnas 1746. 8 S. in 4. 
78. Eesti-Ma Rahwa Kalender 1746. Tall. Köler. 2 Bogen in 16. 
(v. Nr. 76.) 
1748. 
79. Eesti-Ma Rahwa Kalender 1748. Tall. Köler. 2 Bogen in 16. 
(v. Nr. 78.) 
1751. 
80. Eesti-Ma Rahwa Kalender 1751. Tall. Köler. 2 Bogen in 16. 
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!756. 
Lnhhikenne Tarto-Ma Kele Palwnsse Ramat. Riga, S. L. Frö­
lich 1756. 79 und 4 nnp. S, in 8. saä Nr. 82.) 
1757. 
Tarto Ma kele Lanln-Ramat. Riga Linan S. L. Fröhlich 1757. 
296 und 18 nnp. S. in 8. 
1762. 
Kirko-Palwe. Ria Linnas 1762. 8 S. in 4. (v. Nr. 77.) 
Eesti-Ma Rahwa Kalender 1762. Tall. Köler. 2 Bogen in 16. 
(v. Nr. 80.) 
1764. 
Önsa Lntternsse Katekismus. Riga, G. Chr. Frölich 1764. 
88 S. in 8. 
1766. 
Jnnnnala Non Jnnimesse iggawessest önnistnSsest :e. Jak. Joan. 
Köleri lesk 1766. 20 S. in 8. 
Lühhikesse öppetnsse mis seeS nionned head rohhnd ning nonud 
teada antakse, teine tiik— kolmasküinnes kolmas tiik. (Polt-
samal, 17ö6). 128 S. in 4 (des,) 
Eesti-Ma Rahwa Kalender 1766. Tall. Köler. 2 Bogen in 16. 
(v. Nr. 84.) 
1768. 
Önsa Öppetaja Lntterusse Katekismusse Ramat. Tallin. Jak. 
Joan. Köleri lesk 1768. 81 und 4 unp. S. in 8. 
1771. 
Eesti-Ma Rahwa Kalender ehk Täht-Ramat 1771. Tallin. 
Lindsors. 2 Bogen in 16. 
1772. 
Eesti - Ma Rahwa Kalender ehk Täht - Ramat 1772. Tallin. 
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1773. 
Piibli Ramat, se on keik se Jummala Sanna zc. Tallin. 
Lindwors. Teist korda. 1773. Sign. a. b. 1088 S. 
und 308 und 4 unp. S. in 4. Das N. T. unter besonde­
rem Titel. (v. Nr. 69.) 
Eesti-Ma Rahwa Kalender ehk Täht-Ramat 1773. Tallin. Lind-
wors. 2 Bog. in 16. (v. Nr. 91.) 
1774 
Önsa Öppetaja Lutterusse Katekismusse Ramat. Tallin. Lind-
wors 1774. 84 und 4 unp. S. in 8. (v. Nr. 89.) 
(Henkel, Joh. Krist.): Jnmmala surest Teggudest Ma-ilma 
peal. I. Jäggo. Talliü. Lindivors 1774. 8 unp. und 
152 S. in 8. 
Eesti - Ma Rahwa Kalender ehk Täht - Ramat 1774. Tallin. 
Lindwors. 2 Bog. in 16. (v. Nr. 93.) 
1775. 
Eesti-Ma Rahwa Kalender, ehk Täht-Ramat 1775. Tallin. 
Lindwors. 2 Bog. in 16. (v. Nr. 96.) 
1776. 
Eesti-Ma Rahwa Kalender, ehk Täht-Ramat 1776. Tallin. 
Lindwors. 2 Bog. in 16. (v. Nr. 97.) 
Kolm kaunist Waggausse Eenkojut. 1776. S. 39 — 100 und 
36 unp. S. in 8. Nr. 104.) 
1777. 
Eesti-Ma Rahwa Kalender, ehk Täht-Ramat 1777. Tallin. 
Lindwors. 2 Bog. in 16. (v. Nr. 98.) 
Jummala surest Teggudest Ma-ilma peal. II. Jäggo. Tallin. 
Lindwors 1777. S. 153-327. in 8. (v. Nr 95.) 
1778. 
Eesti - Ma Rahwa Kalender, ehk Täht - Ramat 1778. Tallin. 
Lindwors. 2 Bog. in 16. (v. Nr. 100.) 
— 11 
1779. 
103. Juttnsse-Ramat kumman eggäütte Pühhä-Päiwa nink eggäütte 
Pühhä ja ka Palwe-Päiwi päle üts Jnttus, Ewangcl. perrä, 
säetu om. Tallina Linan Lindwors 1779. Sign. ^ bis 
^ 839 in 4. (des.) 
104. Kalli Me-Pissara Kristusse Hawu Paest. Tarto Linan Milser-
liik 1779. 38 S. in 8. (aä Nr. 99.) 
105. Eesti - Ma Nahwa Kalender, ehk Täht - Ramat 1779. Tallin. 
Lindwors. 2 Bog. in 16. (v. Nr. 102.) 
1780. 
106. Eesti-Ma Rahwa Kalender, ehk Täht-Ramat 1780. Tallin. 
Lindlrors. 2 Bog. in 16. (v. Nr. 105.) 
1781. 
107. Köki ja Kokka Ramat, mis Rootsi Kclest Eesti ma Kele ülles-
pandud on. Tallin. 1781. Sign. )( 699 (700) S. 
und 59 unp. S. in 8. 
108. Eesti-Ma Nahwa Kalender, ehk Täht-Ramat 1781. Tallin. 
Lindwors. 2 Bog. in 16. (v. Nr. 106.) 
1782. 
109. (Arwelius): Üks Kannis Jutto- ja Oppetusse-Ramat. Tallin. 
Lindwors 1782. Sign. )s 126 S. in 8. 
110. Eesti-Ma Rahwa Kalender, ehk Täht-Ramat 1782. Tallin. 
Lindwors. 2 Bog. in 16. (v. Nr. 108.) 
1783. 
111. Eesti - Ma Nahwa Kalender, ehk Täht - Ramat 1783. Tallin. 
Lindwors. 2 Bog. in 16. (v. Nr. 110.) 
1784. 
112. Eesti - Ma Rahwa Kalender, ehk Täht - Ramat 1784. Tallin. 
Lindwors. 2 Bog. in 16. (v. Nr. 111.) 
1785. 
113. Eesti-Ma Rahwa Kalender, ehk Täht-Ramat 1785. Tallin. 
Lindwors. 2 Bog. in 16. (v. Nr. 112.) 
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1786. 
114. Eesti-Ma Rahwa Kalender, ehk Täht-Ramat 1786. Tallin. 
Lindwors. 2 Bog. in 16. (v. Nr. 113.) 
1787. 
115. Önsa Lntterusse Katekismus. Riga G. Chr. Frölich 1787. 
88 S. in 8. (v. Nr. 85.) 
116. (Nrtvelius): Üks Kaunis Jutto - ja Öppetusse - Ramat. 
II. Jäggo. Tallin. Jwersen ja Wehmer. 1787. 152 und 
11 unp. S. in 8. (v. Nr. 109.) 
117. Eesti - Ma Rahwa Kalender, ehk Täht - Ramat 1787. Tallin. 
Lindwors. 2 Bog. in 16. (v. Nr. 114.) 
1788. 
118. Tarto-Ma Kele Kässi Ramat. Riga G. Chr. Frölich's Erben 
1788. Eenoppns 4 unp. S. (v. Nr. 82.) 
119. Ewangeliumi nink Epistli. Rigan, G. Chr. Frölichs pärr. 
244 S. in 8. Registr. S. 128—143. i>ä. Nr. 118.) 
120. Tarto-Ma-Kele Laulu-Ramat. Riga Linan 1788. 311 und 130 
nnd 4 nnp. S. in 8. (aä. Nr. 118.) 
121. Önsa Öppetaja Lntterusse Katekismusse Ramat Paisto Koggodusse 
heaks. Pöltsamal, Grenzius ja Kupzan 1788. 62 und 
2 unp. S. in 8. sv. Nr. 94.) 
122. (Sczibalski, J. B.): Nelli Kristusse Kannatusse Juttussid 
nink Mönne Kannatusse-Laulu. Pölzamaal, Grenzius 1788. 
79 S. in 8. 
123. Eesti-Ma Rahwa Kalender, ehk Täht - Ramat 1788. Tallin-
Lindsors. 2 Bogen in 16. (viäs Nr. 117.) 
1789. 
124. Ludse, J. W. L., Jnhhataja Piibli ramato sisse. Teist­
korda trükk. Tallin. Jwersen ja Weiner 1789. 31 S. in 8. 
125. Jummala surest Teggudest Ma ilma Peäl. III. Jäggo. Tallin. 
Lindwors 1789. S. 329-495 in 8. (v. Nr. 101.) 
126. Eesti-Ma Rahwa Kalender :c. 1789. Tallin. Lindsors. 2 Bo­
gen in 16. (v. Nr. 123.) 
1790. 
127. Hagemeister, N. v, Lühhikenne öppetus maa-rahwale, mis 
wisi nendega peab ümberkäima, kes wees uppunud :c. 
Tallin. Jwersen ja Wemer 1790. 31 S. in 8. 
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128. (Arwelius): Ramma Josepi Hädda- ja Abbi-Ramat. Tallin. 
Jwersen ja Wemcr (1790). 200 S. in 8. 
129. Meie Issanda Jesusse Kristusse Uus Testament. Tallin. Lind­
wors 1790. Sigu. )(. 839 S. in 8. (viäo Nr. 53.) 
130. Lühhikenne Tarto-Ma-Kele Palwusse Ramat. Riga, J. C. D. 
Müller 1790. 128 S. in 8. (aä. Nr. 118.) 
131. Lutterusse Katekismus. Riga-Linau, J. E. D. Müller 1790. 
34 S. in 8. (aä. Nr. 118.) 
132. Eesti Ma Rahwa Kalender ze. 1790. Tallin. Lindsors. 2 Bo­
gen in 16. (viäs Nr. 126.) 
1791. 
133. (Schnell, I. G.): Lühhike Piibli-Ramat ehk need sündinud 
asjad ja Öppetussed, ?e. Tartolinnas, Grentsius 1791. 
Sign. )(. 202 und 2 unp. S. in 8. 
134. (Schnell, J. G.): Lühhike Piibli-Ramat. Töist korda truk-
kitud. Tartolinnas Grentsius 1791. 230 S. in 8. 
(v. Nr. 133.) 
135. Jummala Nou Jnnimesse iggawessest önnistussest. Lindwors 1791. 
20 S. in 8. ^ (v. Nr. 86.) 
136. (Arwelius): Üks Kaunis Jutto- ja Öppetusse-Ramat. Tallin. 
Lindwors 1791. 124 S. in 8. (v. Nr. 116.) 
137. Jntlusse Ramat, mis sees Pühhapäwade, Pühhade, ja Palwepäwade 
Jutlussed. Tallin. Lindwors 1791. Sign.)( 652 S. in 4. 
1792. 
138. Ütte Wanna Jesnsse Teenre Usklik Tunnistus Sest Jggäwetse Ello 
Lotussest. Tarto Linan, M. G. Grentsins 1792. 40 S. 
in 8. (Ohne Titelblatt.) 
139. Lühhikenne Õppus, kuis sünnis, seddä kallist Jes. Kr. Kannatusse 
Neddälid õige suures arwada. Tarto Linan, M. G. Grent­
sius 1792. 32 S. in 8. 
140. Eesti-Ma Rahwa Kalender ?c. 1792. Tallin. Lindsors. 2 Bog. 
in 16. sv. Nr. 132.) 
1793. 
141. Eesti-Ma Rahwa Koddo- ja Kirko-Ramat. Tallin. Lind-
wors 1793. in 8. Mis sees on: (v. Nr. 58.) 
1. Önsa Lutterusse Katekismusse Oppetus 1793. 32 S. 
II. Keik Ewangeliummid ning Epistlid. 1793. bis 216 S. 
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III. Eesti-Ma Rahwa Laulo - Ramat. Tall. Minnth 314 
und 38 unp. S. und Mönned Kaunid Waimolikkud Lau-
lud. S. 315—464. 
IV. Eesti-Ma Rahwa Lühhikenne Palwe-Ramat 1793. 92 S. 
142. Önsa Öppetaja Lutternsse Katekismusse Ramat. Tall. Liud-
wors 1793. 84 und 4 unp. S. in 8. (v. Nr. 121.) 
143. Jummala Nou Jnnimesse iggawessest önnistnssest. Lindworse 
kirjadega 1793. 20 S. in 8. (v. Nr. 135.) 
144. Jummala Nou Jnnimesse iggawessest önnistnssest. Minnthi kir­
jadega 1793. 20 S. in 8. (v. Nr. 143.) 
145. Willmann, Fr. Wlh. v., Ellamisse-Juhhataja, Ma rahwa 
heaks üllespautud. Tallin. Jwersen ja Wemer 1793. 
100 S. in 8. (Anch unter dem Titel: Christliches Sitten-
Büchlein.) 
146. Eesti-Ma Rahwa Kalender zc. 1793. Tallin. Lindsors. 2 B. 
in 16. (v. Nr. 140.) 
1794. 
147. Eesti-Ma Rahwa Kalender 1794. Tallin. Lindwors. 2 Bog. 
in 16. fv- Ur. 146.) 
1795. 
148. Katekismusse Öppetusse Selletus. Kahhekümnemal korral trükk. 
Tallin. Lindwors 1795. 8 unp. und 148 S. in 8. 
149. Lükke, A. H., Öppetusse Ramat, mis nende heaks, kes Jum- , 
malat püüdwad selgiminne tunda ja öiete teuida. Tallin. 
Jwersen ja Wemer 1795. 173 S. in 8. 
150. ABD ehk Luggemise-Ramat Lastele. Tartolin. Grensins 1795. 
34 S. in 8. 
151. Eesti-Ma Rahwa Kalender 1795. Tallin. Lindwors. 2 Bog. 
in 16. (v. Nr. 147.) 
1796. 
152. Uus Laulo-Ramat. Tallin. Lindwors 1796. 370 und 18 unp. 
S. in 8. (v. Nr. 141.) 
153. Lükke, A. H., Risti-nsso Üllemad Öppetussed. 1796. 
18 unp. S. (aä Nr. 152.) 
154. Lühhike Palwe ramat. 16 S. in 8. (aä Nr. 152.) 
155. Keik Ewangeliummid ja Epistlid zc. ja Meie Jss. Jes. Kr. Kan-
nataminne, Surm, Üllestousm. ja Taewam. — 1796. 















(Erxleben, H. A.): Lühhikenne Wanna Piibli-Ramat. 
Tarto-Linan, Grentsius 1796. Sign. ^ 231 S. in 8. 
Lenz, F. D., Aija-Kalender kummast kik Kärnerit woiwa õppida 
mis tö egga kuu ajal sünnip tehha. Letti keelest maa keele 
üiubre kirjotem. Tarto-Linan, Grenzius 1796. 62 S. 
in 8. (des.) 
Eesti-Ma Rahwa Kalender 1796. Tallin. Lindwors. 2 Bo­
gen in 16. (v. Nr. 151.) 
1797. 
(Lükke, A. H.): Uus Katekismusse Raniat. Tallin. Lind­
wors 1797. 159 S. in 8. 
Eesti-Ma-Rahwa Kalender 1797. Tallin. Lindwors. 2 Bo­
gen in 16. sv. Nr. 158.) 
1798. 
Eesti-Ma-Rahwa Kalender 1798. Tallin. Lindwors. 2 Bo­
gen in 16. lv. Nr. 160.) 
Eesti-Ma Rahwa Kalender 1798. Tarto - Linnas, Grentsius. 
2 Bogen in 16. 
1799. 
Eesti-Ma-Rahwa Kalender 1799. Tallin. Lindwors. 2 Bo­
gen in 16. (v. Nr. 161.) 
Tarto-Ma Rahwa Kalender 1799. Tarto-Linan. Grenzius. 
2 Bogen in 16. (v. Nr. 162) 
1800. 
Katekismusse Öppetusse Selletus. Tallin. Minnth 1800. 8 unp. 
und 148 S. in 8 und 2 unp. S. in 4. (v. Nr. 148.) 
Aabd. lTalliu. Miuuth 1800.) 16 unp. S. in 8. 
Eesti Ma-Rahwa Kalender 1800. Tallin. Minnth. 2 Bogen 
in 16. (v. Nr. 163.) 
Tarto-Ma Rahwa Kalender 1800. Tarto-Linan, Grenzius. 
2 Bogen in 16. (v. Nr. 164.) 
1801. 
Eesti-Ma-Rahwa Kalender 1801. Tall>n. Minnth. 2 Bogen 
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Tarto - Ma-Rahwa Kalender 1801. Tarto-Linan, Grenzius. 
2 Bogen in 8. (v. Nr. 168.) 
1802. 
Ewangeliumi nink Epistli. Tarto-Linan, Grentsius 1802. XIV 
mid 176 S. in 8. (aä Nr. 175.) 
Wastne Tarto-Ma-Kele Laulu-Ramat. Tarto-Linan. Grentsius 
1802. 296 und 20 unp. S. nnd 100 S. in 8. (aä Nr. 175.) 
Möune wastse Waimolikko Laulo. Barbi 1802. 2 uup, und 
244 S. in 8. 
Eesti-Ma-Rahwa Kalender 1802. Tallin. Minuth. 2 Bogen 
in 16. sv. Nr. 169.) 
1803. 
Wastne Tarto-Ma-Kele Kässi-Ramat. Tarto-Linan, Grentsius 1803. 
(v. Nr. 118.) 
Palwusse Ramat. Tarto-Linan, Grentsius 1803. 4 unp. nud 
98 S. in 8. sad Nr. 175.) 
Lntterusse Katekismus. 16 S. in 8. (aä Nr. 175.) 
Öensa Lutterusse Katekismusse Öppetus. Tartolin. Greutsius 1803. 
32 S. in 8. 
(Schnell, J. G.): Lühhike Piibli - Ramat. Kolmat korda 
trükk. Tartoliu. Grentsius 1803. 176 S. in 8. (v. Nr. 133) 
Eesti - Ma - Rahwa Kalender 1803. Tallin. Minuth. 2 Bo­
gen in 16. (v. Nr. 174.) 
Eesti - Ma - Rahwa Kalender 1803. Tarto - Linnas, Grenzius-
2 Bogen in 16. (v. Nr. 170.) 
1804. 
Eestima Tallorahwa Kohto-Seadus. Tallin. Gressel f1804). 
12 unp. 159 und 4 unp. S. ohne Cust. in 4. 
Seädussed Maa-rahwa parrast antud, kes Liwlaudi Gubermenti 
wallitsusse all ellawad. Tarto-Linnas, Grentsius 1804-
58 S., 1 Tab. in Fol. und XVIII, in 4. 
Sädusse Ma-rahwa perrast antu kea Liiwlandi gubermenti wal-
litsnsse al ellawa. Tarto-Linan, Grentsius 1804. 54 S. 
und 1 Tab. in Fol. und XVI S. in 4. (des.) 
Willmann, R. W., Jnttud ja Moistatussed. Tallin. Gressel 
1804. Vorrede 1781. 4 unp. S. ohne Enst. 255 S. in 8. 
(Auch unter dem Titel: Fabeln nnd Erzählungen.) 
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186. Willmann, Fr. W. v., Ellamisse-Juhhataja. Tallin. 
Gressel 1804. Vorrede 1793. 96 S. in 8. (Auch unter 
dem Titel: Christliches Sitten-Büchlein.) (v. Nr. 145.) 
187. Lents, Wr. Daw., Lühhike õppus kumb sest surest sädusse 
ramatust ivoetu om, mes meije armolik Suur Keisre Herra 
om lasknu trükkida :c. Tarto-Linan, Grentsins 1804. 
23 S. in 8. 
188. Eesti-Ma-Rahwa Kalender 1804. Tallin. Minuth. 2 Bogen 
in 16. (v. Nr. 180.) 
1805. 
189. Eestima Tallorahwa Seädus, Moisawannemattest nõutud ja meie 
Sure armolisse Keisri Herrast kinnitud 1805 aasta sees-
Minuth. 30 und 1 unp. S. in 4. (v. Nr. 182.) 
190. (Marpnrg, G. G.): Weikenne öppetusse nink lnggemisse 
Ramat Tarto ma - rahwa kooli laste tarbis. Tartolinas, 
Grentsius 1805. 137 S. nnd VII. in 8. 
191. Eesti-Ma-Rahwa Kalender 1805. Tallin. Minuth. 2 Bogen 
in 16. (v. Nr. 188.) 
192. Eesti-Ma Rahwa Kalender 1805. Tallin. Gressel. 2 Bogen in 16. 
193. Eesti - Ma - Rahwa Kalender 1805. Tarto-Linnas, Grentsius. 
2 Bogen in 16. (v. Nr. 181.) 
1806. 
194. (Winkler, R. I.): Meie Risti-usso Öppetussed Piibli Ra-
mato salmide läbbi Katekismusse wisil ärraselletud zc. Tal­
lin. Gressel 1806. 223 S. in 8. Trükk. I. H. Gresseli 
kirj. ja Bornwasseri knll. ja warraga. 
195. (Frey, P. H.): Arropiddamisse ehk Arwamisse-Knnst. Tarto 
liü. Krentsius 1806. 10 unp., 139 und 14 unp. S. in 8. 
196. Eesti-Ma-Rahwa Kalender 1806. Tallin. Minuth. 2 Bogen 
in 16. (v. Nr. 191.) 
197. Eesti-Ma Nahwa Kalender 1806. Tallin. Gressel. 2 Bogen 
in 16. (v. Nr. 192.) 
198. Eesti - Ma - Rahwa Kalender 1806. Tarto - Linnas, Grentsins. 
2 Bogen in 16. (v. Nr. 193.) 
1807. 
199. Lüwlandi maa suure piiskoppi kohto hä õppus nink mannitsns 
maa rahwal autu mes se gubernementi siSsen elläp. Riga 
linnau, J. K. T. Müller 1807. 16 S. in 8. (des.) 
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200. Neil Ehsti-Ma-rahwadele Ria Gubernementi sees. Liwlandi sure 
Piiskopi Kohto, (ehk ülleiua Konsistorium!) polest, paasto 
kuul 1807. Tarto-Linnas, Grentsius. 16 S. in 8. (v. Nr. 199.) 
201. Raudialg, Aleks., A. G. Spangenbergi ülle neide Paawli 
Sönnn: se Sõnna sest Ristist om üts Hullus neile, kumma 
hukka läwa zc. Grentsius 1807. 56 S. in 8. 
202. Winkler, R. J., Eesti-ma Ma-wäe sõa-laulud. Tallin. 
Gressel 1807. 15 S. in 8. 
203. Lenz: Liwlandi maa-Soldatile kui nemmad peaksid waenlaste 
wasto söddima minnema. Tarto-Linn, Grentsius 1807. 
4 unp. S. in 8. 
204. Lenz: Oppetus kuitao ma-rahwas heuda kötto-többe eest peap 
hoidma. Tarto-Linan, Grentsins 1807. 8 S. in 8-
205. Ludse, J. W. L., Sarema Jntto ramat. Mitan, J. F. 
Steffenhagen ck Sohn 1807. XVI und 192 S. in 8. (Auch 
nnter dem Titel: vr. Joh. Wlh. Ldlv. v. Luce: Erzählungen 
zur moralischen und ökonomischen Bildung der Ehsten.) 
206. Uus ABD Ramat. Tallin. Gressel 1807. 16 unp. S. in 8. 
207. Eesti-Ma-Rahwa Kalender 1807. Tallin. Minuth. 2 Bogen 
in 16. (v. Nr. 196.) 
208. Eesti-Ma Rahwa Kalender 1807. Tallin. Gressel. 2 Bogen 
in 16. (v. Nr. 197.) 
1808. 
209. Eesti-Ma-Rahwa Kalender 1808. Tallin. Minuth. 2 Bogen 
in 16. (v. Nr. 207.) 
210. Eesti-Ma Rahwa Kalender 1808. Tallinn. Gressel. 2 Bogen 
in 16. (v. Nr. 208.) 
211. Eesti-Ma-Rahwa Kalender 1808. Tarto-Lin. Grentsius. 2 Bo­
gen in 16. (v. Nr. 198.) 
1809. 
212. Sädusse Täntmisse - Tükki kummin öigendetas ja selletetas ma. 
rahwa Sädust 1804 dast ajastast ni kni Rewisioni Mööt-
misse-kohto essiärralik kohtopiddamisse oppns. 1809. 57 S.in4. 
(v. Nr. 184.) 
213. Eesti-Ma Rahwa Kalender 1809. Tallin. Minuth. 2 Bogen 
in 16. (v. Nr. 209.) 
214. Eesti-Ma Rahwa Kalender 1809. Tallin. Gressel. 2 Bogen 
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1810. 
Jesusse Kustusse sündinud asjad. Tallin. J. H. Gressel 1810. 
296 S. in 8. 
Tänno- ja Kitusse-Laulud surel Rõnio-Pühhal 29mal Mihkle-ku 
päwal laulda 1810. Tallin. Minuth. 8 S. in 8. 
Laulud, mis neljandamal heina-kn päwal, (mil päwal, saa aasta 
eest, meie Liiwiandi-ma Wenne-wallitsusse alla tulli), 1810. 
Perno ma-kirrikus lanltakse. Perno lin. G. Marquart. 
7 S. in 8. 
Eesti-Ma-Rahwa Kalender 1810. Tallin. Minuth. 2 Bogen 
in 16. sv. Nr. 213.) 
Eesti-Ma Rahwa Kalender 1810. Tallin. Gressel. 2 Bogen 
in 16. (v. Nr. 214.) 
1811. 
(Walther, Just.): Lühhikenne Oppelns nende abbiks, kes 
näitwad surnud ollewa, ja ommeti weel ellawad. Tallin. 
Gressel 1811. 31 S. in 8. 
(Berg, K. E.): Uus ABD ja Luggemisse-Ramat. Perno 
lin, G. Markwardt 1811. 130 und 2 unp. S. in 8. 
Eesti-Ma-Rahwa Kalender 1811. Tallin. Minuth. 2 Bogen 
in 16. (v. Nr. 218.) 
Eesti Ma Rahwa Kalender 1811. Tallin. Gressel. 2 Bogen 
in 16. (v. Nr. 219.) 
Cesti-Ma-Rahwa Kalender 1811. Tarto-Linn. Grentsius. 2 Bo­
gen in 16. (v. Nr. 211.) 
1812. 
Rosenplänter, J. H., Jutlus essimessel heina-ku päwal 
kolmatkümmend 1812 aastal Perno linnas. Perno lin. 
G. Markwardt 1812. 23 S. in 8. 
Se küssiminne Mis pean ma teggema et ma önsaks saan? ja 
se kostminne Ussn Jss. Jes. Kr. sisse :c. Perno lin. G. Mark-
wardt 1812. 45 S. in 8. 
Palwe söa>ajal Liiwlandi-Kuwernementi tarwis. 1812. 4 unp. 
S. in 4. 
Ludse, J. W. L., Sarema Jutto ramat, teine jaggo. Perno. 
lin. G. Marquardt 1812. XVI, 227 und 4 nnp. S. in 8. 
(v. Nr. 205.) 
L* 
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229. (Walther, J.): Lühhikenne Oppelns Eestima Tallorahwa Ain-
madele. Tall. J. H. Gressel 1812. 5 unp. und 96 S. in 8. 
230. Eesti-Ma-Rahwa Kalender 1812. Tallin. Minnth. 2 Bogen 
in 16. sv. Nr. 222 ) 
231. Eesti-Ma Rahwa Kalender 1812. Tallin. Gressel. 2 Vogen 
in 16. (v. Nr. 223,) 
232. Eesti-Ma-Rahwa Kalender 1812. Tarto-Lin. Grentsins. 2 Bo­
gen in 16. (v. Nr. 224.) 
1813. 
233. Õnnis on se innimenne, kelle süddames Kristus usso läbbi ellab. 
Perno lin. G. Markwardt 1813. 35 S. in 8. 
234. Tähhelepanneminne ütte usklikko Henge önsusse ülle, kenne Söamen 
Jesus elläp. St. Petersburg, Senati ramato trükkia 1813. 
22 S. in 8. 
235. Jutlus, mis 22. Jani-ku päwal 1813 aastal Halliste kirko-aias 
sai petud. 8 S. in 8. 
236. Nr. 3. Üts Jnt katte ma meeste waijel ütte kange räise Sad-
damisse perräst. (1813.) 16 S. in 8. 
237. Eesti-Ma-Rahwa Kalender 1813. Tallin. Minuth. 2 Bogen 
in 16. (v. Nr. 230.) 
238. Eesti-Ma Rahwa Kalender 1813, Tallin. Gressel. 2 Bogen 
in 16. (v. Nr. 231.) 
1814. 
239. (Wilkoks, Tom.): Nr. 1. Kalli Me - Pissara Kristnsse 
Hawn Paest. (1814.) 40 S. in 8. (v. Nr. 104.) 
240. Lillikessed. Essiuienne leht. Perno lin. K. Marquardt 1814. 
16 S. in 8. 
241. ABD nink weikenne luggemisse raniat. Tarto-linan, M. G. 
Grentsius 1814. 16 S. in 8. 
242. ABD-ramat. Perno linnas, Markward 1814. 40 S. in 8. 
243. Eesti-Ma Nahwa Kalender 1814. Tallin. Gressel. 2 Bogen 
in 16. (v. Nr. 238.) 
1815. 
244. Luggemisse-Ramat hinge kassuks, maenitsusseks ning Oppetnsseks. 
Tallinn. Gressel 1815. 56 S. in 8. 
245. ABD nink wäikenne lnggemisse raniat Tarto ma rahwa tnllus. 
(Tarto-Linan, Grentsius 1815.) 23 und 1 unp. S. in 8. 
(v. Nr. 241.) 
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246. Eesti-Ma Rahwa Kalender 1815. Tallinn. Gressel. 2 Bogen 
in 16. (v. Nr. 243) 
247. Esti - Ma - Rahwa Kalender 1815. Tarto - Linnas, Grentsius. 
2 Bogen in 16. (v. Nr. 232.) 
1816. 
248. Eesti-Ma Rahwa Koddo- ja Kirko-Ramat. Tallin. Minuthi lesk 
1816. in 8. Mis secs on: (v. Nr. 152.) 
I. Öusa Lutterusse KatekismusseÖppetus. 1816. 32 S. 
II. Keik Ewangeliuimnid ning Epistlid 2c. 1816. 
S. 33—216. 
III. Eesti - Ma - Rahwa Laulo-Ramat. 1816. 314 S. 
und: Monned Kaunid Waimolikkud Laulud. 1816. 
S. 315-464 und 38 unp. S. 
IV. Eesti-Ma Rahwa Lühhikeune Palwe-Ramat. 1816. 
92 Seiten. 
249. Wastne Tarto-Ma-Kele Kässi-Ramat. Riga-Linan, I. C. D. 
Müller 1816. VIII S. in 8. Se sissen omma: sv. Nr. 175.) 
I. Ewaugeliummi nink Epistli zc. Riga-Linan, I. C. D. 
Müller 1816. 160 S. 
II. Wastne Tarto-Ma-Kele Laulu-Ramat. Riga-Linan, 
I. C. D. Müller 1816. 464 S. 
III. Palwusse-Ramat. Riga-Linan, I. C. D. Müller 
1816. 96 S. 
250. Meie Issanda Jesusse Kristusse Uus Testament. Tall. Gressel 
1816. 660 und 2 unp. S. in 8. (v. Nr. 129.) 
251. (Berg, K. E.): Jutlusse-ramat, mis secs keige pühhapäwade 
jutlussed on kokko pandud. Essimenne jaggo. Perno linn. 
K. Markward 1816. 6 unp. und 388 S. in 8. 
252. Katekismus kristlikkust oppussest. Riga linan, I. C. D. Müller 
1816. 119 S. in 8. 
253. Katekismus kristlikkust oppussest. Mitau linan, Stessenhagen 1816. 
119 S. in 8. (v. Nr. 252.) 
254. Maenitsussed ennese läbbikatsumisse juhatamisseks. Perno-linn. 
K. Markuardt 1816. 15 S. in 8. 
255. Pühhä öddango söömaja Ramatukeune. Tarto lin. I. C. Schün-
mann 1816. 95 S. in 8. 
256. Masing, Q. W., Ehstnische Originalblätter für Deutsche. 
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Winkler, Ik. J., Jnttnd. Tarto linan, I. C. Schünmann 
1816. 28 S. in 8. 
Selletus Piibli - Koggoduste parrast Eestima Rahwale. Tall. 
Gressel 1816. 15 S. in 8. 
Ühhe Angl! ma Maddrosi wappar mcel ja õnnis surm, kelle 
nimmi Jakob Komei olli. Tall. I. H. Gressel 1816. 
15 S. in 8. 
Schmidt, K. H., Terwisse Katekismusse Ramat. Tall. I, 
H. Gressel 1816. 147 S. in 8. (Auch unter dein Titel: 
Gesundheits-Eatechismus von Liiee. Jus Ehstn. übersetzt von 
A. H. Schmidt.) 
Eestima Tallorahwa Seädmissed. Tall. Minuthi lesk 1816. 
XV und 64 S. und 1 Tabelle in 4. 
Eestima Tallorahwa Kässo - Ramat. Tall. Minuthi lesk 1816. 
4 unp., 125 und 5 unp. S. in 4. 
Eesti-Ma-Rahwa Kalender 1816. Tallin. Minuth. 2 Bogen 
in 16. (v. Nr. 237.) 
Eesti-Ma Rahwa Kalender 1816. Tallin. Gressel. 2 Bogen 
in 16. (v. Nr. 246.) 
1817. 
Seitse Paasto-Jutlust. Tallin. I. H. Gressel 1817. 72 S. in 8. 
Jutlus Eestima Tallorahwa ue seadusse kukutamisse jures. Tallin. 
I. H. Gressel (1817.) 16 S. in 4. 
Winkler, R. I., Jummala - sauna laulud. Tallin. I. H. 
Gressel 1817. 16 S. in 8. 
Õige Risti - Junimisse Töisine Ello - käuk Jggawetse Ello pole. 
Nikodemusse Ülles kirjodamissest. Minna Toozi Määrt olle 
sedda Rainatud trükki lasnu. Tarto Linan, M. G. Grent-
sius 1817. 276 S. in 8. 
Önsa Öppetaja Martin Lutterusse kolme saa aastasse mällestus-
seks. 19mal Oktoobri ku päwal 1817. (Gressel.) 
4 unp. S, in 8. 
Waimolik Laul kumba Koggoduste Latse Tarto-Lina nink Kihhel-
künna Kirrikun lauliwa 1817 (8. Juli) Mälletusses et 
tolsammal Päiwal Tarto-Lina !c. Köster Christl. Theodor 
Ignatius wiiskümmend ajastaigu onuna Kirriko- nink Koli-
Ammetit ausaste olli hoidnu. — M. G. Grenzius 1817. 
4 unp. S. in 8. 
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271. Laulud Tarto-lina Köstre wiekumnemal ammeti - aasta päwal 
8 Jnlmss. M. G. Grenzius 1817. 4 unp. S. in 8. 
272. (Holtz, O. R.): Luggemissed Eestima Tallorahwa Mõistusse 
ja Süddame Jnhhatamisseks. Tallin. J. H. Gressel 1817. 
6 unp. und 216 S. in 8. 
273. Parrast Jutlust laulda, Paide ja Anna Kihhelkondade Oppetaja 
Tawet Gottlieb Glanströmi 50 aastase ammeti-pühhitsemisse 
päwal. Paide Kirrikus, 13 Jani ku p. 1817. Tall. Mi-
nuthi lesk. 4 unp. S. in 8. 
274. Eestima Kubbermanqo - ma Üllemawallitseja - Knbberneri Herra 
Parron P. J. Ükskülla Öppetusse Sannad Eestima Wal-
dade Kohtomeestele kulutud, kui Tallorahwa ue seadusse Ra-
matnd nende kätte anti. Tall. Lossi peal Neäri kn 8mal 
päwal 1817. Und: 
— Holtz, O. R, Jutlus Eestima Tallorahwa ue Seadusse Puh-
hitsemisse jures Tall. Toompä-Kirrikus. Tall. J. H. Gressel 
1817. 40 S. in 8. 
275. Eesti - Ma - Rahwa Kalender 1817. Tall. Minnth. 2 Bogen 
in 16. (v. Nr. 263.) 
276. Eesti-Ma Rahwa Kelender 1817. Tall. Gressel. 2 Bogen in 16. 
(v. Nr. 264.) 
277. Eesti - Ma - Rahwa Kalender 1817. Tart. Lin. Grentsins. 
2 Bogen in 16. (v. Nr. 247.) 
1818. 
Ecsti-Ma Rahwa Koddo- ja Kirko-Ramat. Tallin. Minuthi lesk 
1818 in 8. Mis sees on: (v. Nr. 248.) 
I. Onsa Latterusse Katekismusse Õppetns. 1818. 32 S. 
II. Keik Ewangeliummid ning Epistlid :e. 1818. 
S. 33-200. sdef.) 
III. Eesti. Ma - Rahwa Laula - Ramat. 1818. 314 S. 
nnd: Monned Kaunid Waimolikkud Laulud. 1818. 
315—464 und 38 unp. S. 
IV. Eesti-Ma Rahwa Luhhikenne Palwe-Ramat. 1818. 
92 Seiten. 
Katekismusse Öppetusse Selletus. Tall. Minuthi lesk 1818. 
8 unp. und 148 S. in 8. sv. Nr. 165.) 
Maflng, O. W., Pühhapäwa Wahhe - luggemissed. Essim. 
jaggu. Tartus, Schünmann 1818. IV und 168 S. und 






















Jummala Nou Jnnimesse iggawessest önnistussest. Minuthi lesk 
1818. 20 S. in 8. (v. Nr. 144.) 
Non ja abbi, kui waesus ja nälg käe on. Tall. J. H. Gressel 
1818. 32 S. in 8. 
Berg, K., Önsa Lutterusse ello. Pern. lin. G. Markoard 
1818. 4 unp. und 55 S. in 8. 
Piibli seltsidest. Tall. J. H. Gressel 1818. 14 S. in 8. 
Lühhikenne arwo andminne sest pibli asjast. Tarto linan, Schün-
mann 1818. 16 S. in 8. 
Ikosenplänter, J. H., Marri-pu-aia ehhitamisscst. Tall. 
J. H. Gressel 1818. 16 S. in 8. 
Rosenplänter, J. H., Kirjutusse-lehhed. Pern. lin. 1818. 
gravirt von D. Heinz in Reval. 52 Nr. nebst Umschlag 
in quer 8. 
Eesti-Ma-Rahwa Kalender 1818. Tall. Minuth. 2 Bogen 
in 16. (v. Nr. 2/5.) 
Eesti-Ma Rahwa Kalender 1818. Tall. Gressel. 2 Bozen 
in 16. (v. Nr. 276.) 
Eesti-Ma-Rahwa Kalender 1818. Tarto - Linnas, Grentsius. 
2 Bogen in 16. (v. Nr. 277.) 
1819. 
Mafkng, O. W-, Wanna - seädusse - aja sündinud asjad. 
Tartus, Schünmann 1819. 2 unp., 92 u. 3 unp. S. in 8. 
(Marpurg, G G.): Öppetusse Jesussest Kristussest pühha 
Kirja perrä. I. Jaggo. — Tart. J. E. Schünmann 1819. 
4 unp. und 44 S. in 12. 
(Henning, K. M.): Risti-usso öppetus, noortele öppetud ja 
kidetud. Tall. J. H. Gressel 1819. 48 S. iu 8. 
Mönne Kauni Waimolikko Laulo. Töine jaggo. Tarto-linan, 
J. C. Schünmann 1819. 4 unp., 282 und 24 S. in 8. 
sv. Nr. 173.) 
Mönne Kanni Waimolikko Laulo. Töine jaggo. Tarto-linan, 
Z. C. Schünmann 1819. 286 u. 24 S. in 8. sv. Nr. 294.) 
Kaks Ria-ma Katekismusse üiuberpauuemisse katsed. Uks A, teine 
B. (1819.) 11 und 12 S. in 8. 
Aabd. (Tallinn. Düllo 1819.) 16 unp. S. in 8. (v. Nr. 166.) 
Eesti - Ma - Rahwa Kalender 1819. Tall. Minuth. 2 Bogen 
in 16. (v. Nr. 288.) 
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299. Eesti-ma rahwa Kalender 1819. Tall. Gressel. 2 Bogen in 16. 
(v. Nr. 289.) 
300. Eesti-Ma-Rahwa Kalender 1819. Tarto-Linnas, Schünmann. 
2 Bogen in 16. 
1820. 
301. Masing, O. W», Wiiskümmend kaks Lnggemist Uest-Tes-
tamentist. Tartus, Schünmann 1820. 1 unp. und 
16 S. in 8. 
302. Palwe Palwusse. Eenpalwe nink Kittusse Laulo. 1820. 82 S. in 8. 
303. Koggodusse Kori Laulo nink Litania. 1820. 24 S. in 8. 
304. Mönne wastse Waimolikko Laulo, essiärrälikkult Kottun, ütsinda, 
ehk muidega koon ollen, luggeda nink laulda. Teine Trük. 
Tarto-linan, J. C. Schünmann 1820. 4 unp. n. 228 S. in 8. 
(v. Nr 295.) 
305. (Marpurg, G G-): Kristlik nink söamelik Palwusse-Ra-
mat. Tarto-lin, J. C. Schünmann 1820. 168 S. in 8. 
306. Öppctus kust ja kuida tunda, kas iunimenne tõeste surnud, wai 
mitte, :e. Riga linn, Müller 1820. 16 S. in 8. 
307. Lühhikene arwoandminne, kuis se pibli assi wöral maal nink 
meie Wennerigin, sel 1818 mal aastal om eddesi lännu. 
Tartun, Schünmann 1820. 28 S. in 8. (v. Nr. 285.) 
308. Lihwlandi-ma Tallorahwa Seadus. Tarto-Linnas, Schünmann 1820. 
Essimenne jaggu 3 unp. und 20 S. 
Teine jaggn S. 21—58. 
Kolmas jaggu S. 59—192. und 9 unp. S. in 4. 
309. Liiwlandi Marahwa Säedus. Tarto-linan, J. C. Schünmann 1820. 
Eddimänne jaggo 7 unp. und 20 S. 
Töine jaggo S. 21—58. 
Kolmas jaggo S. 59—190. u. 14 unp. S. in 4. 
310. Mafing, O. W., Jutlus mis Puusse kulutamisse päwal 
12nemal Märtsil 1820 piddanud. Tartus, Schünmann 
1820. 27 S. in 8. 
311. Aulikko ja armolisse Keisri Härra kässo peäle kulutakse Prinsse-
Kulutawa-Kohto polest zc. :e. sRia-lin. 1820.) 18 S. in Fol. 
312. ABD nink weikene luggemise ramat. (Tarto-linan, Schünmann 
1820.) 24 S. in 8. (v. Nr. 245.) 
313. Andressohn, Fab., Essimenne Luggemisse-ramat Lastele. 
Tall. J. H. Gressel 1820. 23 S. in 8. 
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314. Eesti-Ma - Rahwa Kalender 1820. Tall. Minuth. 2 Bogen 
in 16. (v. Nr. 298.) 
315. Eesti-ma rahwa Kalender 1820. Tall. Gressel. 2 Bogen 
in 16. (v. Nr. 299.) 
316. Eesti-Ma-Rahwa Kalender 1820. Tarto-Linnas, Schünmann. 
2 Bogen in 16. (v. Nr. 300.) 
1821. 
317. Katekismusse Öppetusse Selletus. Tall. Düllo 1821. 8 unp., 
148 und 2 unp. S. in 8. sv. Nr. 279.) 
318. Katekismusse Öppetusse-Selletus. Tartolinnas, Schünmann 1821-
80 S. in 8. 
319. Henning, K. M, Kaks kord wiiskümmend koks Piibli lug-
gemist wannost ja uest testamentist. Toll. J. H. Gressel 
1821. 286 und 16 unp. S. in 8. 
320. Henning, K. M., Luggemissed pühha Apostlide teggudest. 
Tall. J. H. Gressel 1821. 146 S. in 8. 
321. Henning, K. M, Käimissest Kristusse järrel. Tall. J. H. 
Gressel 1821. 16 unp. S. ohne Sign, und ohne Cust. u. 
276 S. in 8. 
322. Ehrenberg: Üts Koddo Palwusse Ramat. Tartus, Schün­
mann 1821. 266 und 3 unp. S. in 8. 
323. Luggejatte Lehhcd. Perno-Linnas, Markward 1821. 47 S. in 8. 
324. Masing, Ö. W., Lnggemisse lehhed. Tarto-lin. Schünmann 
1821. XXXV. Tobel. 
325. Masing, O. W., Öppetus kuida neid luggemise lehti kas-
suga prukida. Tartus, Schünmann 1821. 20 S. in 8. 
326. Masing, O. W., Marahwa Näddala-Leht. 1821. Tartus 
Schünmann. 52 Nr. aus 416 und 18 unp. S. in 8. 
327. Jgga ühhele kes sedda loeb pärramõtlemisseks. (1821.) 7 S. iu 8. 
328. Maenitsns wenne Piibli-koggodusse polest. (1821.) 8 S. in 8. 
329. Teädus Halliste- ning Karksi - kirriko ramatust 1821 aastast. 
2 S. in Fol. 
330. Eesti-Ma-Rahwa Kalender 1821. Tall. Düllo. 2 Bogen in 16. 
(v. Nr. 314.) 
331. Eesti-ma rahwa Kalender 1821. Tall. Gressel. 2 Bogen in 16. 
(v. Nr. 315.) 
332. Tarto ma rahwa Kalender 1821. Tartun, Schünmann. 2 Bo­
gen in 16. (v. Nr. 316.) 
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1822. 
333. Piibli Ramat. Kolinat korda trükk. Peterburri Linnas. 1822. 
1128 S. in gr. 8". Und: 
Meie Issanda Jes. Krist. Uns Testament. Peterb. Lin. 1822. 
321 nnd 4 unp. S. in gr. 8°. (v. Nr. 92.) 
334. Kigesuggutse Waimolikko Moistu-Könne. Tarto-Lin. Schünmann 
1822. 96 S. in 8. 
335. Oldekop, G. A, Mõtlemisse Jummala teggude peale. Tar-
tun, Schünmann 1822. 4 unp., 130 und 2 nnp. S. in 8. 
3L6. Tarto piibli-seltsi kolinas arwo-andmisse kirri Tarto-ma piibli abbi-
koggodustele. Tartnn, Schünmann 1822. 32 S. in 8. 
(v. Nr. 307.) 
337. (Beek, G. J.): Tähhele - Pannemisses: Se ümbre Käänd-
misse Lnggn, neist Kolmest sõssarest Jndaliste suggnst, kui 
nemmä sest Inda Ussnst Lntre Usku saiwa Ristitus. Tarto-
Linan, Schünmann 1822. 30 S. in 8. 
338. Üts juttns wie saa Jndaliste wasta Londoni linan petn. Wäl-
jaantil William Kooperi läbbi. Tarto-Linan. Schünmann 
1822. X nnd 73 S. in 8. 
339. Mattuse-laulo. (1822.) 4 S. in 8. 
340. Heikamisse Sönna, Wenne rigi Piibli koggodusse wannembist kn-
lntetu ning wäljaantu. Tarto - Linan, Schünmann 1822. 
8 S. in 8. 
341. ZNastng, O. W., Marahwa Näddala-Leht 1822. Pemos, 
Markward. 52 Nr. aus 414 nnd 2 nnp. S. in 8. 
(v. Nr. 326.) 
342. Eesti ma-rahwa Kalender 1822. Tall. Düllo. 2 Bogen in 16. 
sv. Nr. 330.) 
343. Eesti-ma rahwa Kalender 1822. Tall. Gressel. 2 Bogen in 16. 
(v. Nr. 331.) 
1823. 
344. Eesti Ma Rahwa Koddo- ja Kirko Ramat. Tall. Düllo 1823. 
in 8. Mis sees on: (v. Nr. 278.) 
I. Önsa Lntternsse Katekismnsse Öppetus. 1823. 32 S. 
II. Keik Ewangelinmmid ning Epistlid. 1823. S.33—216. 
III. Eesti Ma Rahwa Laulo Ramat. 1823. 464 und 
38 unp. S. 
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Jutlusse Ramat. Tallinnas. Gressel 1823. 8 unp. n. 651 S. in 4. 
(v. Nr. 137.) 
Waimolikknd Laulud Jummala meie Onnisteggia kitusseks ja 
Ma-rahwa önnistnsse kaswatamisseks ülles pandud, aastal 
1791. Tall. J. H. Gressel 1823. 118 S. in 8. 
Waimolikknd Lanlnd Jummala meie Onnisteggia kitusseks ja 
Ma-rahwa önnistnsse kaswatamisseks ülles pandud, aastal 
1823. Teine jaggo. Tall. J. H. Gressel 1823. 140 S. in 8. 
(v. Nr. 346.) 
Süddame toidus önnistnsse tee peäl. Tall. J. H. Gressel 1823. 
420 S. in 8. 
MaflNg, O. W., Marahwa Näddala-Leht. 1823. Tartus. 
8 unp. S. 52 Nr. aus 416 S. in 8. (v. Nr. 341.) 
Masing, O. W., Arwamise - Rnmat. 1. Tük. Tartus, 
Schünmannn 1823. 83 S. in 8. 
Arwo ehk Rehkendamise eksemplid. Tall. Düllo 1823. 6 unp. 
und 116 S. in 8. 
Masing, O. W., Täieline ABD Ramat. Tartus, Schün-
mann 1823. 40 S. in 8. 
ABD. Pernos. K. Markward 1823. 16 unp. S. in 8. 
Eesti ma rahwa Kalender 1823. Tall. Gressel. 2 Bogen in 16. 
iv. Nr. 343.) 
Marahwa Kalender 1823. Pernos, Markwart. 1 Bogen und 
45 S, in 12. 
1824. 
Masing, «O. W., Wiiskümmend kaks lnggemist Uest Testa­
mendist wäljawallitsetnd. Pernos, K. Markward 1824. 
237 S. in 8. lv. Nr. 301.) 
Kulntamisse Leht und später: Tallorahwa kulutaja. 1824. 
in 4. (defeet.) ^ ^ 5 ^ , 
Uns Kõgi- ja Kokka Ramat. Tall. Düllo 1824. VIII und 
454 S. und Sign. 1. 2. ohne Cust. in 8. (v. Nr. 107.) 
Eesti-ma-rahwa Kalender 1824. Tall. Düllo. 2 Bogen in 16. 
(v. Nr. 342.) 
Eesti-ma rahwa Kalender 1824. Tall. Gressel. 2 Bogen in 16. 
sv. Nr. 354.) 
Marahwa Kalender 1824. Pernos. Markward. 1 Bogen und 
45 S. in 12. (v. Nr. 355.) 
1825. 
362. Meie Issanda Jesusse Kristusse Uus Testament. Peterbnrri Linn. 
1825. 678 und 4 unp. S. in 8. 
363. Meie Issanda Jesusse Kristusse pühha õhto-sõma-aeg. Tall. 
I. H. Gressel 1825. 79 S. in 8. 
364. Masing, O. W., Täieline Ristinsso öppetus. Pernos, 
K. Markward 1825. 6 unp. und 120 S. in 8. 
365. Sõbra-and, Eesti Ma-rahwa lastele. Tall. Düllo 1825. 48 S. in 8. 
366. Masing, O. W., Marahwa Näddala-Leht. Pernos 1825. 
52 Nr. 422 S. in 8. (v. Nr. 349.) 
367. Tallorahwa kulutaja. 1825. in 4. (des.) (v. Nr. 357.) > 
368. Seädus. (1825.) 8 S. in 4. 
369. Uns Kögl- ja Kokka Ramat. Tall. Düllo 1825. VIII. und 
454 S. und Sign. 1. 2. ohne Cnst. in 8. (v. Nr. 358.) 
370. Eesti-ma-rahwa Kalender 1825. Tall. Düllo. 2 Bogen in 16. 
(v. Nr. 359.) 
371. Cesti-ma rahwa Kalender 1825. Tall. Gressel. 2 Bogen in 16. 
(v. Nr. 360.) 
372. Marahwa Kalender 1825. Tartus, Schünmann. 1 Bogen und 
20 S. in 12. (v. Nr. 361.) 
1826. 
373. Matmisse Laul. Tall. K. Düllo 1826. 4 unp. S. in 8. ! 
374. Tallorahwa kulutaja. 1826. in 4. (des.) (v. Nr. 367.) >>) 
375. Näitus kuida Lihwlandi-maal Krono-möisa tallomaite rentnikntega 
kontrahti tehha. (1826.) 3 nnp. S. in Fol. 
376. Eesti-ma-rahwa Kalender 1826. Tall. Düllo. 2 Bogen in 16. 
(v. Nr. 370.) 
377. Eesti-ma rahwa Kalender 1826. Tall. Gressel. 2 Bogen in 16. 
(v. Nr. 371.) 
378. Marahwa Kalender 1826. Tartus, Schünmann. 48 S. in 8. 
(v. Nr. 372.) 
1827. 
379. Katekismnsse Oppetnsse Selletus. Tall. Düllo 1827. 8 unp., 
148 und 2 unp. S. in 8. (v. Nr. 317.) 
380. Palwusse Ramat, Wõnno Kihhelkonna Pä kooli Laste Tnllns 
wälja antn Wõnno kerko Oppetaja läbbi. Tart. I. C. 

















Luggejatte Lehhed'. Tart. Schünmann 1827. 48 S. in 8. 
(v. Nr. 323.) 
Tallorahwa kulutaja. 1827. in 4. (def.)^-' (v. Nr. 374.) 
Eesti-ma-rahwa Kalender 1827. Tall. Düllo. 2 Bogen in 16. 
(v. Nr. 376.) 
Eesti-ma rahwa Kalender 1827. Tall. Gressel. 2 Bogen in 16. 
(v. Nr. 377.) 
Tarto ma-rahwa Kalender 1827. Tartun, Schünmann. 2 Bo-
gen in 16. (v. Nr. 332.) 
1828. 
Tallorahwa kulutaja. 1828. ^in 4. (defect.) (v. Nr. 382.) 
Eesti-ma-rahwa Kalender. 1828. Tall. Düllo. 2 Bogen in 16. 
(v. Nr. 383.) 
Eesti-ma rahwa Kalender 1828. Tall. Gressel. 2 Bogen in 16. 
(v, Nr. 384.) 
1829. 
Kaks jutlust süddamelikkust palwest, nink õntsa Lutterusse Jssa-meie 
palwe ärraselletaminne. Tall. Lindwors (1829.) 31 S. in 8. 
Tallorahwa kulutaja. 1829. in 4. "(defect.)' (v. Nr. 386.) 
Eesti-ma-rahwa Kalender 1829. Tall. Düllo. 2 Bogen in 16-
(v. Nr. 387.) 
Eesti-ma rahwa Kalender 1829. Tall. Gressel. 2 Bogen in 16. 
(v. Nr. 388.) 
Tarto ma-rahwa Kalender 1829. Tart. Schünmann. 2 Bogen 
in 16. (v. Nr. 385.) 
1830. 
Eesti Ma Rahwa Koddo- ja Kirriko-Ramat. Tall. Lindwors 
1830. in 8. Mis sees on: (v. Nr. 344.) 
I. Onsa Lutterusse Katekismusse Oppelns. 1830. 32 S. 
II. Keik Ewangeliummid ja Epistlid. 1830. S. 33 bis 216, 
III. Eesti Ma Rahwa Laulo Ramat. 1830. 464 und 
38 unp. S. 
IV. Eesti Ma Rahwa Palwe Ramat. 1830. 92 S. 
Die Augsbnrgische Confession, deutsch, lateinisch, ehstnisch und 
lettisch zur Feier ihres 300-jährigen Jubelgedächtnisses her­
ausgegeben von der theologischen Fakultät der Kaiserl. Uni 
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versität zu Dorpat. Dorpat, I. C. Schünmann 1830. 
127 S. in 4. 
396. Mönne wastse Waimolikko Laulo. Tarto-linan. Schünmann 1830. 
2 unp.. 228 und 18 S. in 8. (v. Nr. 304.) 
397. Kristus on meile öigusseks. Teist korda trükkitnd. Tall. Lind­
wors (1830.) 42 S. in 8. 
398. Kutsminne sure Öddango-söömajale. (Tarto-linnan, Schünmann 
1830.) 20 S. in 8. 
399. Ussust, mis meid öntsaks teeb. Tall. Lindwors 1830. 27 S. in 12. 
400. Issand kutsub keiki. Tall. Lindwors (1830.) 12 S. in 12. 
401. Lammaste-karjusse Ramatokenne. Tarto-linan, Schünmann 1830. 
115 S. in 8. ..... . 
402. Tallorahwa kulutaja. 1830. in 4. (defect.) (v. Nr. 390.) 
403. Cesti-ma rahwa Kalender 1830. Tall. Lindwors. 2 Bogen in 16. 
(v. Nr. 391.) 
404. Eesti-ma rahwa Kalender 1830. Tall. Gressel. 2 Bogen in 16. 
(v. Nr. 392.) 
1831. 
405. Önsa Lutterusse Katekismusse Öppetns. 1831. 32 S. in 8. 
(aä Nr. 418.) 
406. Keik Ewangelinmmid ja Epistlid. 1831. bis 216 S. in 8. 
(aä Nr. 418.) 
407. Eesti Ma Rahwa Palwe Ramat. 1831. 92 S. in 8. saäNr. 418.) 
408. Katekismusse Öppetusse Selletus. Tall. Lindwors 1831. 8 unp., 
148 und 2 unp. S. in 8. (v. Nr. 379.) 
409. Kümme Paasto - Jutlust 1830. Tall. J. H. Gressel 1831. 
96 S. in 8. 
410. Söbbralik sõnna kigile, kea tahtwa önsas sada. (Narva linnas, 
Schulz 1831.) 4 unp. S. in 8. 
411. Wastse kirriko - laulo. Räppinalt 1831. Nr. 1—12. 8 S. 
Nr. 13-25. 8 S. in 8. 
412. Gesänge bei der Einsegnung der auf dem, am 27. Jnly 1831 
geweyheten Gottes-Acker Begrabenen. (Reval 1831.) in ehst-
nischer, schwedischer und deutscher Sprache. 2 unp. S. in 8. 
413. Önsa Martin Latterusse mannitsns se tunnistusse perra, mes 
Rom. Ram. 13, 1. om ülles kirjotetu. (1831.) 4 S. in 8. 
414. Sõbra-and, Eesti Ma - rahwa lastele. Tall. Lindwors 1831. 
48 S. in 8. (v. Nr. 365.) 
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415. Perno Intressi-k^ssa Seädus. Pernos, G. Markward 1831. 
15 S. in 8. ^5^-. 
416. Tallorahwa kulutaja. 1831. in 4. (defeet.) (v. Nr. 402.) 
417. Eesti-ma rahwa Kalender 1831. Tall. Gressel. 2 Bogen in 16. 
(v. Nr. 404.) 
1832. 
418. Eesti Ma Rahwa Koddo- ja Kirriko-Ramat. Tall. Lindworse 
pärr. 1832. in 8. Mis sees on: (v. Nr. 394.) 
I. (viäo Nr. 405.) 
II. (viäo Nr. 406..) 
III. Eesti Ma Rahwa Laulo Ramat. 1832. 464 und 
38 nnp. S. in 8. 
IV. (viäo Nr. 407..) 
419. Keigeüllema Oppetaja kallid öppetussed ristirahwa maiapiddamis-
sest. Tall. Lindwors 1832. 20 S. in 8. 
420. Knusteistkümmend lühhikest jutlusse-öppetust sest ühhest, mis on 
tarwis. Tall. Lindwors 1832. 36 S. in 8. 
421. Ewes. 5, 14. jntlnsses ärraselletud. Kolmat korda triikkitud. 
Tall. Lindwors 1832. 20 S. in 8. 
422. Sanna neile, kes on waewa al. Tall. Lindwors 1832. 20 S. in 8. 
423. Tallorahwa kulutaja. 1832. in 4^ (descet.) (v. Nr. 416.) 
424. Cesti-ma rahwa Kalender 1832. Tall. Lindwors. 2 Bogen in 16. 
(v. Nr. 403.) 
425. Eesti-ma rahwa Kalender 1832. Tall. Gressel. 2 Bogen in 16. 
(v. Nr. 417.) 
1833. 
426. Janter, C. Fr., Knusteistkümmend lühhikest jutlust õigest us-
sust. Tall. Lindwors 1833. 28 S. in 8. 
427. Knusteistkümmend eddimätse laulo Tawida Laulo Ramatust. 
Tarto lin. Schünmann 1833. 16 S. in 8. 
428. Rõngo kihhelkonna piiblikoggodusse laul. 1833. 4 S. in 4. 
429. Janter, C. Fr., Jesnsse nntminne Jerusalemma ja keiki 
põörmatta pättuste parrast. Tall. Lindwors 1833. 15 S. in 8. 
430. Janter, C. Fr., Te arro ommast maiapiddamissest! Tall. 
Lindwors 1833. 15 S. in 8.^ ^ 
431. Tallorahwa kulutaja. 1833. in 4. sdesect.) sv. Nr. 423.) 
432. Eesti-ma rahwa Kalender 1833. Tall. Lindwors. 2 Bogen 
in 16. (v. Nr. 424.) 
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433. Eesti-ma rahwa Kalender 1833. Tall. Gressel. 2 Bogen in 16. 
(v. Nr. 425.) 
1834. 
434. Eesti Ma Rahwa Koddo- ja Kirriko - Ramat. Tall. Lindworse 
pärr. 1834. in 8. Mis sees on: (v. Nr. 418.) 
I. Õnsa Lntternsse Katekismusse Õppetns. 1834. 32 S. 
II. Keik Ewangelinmmid ja Epistlid. 1834. S. 33 bis 216. 
III. Eesti Ma Rahwa Laulo Ramat. 1834. 464 und 
36 unp. S. 
IV. Eesti Ma Rahwa Palwe Ramat. 1834. 92 S. 
435. Agenda ehk Kässiramat Lutterusse Usso Ristirahwa Koggodustele 
Wennerikis. Tall. Lindwors 1834. 127 S. in 8 und 
15 S. Noten. 
436. Jummala-Orjuse Ramat Ewangelinmi pale pöhjandetn Lulteri-
ussu Koggodussile Wenne-Rigin. Ria-linan, Müller 1834. 
86 S. in 8 und 24 S. Noten. 
437. Palwe Jummala kallid andid targaste nink parraussi pruki. 
Tartun, Schünmann 1834. 40 S. in 8. 
438. Ühhe pattust pöörnud Negri orja sündinud asjad ja ellaw usk 
Jesusse Kristusse sisse. Pernos, K. Markward 1834. 
32 S. in 8. . 
439. Tallorahwa kulutaja. 1834. in 4. (deseet.) (v. Nr. 431.) 
440. Eesti-ma rahwa Kalender 1834. Tall. Lindwors. 2 Bogen 
in 16. (v. Nr. 432.) 
441. Eesti-ma rahwa Kalender 1834. Tall. Gressel. 2 Bogen in 16. 
(v. Nr. 433.) 
442. Tarto ma-rahwa Kalender 1834. Tartun, Schünmann. 2 Bo­
gen in 16. (v. Nr. 393.) 
1833. 
443. Eesti Ma Rahwa Koddo- ja Kirriko-Ramat. Tall. Lindworse 
pärr. 1835. in 8. Mis sees on: (v. Nr. 434.) 
I. Õnsa Lutterusse Katekismusse Oppetus. 1835. 32 S. 
II. Keik Ewangeliummid ja Epistlid. 1835. S. 33 bis 216. 
III. Eesti Ma Rahwa Laulo Ramat. 1835. 464 und 
38 unp. S. 
IV. Eesti Ma Rahwa Palwe Ramat. 1835. 100 S. 
3 
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444. Ue kirriko seadusse Jummala tenistusse kord, wastamissi- ja palwe-
laulud; kirriko palwed parrast jutlust, eestpallumissed ja 
tänuopalwed; häddaristitamisse ja matmiese saunad. Ria-
linnas, Stessenhagen 1835. 47 S. in 8. 
445. Piibli Ramat. Tall. Lindworse pärr. 1835. XVIII, und 
1087 S. in 4. 
und: Meie Jss. Jes. Kr. Uus Testament. Tall. Lindworse 
pärr. 1835. 308 und 4 unp. S. in 4. (v. Nr. 333.) 
446. Janter, C. Fr., Risti-Usso öppetus I. Jäggo. Pühhast 
kirjast ehk Jummala Sannast. Tall. Lindwors 1835. 24 S. in 8. 
447. Jesusse Kristusse sündinud asjad. Tall. Gressel 1835. 288 S. in 8. 
(v. Nr. 215.) 
448. Henning, K. Nt., Suur ärralunnastamisse pääw, meie 
Issanda Jesusse Kristusse kannatanusse ning surma önsaks 
tähhelepannemisseks. Tall. Lindwors (1835). 264 S. in 12. 
449. Tallorahwa kulutaja. 1835. in 4. (deseet.) sv. Nr. 439.) 
450. Eesti-ma rahwa Kalender 1835. Tall. Lindwors. 2 Bogen in 16. 
(v. Nr. 440.) 
451. Cesti-ma rahwa Kalender 1835. Tall. Gressel. 2 Bogen in 16. 
(v. Nr. 441.) 
1836. 
452. Meije Issanda Jesusse Kristusse Wastne Testament. Mitan, Pe-
ters-Steffenhagen. 4te Aufl. 1836. 652 n. 4 unp. S. in 8. 
453. Lutternsse Katekismus. (1836.) 24 S. in 8. 
454. Psalteri- ehk Knnninga ja Prohweti Tawida Lanlo-Ramat, Tarto-
ma-keelde ümbrepantu. Mitan, J. F. Steffenhagen 1836. 
183 S. in 8. 
455. Laewa pois Pop teeb omma öäla Kaptenile ta surma wodi peäl ihho 
ning hinge polest head. Tartus Schünmann 1836. 15 S. in 8. 
456. Tallorahwa kulutaja. 1836.' m 4. (defect.) (v. Nr. 449.) 
457. Eesti-ma rahwa Kalender 1836. Tall. Lindwors. 2 Bogen 
in 16. (v. Nr. 450.) 
458. Eesti-ma rahwa Kalender 1836. Tall. Gressel. 2 Bogen in 16. 
(v. Nr. 451.) 
1837. 
459. Lutternsse Katekismus. Tarto- ja Wörro - ma rahwa tnllus. 
Tartun, J. C. Schünmann 1837. 48 S. in 8. 
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460. Janter, C. Fr., Knusteistkümmend lühhikest jutlust õigest 
ussnst. Tall. Lindwors 1837. 28 S. in 8. (v. Nr. 426.) 
461. (Henning, K. M.): Pühhapäwade ning suurte Pühhade 
Epistlijntlussed, ehk Öppetnssed Jummala laste öigest-ellust. 
2. Theile. Tall. Lindwors 1837. VIII. und 603 S. in 4. 
462. Jesusse Siraki Tartusse Ramat. Tall. Lindwors 1837. 112 S. in 8. 
463. Jannan, vr. H. v., Jesnsse Siraki Tarkusse ramat. Tall. 
Lindwors 1837. 122 S. in 8. (v. Nr. 462.) 
464. (Henning, K. M.): Luggcmissed Jummala rigist ja temma 
tullemissest- Num. I. Tall. Lindwors. (1837.) 32 S. in 8. 
465. Non-andmissed, iggapäwase palwe teggemisse parrast. Tall. Lind­
wors 1837. 15 S. in 8. 
466. Pat mitte nalja assi. Pernos, Markwart 1837. 8 S. in 8. 
467. Se õige Soldat ehk Peter Lohbekki Ello-Käuk. Tartun, J. C. 
Schünmann 1837. 16 S. in 8. 
468. Kristian Welits, ehk Jummala arm saab woimnst pattuse süddame 
peale. Pernos, Markwart 1837. 20 S. in 8. 
469. Freundlich, C. W., Siin onMagdeburgi-linna hirmsast ärrarik-
kumissest. Muhhu-maahundi jahhist. — Jännese öhkamissest ja 
Rehhepappistluggeda. Pernos, Markwart 1837. 15 S. in 8. 
470. Tarto pibli-koggodusse tedaandminne. Schünmann 1837. 32 S. in 8. 
471. Tarto Piibli-koggodnsse essimenne arroteggeminne. Schünmann 
1837. 24 S. in 8. 
472. (Knüpffer, G. M.): Öppetusse ramat Saksama lamba kar­
jastele. Tall. Gressel 1837. 70 S. in 8. 
473. Rahha-perrandusse kinnitus läsja, waiste laste ehk muide perran-
dajide tnllus. 1837. 8 S. in 4. 
474. ABD-Ramat. Tall. Lindwors 1837. 16 S. in 8. 
475. Tallorahwa kulutaja. 1837. in 4. (desect.) (v. Nr. 456.) 
476. Eesti-ma rahwa Kalender 1837. Tall. Lindwors. 2 Bogen in 16. 
(v. Nr. 457.) 
477. Eesti-ma rahwa Kalender 1837. Tall. Gressel. 2 Bogen in 16. 
sv. Nr. 458.) 
478. Tarto- ja Wörro - ma rahwa Kalender 1837. Tart., Schün­
mann. 47 S. in 8. 
1838. 
479. Lutterusse Katekismus. Tarto- ja Wõrro-ma rahwa tnllus. Tar­
tun, Lindsorsi pärr. 1838. 48 S. in 8. (v. Nr. 459.) 
3"° 
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480. Waimolikko laulo. Tarto ma-rahwa tullus. Tarto lin. Lindforsi 
pärr. 1838. 299 bis 439 S. in 8. 
481. Waimolikknd Leiwa pallokessed, mis iggapäwaseks nsso toidnsseks 
ning süddame kinnitnsseks Sioni teekäiattele pakkntakse. Tall. 
Lindwors 1838. 531 S. in 8. 
482. Janter, Chr. Fr., Joannesse Ewangel. 13, 17. Kui teie 
sedda teate, õnsad ollete teie, kui teie sedda tete. Tall. Lind­
wors. (1838.) 16 S. in 8. 
483. Janter, Kr. Pr., Ühhe junnnalakartlikko emma ja temma 
pattnst pöörnud tütre ello. Tall. Lindwors 1838, 32 S. in 8. 
484. Janter, Kr. Pr., Usklikko Elisabetti ello. Tall. Lindwors 
1838. 48 S. in 8. 
485. Janter, Chr. Fr., Lihhahinuno, silmahimmo ja ellokörknsse 
woöra jummala tenistnssest. Tall. Lindwors. (1838.) 
19 S. in 8. 
486. Ianter, Chr« Fr., Taweti Laul 90, 12. Õppeta meid 
ommad päwad nenda üllesarwanla, et meie tarkust südda-
messe same. Tall. Lindwors. (1838.) 12 S. in 8. 
487. (Schwelle, Johh.): Johann Bunjani ello-käuk nink mönne 
kanni pühhä kirja rõmustamisse neile pattn üllestnnnistajille 
nink kahhitsejille. Tartun, Schünmann 1838. 16 S. in 8. 
488. Willmann, Pr. Will., Juttud ja Moistatussed. Tall. 
Gressel 1838. 192 S. in 8. (Auch unter dem Titel: 
Fabeln und Erzählungen.) (v. Nr. 185.) 
489. Jnhhataminne köstrile ja koolmeistrile, Jummala-orjuse körda, rist-
mist nink kooljide matmist kirriko-oppetaja lnbbaga tallitada. 
Tartun, I. C. Schünmann 1838. 8 S. in 8. 
490. (Mannteuffel, P. Graf,): Aiawite peergo walgussel. 
Tall. Lindworsi pärr. 1838. 75 S. in 8. 
491. Tallorahwa kulutaja. 1838/'''in'4. (deseet.) (v. Nr. 475.) 
492. Eesti-ma rahwa Kalender 1838. Tall. Lindwors. 2 Bogen 
in 16. (v. Nr. 476.) 
493. Eesti-ma rahwa Kalender 1838. Tall. Gressel. 2 Bogen in 16. 
(v. Nr. 477.) 
494. Tarto- ja Wörro-ma rahwa Kalender 1838. Tartnn, Schünmann. 
60 S. in 8. (v. Nr. 478.) 
1839. 
495. Meije Jss. Jes. Kr. Wastne Testament. Tartu linan, Lindwors, 
1839. 652 und 4 nnp. S. in 8. (v. Nr. 52.) 
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496. Klmninga Talveti Laulo Ramat. Tarto linnas, Lindworsi pärr. 
1839. 165 S. in 8. 
497. Lühhike risti-nsso öppetus. Tartus. Lindworsi pärr. 1839. 28 S. in 8. 
498. (Gebhardt, W.): Waimo ärratamisse - lehhed. Essimenne 
jäggo. Tall. J. H. Gressel 1839. 46 S. in 8. 
499. Waimolik süddame-ja ello Pegel. Tall. Lindwors. (1839.) 48S. in8. 
500. Schwelle, J., Waimolik Tee-Juhhataja. Tartus, Lindworsi 
pärr. 1839. 16 S. in 8. 
501. (Schwelle, Joh.): Onnisteggija Kopputaminne Jnnimiste 
Söame-usse een. Tartun, Schünmann 1839. 47 S. in 8. 
502. Jannau, O. A. v., Palwe Ramat, mis isseärranis Söa-
meestele kasa anda, kui woöra rahwa male ärralähhäwad, 
agga ka mu ristirahwa hinge kassuks. Tartus, Lindworsi 
pärr. 1839. VIII nnd 158 S. in 12. (ein zweiter Ab­
druck: Tarto liu. H. Laakmann (1838). 
503. Armastusse and lastele, kes waggaks ja õnsaks tahtwad sada. 
Tall. Lindwors 1839. 24 S. in 8. 
504. Armastusse sanna liajomisse wasto, mis ihho ja hinge rikkub. 
Kolinat korda trükk. Tall. Lindwors 1839. 8 S. in 8. 
505. Monike, Aug., Pühhäpäiwä - Tallitamissed. Tarto linn. 
Lindworsi pärr. 1839. 15 S. in 8. 
506. Schwelle, Ioh., Sündinud lnggud wannembidesõamelikkustnink 
tullitsest armust laste wasta:e. Tartus, Lindwors1839.14S.in 8. 
507. Monned Kennad Lnggud tõeste sündinud asjadest. Cssim. ande. 
Tartus, Lindworsi pärr. 1839. 24 S. in 8. 
508. Ühhe pattust pöörnud Negri orja sündinud asjad ja ellaw usk 
Jes. Kristusse sisse. Tartus, Lindworsi pärr. 1839. 24 S. in 8. 
sv. Nr. 438.) 
509. Jenowewa ellnst. Perno lin. K. Markward 1839. 22 S. in 8. 
510. Henning, K. M., Wiis könnelemist lastega, Pattust ning 
Ärralunnastamissest:e. Tall. Lindwors (1839.) 87 S. in 8. 
511. Palwe-ramatokenne Lastele. (Teistkorda trükkitud.) Tall. Lind-
worsi pärr. 1839. 31 S. in 8. 
512. Palwe-ramatokenne Lastele. (Kolmatkorda trükkitud.) Tall. Lind-
worsi pärr. 1839. 38 S. in 12. (v. Nr. 511.) 
513. (P. Graf Mannteuffel): Willem Nawi ello-päwad. Tall. 
Lindworsi pärr. 1839. 55 S. in 8. 
514. (P. Graf Mannteuffel): Aiawite pero walgnssel. Teist 
korda trükkitud. Tall. Lindworsi pärr. 1839. 76 S. in 8. 
(v. Nr. 490.) 
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515. (Thomassott, J.): Weikisi Hansa luggn tühja sare peäl. 
Tartus, Lindworsi pärr. 1839. 42 S. in 8. ein zweiter 
Abdruck: Tartns, H. Laakiuann. s1839). 
516. Henning, K. M., Waene Mart. Tall. Lindwors 1839. 
44 S. in 12». 
517. ABO-ramat. Tartun, Schüniuann 1839. 32 S. in 8. sv.Nr. 242.) 
518. Tallorahwa kulutaja. 1839.^ ?u 4? (defeet.) (v. Nr. 491.) 
519. Eesti-ma rahwa Kalender 1839. Tall. Lindwors. 2 Bogen in 16. 
(v. Nr. 492.) 
520. Eesü-ma rahwa Kalender 1839. Tall. Gressel. 2 Bogen in 16. 
(v. Nr. 493.) 
521. Tarto- ja Wörro-ma rahwa Kalender 1839. Tartun, Schümm 
62 S. in 8 und 1 Charte. (v. Nr. 494.) 
1840. 
522. Eesti Ma Rahwa Koddo- ja Kirriko - Ramat. Tall. Lindworse 
pärr. 1840. 200, 488 und 96 S. in 8. sv. Nr. 443.) 
523. Issand kutsub keiki. Teist korda trükkit. Tall. Lindworsi pärr. 
(1840.) 12 S. iu 12. (v. Nr. 400.) 
524. Issand kntsub keik!. Kolmat korda trükkit. Tall. (1840.) 8S. in8. 
(v. Nr. 523.) 
525. (Henning, K. M.): Kolmekordne nöör: Öppetus, tootns, 
palwe, pühha kirja salmidest, igga päwa peäle aasta üm­
berringi. Tall. Lindwors (1840). VI u. 149 S. in kl. 8. 
526. Schwelle, Joh., Kostotawad Usklikku-Söame-Kinnitamissed. 
Tarto-linn. H. Laakmann 1840. 74 nnd 2 unp. S. in 8. 
527. Thomasson, J., Puust rist; üks kaunis lnggeminne neile 
troostiks, kes willetsnsse sattunud. Tarto linas, H. Laak-
mann 1840. 22 S. in 8. 
528. Wina katk. Üks tähhele pannemise wäärt jut. Tarto linn. 
Lindworse pärr. 1840. 69 S. in 8. 
529. (Donner, D>): Teda-andininne wina keelmisse nönst. Tarto 
linan. H. Laakmann 1840. 24 S. in 8. 
530. Sadab wiin meile kasso ehk kahjo? Tartus, H. Laakmann 1840. 
31 S. iu 8. 
531. Teädaandminne. (Von der gel. estn. Gesellsch, betreffend den 
Verkauf estnischer Bücher.) (Dorpat 1840.) 8 S. in 8°. 
532. Jordan, Karl, Lambrise-Ramat. Tartus, H. Laakmann 
1840. VI und 126 S. in 8. 
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533. Tallorahwa kulutaja. 1840. Nr. 1—12. in 4. (v. Nr. 518.) 
534. Eesti-ma rahwa Kalender 1840. Tall. Lindwors. 2 Bogen 
in 16. (v. Nr. 519.) 
535. Eesti-ma rahwa Kalender 1840. Tall. Gressel. 2 Bogen in 16. 
(v. Nr. 520.) 
536. Tarto- ja Wörro-ma rahwa Kalender 1840. Tartun, Schün­
mann. 64 S. in 8. sv. Nr. 521.) 
1841. 
537. Önsa Lutternsse Katekismusse Öppetusse Selletns. Tall. Lind­
wors 1841. 22 S. in 8. 
538. Waimo ärratamisse-lehhed. Teine jäggo. Tall. I. H. Gressel 
1841. 44 S. in 8. (v. Nr. 498.) 
539. Nouaudmissed, kuida pattust wabbaks sada. Tall. Lindworse 
pärr. (1841.) 8 S. in 8. 
540. Henning, K. M Käimissest Kristusse järrel. Tall. I. H. 
Gressel 1841. XV. nnd 236 S. in 8. (v. Nr. 321.) 
541. (Hasselblatt, Knst.): Önsa öppetaja Lutterusse ello ja sün­
dinud asjad. Tall. J. H. Gressel 1841. 68 S. in 8. 
542. Dasselbe. Tall. J. H. Gressel 1841. 64 S. in 8. 
543. Piiblikoggoduste ramatokenne, meie armsa tallorahwale kirjotud. 
Tartus, H. Laakmann 1841. 16 S. in 8. 
544. (Hagen, J. A.): Öppetus, knida laulomehhed, ja kes muud 
tahtwad, joudwad notidest laulo wisid ülleswötta. Tall. 
Lindworse pärr. (1841.) 21 S. in 4. 
545. (Üksküll): Lühhikenne selletus, mis Tallo-rahwa öigussed ja 
nende kohhns on. Tall. Lindworse pärr. (1841.) 28 S. 
(soll heißen 24 S.) in 8. 
546. Lnggemisse Ramat laste kolitamisse tarwis. Cddimänne jaggo. 
Tarto linan, H, Laakmann 1841. 56 S. in 8. und Vorschriften. 
547. Jenowewa, üks wägga armas ja halle lnggeminne wannemate 
ja lastele. Pernos. W. Borm 1841. 24 S. in 8. 
(v. Nr. 509.) 
548. Menne Südda ja Wenne Hing. Suwwe Jaani mällestamised 
surest Wenne ja Prantsuse söast. Pernos, W. Borm 1841. 
X. und 205 S. in 8. 
549. Tallorahwa kulutaja. 1841. Nr. 1—14. in 4. (v. Nr. 533.) 
550. Eesti-ma rahwa Kalender 1841. Tall. Lindwors. 2 Bogen in 16. 
(v. Nr. 534.) 
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551. Eesti-ma rahwa Kalender 1841. Tall. Gressel. 2 Bogen in 16. 
(v. Nr. 535.) 
552. Tarto- ja Wörro-ma rahwa Kalender 1841. Tartun, Schimm. 
64 S. in 8. (v. Nr. 536.) 
1842. 
553. Wastne Tarto - Ma - Kcle Laulu - Ramat. Kolmas trük. Riga-
Linan, J. C. D. Müller 1842. 464 S. in 8. 
554. Heller, J. F. nink Masing, C. G G., Wastse nink 
parrandetu wanna Waimolikko Laulo. Tartun. H. Laak­
mann 1842. VIII. und 325 S. in 8. 
555. Woidojooksja taewa pole, ehk ühhe innimesse luggu, kes keigest 
ommast süddamest taewa pole tõttab. Tall. Lindworse pärr. 
(1842.) 90 S. in 12. (descct.) 
556. (Reinthal, K.): Ewangeliumi nink Epistli. Riga-Linan, 
J. C. D. Müller 1842. 264 S. in 8. Nebst deutsch. 
Register. 7 unp. S. 
557. Lomisse Öppetusse-ramat. Tall. J. H. Gressel 1842. 111 
S. iu 8. 
558. Janter, Kr. Pr., Meie Issanda Jesusse Kristusse Ue Tes­
tamenti Öppetusse Selletus. Essim. jäggo. Tall. Lind­
worse pärr. 1842. IV. und 177 S. in 8. 
559. (Masing, K. J.): Piibli Luggud. Essim. jaggo. Wanna 
Seädusse sündinud asjad. Tarto linnas, H. Laakmann 
1842. VIII. und 220 S. in 8. 
560. Ristiinnimesse teekond Taewa linna pole. Pernos, W. Borm 
1842. 96 S. in 8. 
561. Lorenzsonn, H. G., Norema Robinsoni ello ja juhtumised 
ühhe tühja sare peal. Pernos, W. Borm 1842. 240 S. iu 8. 
562. Jesus Kristus, Wannas Testamentis kulutud. Tall. Lindworse 
pärr. 1842. 22 S. in 8. 
563. Jöggi merres, könne, isscärranis nore rahwa kassuks, agga ka 
wannema rahwa öppetusseks. Tall. H. Laakmann 1842. 
38 S. in 8. 
564. Janter, Kr. Pr., Kristusse Apostlide ja kahhe Usso-tunnis-
tajatte ehk martride wiimsist ellopäwadest ja surmast. Tall. 
Lindworse pärr. (1842). 24 S. in 8. 
565. Kuldorg, ehk Kulla saatja külla. Tall. J. H. Gressel 1842. 
127 S. in 8. 
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566. Wagga Jenowewa ajalik elloaeg. Tarto lmn. H. Laakmann 
1842. 69 S. in 8. 
567. Lühhike Luggemisse-ramatokenne Lastele. Tarto linn. H. Laak­
mann 1842. 31 S. in 8. 
568. Akermann, F., ABD ja Luggemisse Ramat. Tarto linn. 
H. Laakmann 1842. 56 und 4 S. in 8. 
569. Tallorahwa kulutaja 1842. Nr. 1—11. in 4. (v. Nr. 549.) 
579. Eesti-ma rahwa Kalender 1842. Tall. Lindwors. 2 Bogen in 16. 
(v. Nr. 550.) 
571. Eesti-ma rahwa Kalender 1842. Tall. Gressel. 2 Bogen in 16. 
(v. Nr. 551.) 
572. Tarto-ja Wörroma Kalender 1842. Tartun, Schimm. 88 S. in 8. 
(v. Nr. 552.) 
1843. 
573. Ewangeliummid ja Epistlid, uns piiskoppikohto lubbaga ka weel 
wannade körwas woiwad kirrikudes etteloetud ja ärraselletud 
sada, kahhe aasta peäle pühhast kirjast kokkopantud. Tarto-
linnas, H. Laakmann 1843. 183 S. in 8. 
574. (Heller, J. F.,): Lutteri wäikenne Katekismus. Nink Laulo-
wärsi. Tartun, H. Laakmann 1843. 48 S. in 8. 
575. Lühhikenne Palwe ramat. St. Petersburgi linnas Sünodi trükki 
kojjas 1841. Wenne kelest ma keelte ümberpantud 1842. 
Tartus, J. E. Schünmann 1843. 128 S. in 8. 
576. Risti ussu öppetusse essimessed allustussed ehk lühhikenne pühha 
sönnum ja lühhikenne katekismus. St, Petersbnrgi linnas 
Sünodi trükki kojas 1840. Wenne kelest ma keelte ümber­
pantud 1842. Tartus, J. C. Schünmann 1843. 60 S. in 8. 
577. Psalteri- ehk Kunninga ja Prohweti Tawida Laulo Ramat, Tarto-
ma - keelde ümbrepantu. Töist kord. trükk. Tarto linan, 
H. Laakmann 1843. 183 S. in 8. (v. Nr. 454.) 
578. (Saksen, Al.): Pühhapäwased lehhed. Nummer I. Tall. 
Lindworse pärr. 1843. 54 S. in 8. 
579. Peter Pung, kaewandaja poeg. Tarto lin. Laakmann. (1843.) 
114 S. in 8. 
580. Luige Laus. Pernos, W. Borm 1843. 74 S. in 8. 
581. Sippelgas. Essimenne jäggo. Tarto lin. H. Laakmann 1843. 
50 S. in 8. 
582. Nedatz, Wilh., Griseldis ja Markgraf Walter. Tarto linn. 
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Magdeburgi-liuna hirmsast ärrarikkumisest. Muhhu-ma hundi 
jahhist; jännese ohkamisest; rehhepappist, ja waesest teomeh-
hest. (Ueste läbbiwadatud.) Pernos, W. Borm 1843. 
16. S. in 8. (v. Nr. 469,) 
Ue aasta sowimine. Üks ande kassinuse (parra-usse) sõbradele. 
Tarto lin. H. Laakmann 1843. 12 S. in 8. 
Kahhest Some-ma wabbandikkudest Eesti-ma rahwale luggeda. 
Pernos, W. Borm 1843. 23 S. in 8. 
Tallorahwa kulutaja. 1843. Nr. 1—13. in 4. (v. Nr. 569.) 
Eesti - ma rahwa Kalender 1843. Tall. Lindwors. 2 Bog. 
in 16. sv. Nr. 570.) 
Eesti-ma rahwa Kalender 1843. Tall. Gressel. 2 Bog. in 16. 
(v. Nr. 571,) 
Ma-rahwa Kalender 1843. Tartun, Schünmann. 52 S. in 8. 
(v. Nr. 572.) 
1844. 
Piibli Katekismus ehk Meie Lutterusse usso Katekismusse Õppe-
tus. Tarto linn. J. C. Schünmanni lesk 1844. 112 S. in 8. 
Lutternsse Katekismus küssimisse nink kostmisse sönnuga ärrasel-
letetu. Tarto linan, H. Laakmann 1844. 126 S. in 8. 
Piibli Koggodnstest armsa Ma Rahwale luggeda. Pernos, 1844. 
19 S. in 8. 
Laulo-wisi-ramat Tallinna ja Tarto Ma-kele lauloramatute körwa. 
(Tall. Lindwors 1844.) 88 quer 8. 
Usso tunnistus Üllema Wallitseja Keiser Kaarle V ma kätte antud 
Augsburgi linnas petud Rigikoggodusses, aastal 1530. 
Tarto linnas, Laakmann 1844. 48 S. in 8. 
Ristiinnimesse teekond Taewa linna pole. (Teistkord. trükk.) 
Pernos, W. Borm 1844. 96 S. in 12. (v. Nr. 560.) 
(Saksen, Aleksander): Ristiinnimesse mõtted, kes õige 
truussega omma hinge õnnistust takka nõuab. Nr I. Tall. 
J H. Gressel 1844. 15 S. in 8. 
(Saksen, Aleks.): Ma - ilm ja temma uhkus. Tall. 
J. H. Gressel 1844. 16 S. in 8. 
Nt. P.: Selle pöltud Negre Jaago kannatuse ning ärrawöit-
mise luggu, mis tõest on sündinud. Tartun, Schünmann 
lask 1844. 8 S. in 8. 
Jrlanda, ehk puhta ello wõit. Tartus, J. C. Schünmann 1844. 
52 S. in 8. 
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600. Monned Armsad Jutlussed, mis Saksa kelcst on ümberpandud 
Ma kele peäle. Essimenne jaggo. Tall. Lindworse pärr. 
1844. 345 S. in 8. 
601. (Umblia, A.): Pühha jonlo laupäwa öhto, ehk Anton se waene 
laps. Tarto linnas, H. Laakmann 1844. 96 S. in 12. 
602. Pühha Jöulo laupäwa öhto, ehk waene laps Anton. Tarto lin. 
H. Laakmann 1844. 85 S. in 16. (v. Nr. 601.) 
603. Mönned jultud nortele ja wannadcle armsaks aja wiiteks. Wälja 
antud kolmes jaus. Tartus, J. C. Schünmanni lesk 1844. 
1) 32, 2) 32 und 3) 32 S. in 16. 
604. (Schwelle, Joh.): Wäekauba wisil Abbiellusse-Sundiminne, 
mis tuhhat kolme saa aasta eest on sündinud. Tartus, 
Schünmanni lesk 1844. 45 S. in 8. 
605. Toomas Westen. Lapo rahwa uso ärataja Norra maal. Tarto 
liiin. Laakmann 1844. 30 S. in 8. 
606. Wenne südda ja Wenne hing, Suwwe Jani mällestamised surest 
Prantsuse söast. (Teine trük.) Pernus, W. Porm 1844. 
152 S. in 8. (v. Nr. 548.) 
607. Schwelle, Joh., Weike wenne keli ABD-ramat, meie armsa 
Tallo-rahwa kassuks wäljaantud. Tartns, J. C. Schün­
manni lesk 1844. 32 S. in 8. 
608. Tallorahwa kulutaja. 1844. Nr. 1—12. in 4. (v. Nr. 586.) ' 
609. Eesti-ma rahwa Kalender 1844. Tallin. Lindwors. 2 Bog. 
in 16. (v. Nr. 587.) 
610. Ccsti-ma rahwa Kalender 1844. Tallin. Gressel. 2 Bog. in 16. 
(v. Nr. 588.) 
611. Ma-rahwa Kalender 1844. Tartun, Schünmann. 42 S. in 8. 
(v. Nr. 589.) 
1845. 
612. Piibli luggemisse, Wannast Testamentist kokkosäetu, nink Tarto 
keelde üllespantu. (Töine trük.) Tarto linan, Schünmanni 
läsk 1845. XII. und 164 S. in gr. 12. 
613. Sioni-Laulo-Kannel ehk 333 uut waimolikko laulo. Tarto linn. 
H. Laakmann 1845. XXIV. und 317 S. in 12. 
614. Se pühha laps Jesus Kristus. Üks Joulo-jutlus. Tall. Gressel 
1845. 25 S. in 8. 
615. Monned Armsad Jntlussed, mis Saksa kelcst on ümberpandud 
Ma kele peäle. Teine jaggo. Tall. Lindworsse pärr. 1845. 
337 S. in 8. (v. Nr. 600.) 
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616. Rosenpläntre, J. H., Leikuse-pühha jutlus, ja Monned 
öppetused waese aia ja mönne haiguse parrast. Pernus, 
W. Porm. 1845. 48. S. in 8. 
617. (Gildenmann, B.): Juttustamissed Jummala rigist Ma 
peäl. Pernos, W. Porm 1845. 231 S. in 8. 
618. Sannumed pagganattest, nende ebba ussust ning õnnetumast ellust. 
Pernus, W. Porm 1845. 26 S. in 12. 
619. Tunnistaminne. Hoi^gasie. (1845.) 2 unp. S. in 8. 
620. Umblia, Aleks., Aboni üks karja pois ja Jron temma saatja, 
reisiwad Eteri male. Tartns, H. Laakmann 1845. 60 S. in 12. 
621. Sure Keisri-härra polest kinnitud seäduste-täitmisse tükkid, mis 
nende tallorahwa pärrast, kes pärrismoisade al ellawad — 
1819mal aastal Liiwlandi-ma tallorahwa seadusse ramato 
jure lissatud. Rija linn. Hücker 1845. 17 S. in 4. 
622. Ma ja Saksa keli könned. Dorpat 1845. 11 S. in 8. 
623. Rosenplantre, J. H., Kolilaste seädns, ehk iggapäine me-
letulletus, mis neil koddo, kolis ja wäljapaikns tulleb tähhele-
panna. Pernus, W. Porm 1845. 15. S. in 8. 
624. Hagen, Joh. Aug., Tallinna ja Tarto lauloramatute täis 
wisi ramat. 2 te Auflage. Reval, Erfurt. (1845.) 217, 
soll heißen 317 S. quer 8. 
(Auch mit lett. und deutsch. Titel.) 
625. Tarto maa-keele Abits. Tarto liinan, Laakmann 1845. 32 S. in 8. 
626. Tallorahwa kulutaja. 1845. Nr. 1—13. (defect.) in 4. . 
sv. Nr. 608.) 
627. Eesti-ma rahwa Kalender 1845. Tall. Lindwors. 1 Bogen und 
28 S. in 16. (v, Nr. 609.) 
628. Eesti-ma rahwa Kalender 1845. Tall. Gressel. 2 Bog. in 16. 
(v. Nr. 610.) 
629. Ma-rahwa Kalender 1845. Tartun, Schünmann. 54 S. in 8. 
(v. Nr. 611.) 
630. Ma-rahwa kassuline Kalender 1845. Tarto linnas, Laakmann. 
2 Bogen in gr. 16. 
631. Ma-rahwa Kalender 1845. Pernus, Porm. 2 Bogen in 16. 
1846. 
632. Martin Lutterusse wäikene Katekismus selletedu pühhast kirjast 
nink suremba katekismusse ramatust. Tarto linan, H. Laak-
mann 1846. 128 S. in 8. 
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633. Önsa Lutterusse Katekismusse ramat pühhast kirjast ja täiemast 
katekismussest ärraselletud. Rija linn. J. C. D. Müller 
1846. VI. und 120 S. in 8. 
634. Jasonn, A., Doktor Martin Lutteruse wiimsed ello päwad 
ja tema sõnad oma surma wodi peal. Tarto linn. H. Laak-
mann 1846. 16 S. in 12. 
635. Pea kinni, mis sul on, et ükski ei sa sinno kroni wötta. Pernus, 
W. Porm 1846. 27 S. in 8. 
636. Jggapäwane Usso-toidus; Jesusse Kristusse meie kalli Onnisteggia 
ärraleppitamisse seest. Tall. Lindwors 1846. 306 S. in 16. 
637. (Saksen, Aleks.): Waimolikko warrandusse kirstokenne. 
Nr. I. Pernus, W. Porm 1846. 60 S. in 8. 
638. (Freundlich, C. W.): Appolonius, Tirusse ja Sidoni kun-
ningas. Pernus, W. Porm 1846. 56 S. in 8. 
639. Schwelle, Joh., Wäega armas Waimolik Öppetusse-, nink 
Eenkojoramatokenne. Tartun 1846. 16 S. in 8. 
640. (Henning, K. Wt Sanna neile, kes on hädda ja waewa 
al. Tall. Lindworsi pärr. 1846. 24 S. in 8. 
641. Tallorahwa kulutaja. 1846. Nr. 1—12. in 4. (v. Nr. 626.) 
642. Eesti-ma rahwa Kalender 1846. Tall. Lindwors. 1 Bog. und 
28 S. in 16. O. Nr. 627.) 
643. Cesti-ma rahwa Kalender 1846. Tall. Gressel. 2 Bog. in 16. 
(v. Nr. 628.) 
644. Ma-rahwa Kalender 1846. Tartun, Schünmann. 54 S. in 8. 
(v. Nr. 629.) 
645. Maa-rahwa kassnline Kalender 1846. Tart. Laakmann. 2 Bog. 
in gr. 16. (v. Nr. 630.) 
646. Ma-rahwa Kalender 1846. Pernus, Porm. 2 Bog. in 16. 
(v. Nr. 631.) 
1847. 
647. (Jannau, O. A. v.): Waimolikknd Laulud Eesti-ma Ma­
rahwa Kirriko Laulo Ramatust. Tall. Lindworsi pärr. 1847. 
VIII. 290 und 10 unp. S. in 12. 
648. Peegel Jummala rigi leikusse tööst ja armo-öppetusse wäest Pag-
ganatte-Maal. Tall. Lindworsi pärr. 1847. 180 S. in 8. 
649. Schwelle, Joh., Jllus Knllane Pegel, ehk wäga ligntawa 
nink tullulikko juttu norele rahwale. Tarto linn. H. Laak­
mann (1847). 60 und 4 unp. S. in 12. 
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650. Pättuste söbber. Tall. Gressel 1847. 46 S. in 8. 
651. Leiwakorwikenne ehk öppetussed ja jutwstamissed marahwa kas-
suks üllespantud. 1847. Nr. 1. 2. Pernau, W. Borin. in 8. 
652. Öppetus kuida wisi Kolera többe eest ennast hoida. Rija lin. 
1847. 7 S. in 4. 
653. Piibli Koggodnstest armsa Ma Rahwale luggeda. Teistk. trükk. 
Tallin. Gressel 1847. 16 S. in 8. (v. Nr. 592.) 
654. Mönned armsad laulud wagga süddame rönrustamisseks. Tarto 
linn. H. Laakinann 1847. 15 S. in 8. 
655. Jannau, Õ. A. v., Öppetusse-Ramat nmrahwale, kes saksa 
kelt tahhab õppida. Tarto linn. H. Laakmann 1847. 
268 S. in 8. 
Auch unter dem Titel: Lehrbuch für Ehsten, welche die 
DentscheSprache erlernen wollen. Dorpat, H. Laakmann 1847, 
656. Tallorahwa kulutaja. 1847. Nr. 1-13. in 4. (v. Nr. 641.) 
657. Eesti-ma rahwa Kalender 1847. Tall. Lindwors. 1 Bog. und 
28 S. in 16. (v. Nr. 642.) 
658. Eesti-ma rahwa Kalender 1847. Tall. Gressel. 2 Bog. in 16. 
(v. Nr. 643.) 
659. Ma-rahwa Kalender 1847. Tartun, Schümnann. 36 S. in 8. 
(v. Nr. 644.) 
660. Ma-rahwa kassuliue Kalender 1847. Tart. Laakmann. 2 Bo­
gen in gr. 16. (v. Nr. 645.) 
661. Ma-rahwa Kalender 1847. Pernus, Porm. 2 Bog. in 16. 
(v. Nr. 646.) 
1848. 
662. Tarto-ma-kele Kässiramat. Tarto-linan, H. Laakmann 1848. 
184, 422 und 138 S. in 8. (v. Nr. 249.) 
663. Zanuau, O. A. V., Pühha risti usso öppetnõse wiis pea­
tükki. Tarto linn. H. Laakmann 1848. 64 S. in 8. 
664. Palwe Palwusse, Eenpalwe nink Kittusse Laulo. Tartun, 
I. C. Schümnann läsk 1848. 62 S. in 8. (v. Nr. 302.) 
665. Koggodusse Kori Laulo nink Litania. Tartun, J. C. Schün-
mann läsk 1848. 18 S. in 8. (v. Nr. 303.) 
666. Magdebnrgi-linna hirmsast ärrarikknmisest. Muhhn-ma hundi 
jahhist; jännese õhkamisest; rehhepappist, ja wachst teo-
mehhest. lUeste läbbiwadatnd ja parrandud.) Pernos, 
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(Körber, K.): Jesusse elloramat, luggejalaste walmistamisseks. 
Tarto liu. Laakmann 1848. 66 S. in 12. 
(Körber, K.): Küllaleib. Tarto linn. H. Laakmann 1848. 
126 S. in 8. 
Leiwakorwikenne ehk öppetussed ja jutwstamissed marahwa kas-
suks üllespantud. 1848. Nr. 3—10. Pernau, W. Borm 
in 8. (v. Nr. 651.) 
Kuidas pühhad kirjad Piibli koggoduste läbbi Ma rahwale on 
jäggatud. Tall. Lindwors 1848. 14 S. in 8. 
Asjad, mispärrast lapsed ilma wibimatta Önnisteggia jure pea-
wad pöggenema. Tall. Lindwors 1848. 19 S. in 8. 
Koggodusse süddamelik tänno omma armsa ja aulikko öppetaja 
ja hinge karjatse Prausti herra Friedr. Aug. Hörschelmann 
50 ne aastase raske tenistusse, waewa ja murre römuks ja 
mällestusseks sowitud ja lauldud temma armastawa Jakobi 
koggodusse liikluedest 19mal Septembril 1848. Tall. Lind­
wors. 4 unp. S. in 8. 
Laul, mis Jakabi koggodusse öppetaja Prausti herra Friedr. Aug. 
Hörschelmann 50 ne aastase trui ja armsa ammeti üllespid-
damisse auuks ja mällestusseks saab lauldud 19 mal Sep-
tembril 1848. Tall. Lindwors. 4 unp. S. in 8. 
Jannsen, Joh, Sannumetoja sel aastal 1848. Ehk: Uut 
ja Wanna Ma-rahwa römuks ja öppetusseks. Tvrto linn. 
Laakmann. 6 unp. und 252 S. in 12. 
Tallorahwa kulutaja. 1848. Nr. 1—14. in 4. (v. Nr. 656.) 
Eesti-ma rahwa Kalender 1848. Tall. Lindwors. 1 Bogen 
«k: 27 S. in 16. (v. Nr. 657.) 
Eesti-ma rahwa Kalender 1848. Tall. Gressel. 2 Bog. in 16. 
(v. Nr. 658.) 
Ma-rahwa Kalender 1848. Tartun, Schümnann. 48 S. in 8. 
lv. Nr. 659.) 
Ma-rahwa Kassuline Kalender 1848. Tart. Laakmann. 1 Bog. 
47 S. in gr. 16. (v. Nr. 660.) 
Ma-rahwa Kalender 1848. Pernus, Porm. 2 Bogen in 16. 
sv. Nr. 661.) 
1849. 
Jutlus mis waene karjane tühjas lanes 15. Pühh. pärr. Kolm-
aino-Jumm. Pühha 1848 ommas kirrikus teinud. Pernus, 
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(Freundlich, C. W.): Pöllomehhe ait. Õppetakse: Lojuste 
arstimist, Mesfilaste Piddamist ja Wilja seemne leutamist. 
Löppeotsas: pöllend ehk raiutud hawade parrandamist. Pernus, 
W. Porm 1849. 119 S. in 8. 
(Kõrber, K.): Teine Küllaleib. Tarto liii. J. C. Schün-
manni lesk 1849. S. 127—256. in 8. (v. Nr. 668.) 
Leiwakorwikenne ehk öppetussed ja jutwstamissed marahwa kas­
saks üllespantud. 1849. Nr. 11. 12. Pernau, W. Vorm. 
in 8. (v. Nr. 669.) 
iKörber, K-): Karjalaste lugge»nisse ramat. Tarto linn. 
Schünmanni läsk 1849. 109 S. in 8. 
Gildenmann, B., Mailma made õppetus. Pernus, W. Porm 
1849. 95 S. in 8. 
Ma-ilm ja mõnda, mis seal sees leida on. Tartus, H. Laak­
mann 1849. (1848.) Essimene — Wies and. 160 S. in 4. 
Sädus kuis Liiwlandi-ma mõisnikuide Kredit-Kassa abbiga tallo-
maid wöip müwwa nink osta. Tartun, J. C. Schümnann 
läsk 1849. 14 S. in 4. 
Jannsen, Zoh., Teine Sannumetoja; aastal 1849. Ehk: Uut 
ja Wanna Ma-rahwa rõmuks ja öppetusseks. Tarto linn. 
Laakmann. 216 S. in 12. (v. Nr. 674.) 
Tallorahwa kulutaja. 1849. Nr. 1—14. in 4. (v. Nr. 675.) 
Eesti-ma rahwa Kalender 1849. Tall. Lindwors. 1 Bog. ck. 
27 S. in 16. (v. Nr. 676.) 
Eesti-ma rahwa Kalender 1849. Tall. Gressel. 2 Bog. in 16. 
(v. Nr. 677.) 
Ma-rahwa Kalender 1849. Tarwn, Schümnann. 64 S. in 8. 
(v. Nr. 678.) 
Ma-rahwa Kassaline Kalender 1849. Tartus, Laakmann. 
1 Bog. ck 32 S. in gr. 16. (v. Nr. 679.) 
Ma-rahwa Kalender 1849. Pernus, Porm. 2 Bogen in 16. 
(v. Nr. 680.) 
1830. 
Jannau, Õ. A. v., Kirriko Seadusse Ramatu mis isse-
ärranis Ewangeli Lutterusse koggodustele keige Wenne rigis 
1832 aastal on antud. Tartus, H. Laakmann 1850. 
78 S. in 8. 
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697. Gildenmann, P., Petlemma essimenne Joulo Pühha, ehk 
Jesusse Kristusse sündiminne Petlemmas Judamaal. Pernus, 
W. Porm 1850. 32 S. in 8. 
698. Jesns ellab, ehk Kuidas waene Maria rikkaks sanud. Üks jut, mis 
laste kassuks on üllespandud. Tall. I. H. Gressel 1850. 
18. S. in 8. 
699. Tähhele Panneminne ütte Usklikko Henge Õnsusse ülle, kenne 
Sõämen Jesus elläp. Tarto linan, H. Laakmann 1850. 
22 S. in 8. 
700. (Körber, K.): Josepi elloramat. Tartolinn. Siinmanni lesk 
ja C. Mattiesen 1850. 70 S. in 8. 
701. Gildenmann, P., Kannatlikko Helena luggu, kes 22 aastat 
mitmes willetsusses olnud. Pernus, W. Porm 1850. 
47 S. in 8. 
702. (Körber, K.): Kina-rahwa ramat. Perno linn. Borm (1850). 
23 S. in 8. 
703. Reinowadder Rebbane. Üks ennemuistene jut. Tartus, Laak-
mann. (1850.) (Ein Sonderabdruck aus dem Kassuline 
Kalender 1848,1849 u. 1851.) 42, 32 u. 67 S. in gr. 16. 
704. Wäega tullolikko nink kennad, öppetlikkud laulud nink juttud. 
Eddimanne jaggo. Tarto linan, H. Laakmann 1850. 
53 S. in 12. 
705. Schwelle, Joh., Se hä Neitsik Armelle-Nikolas, temma eg-
gapäiwane käük Jummalaga nink pallaw arm Kristusse 
wasta. Tarto linan, H. Laakmann 1850. 26 S. in 12. 
und: 
Schwelle, Joh, Luggeda Koolja man, Walwjile nink ka kui 
kooljat kirsto pantas. S. 27—36. in 12. 
706. Sannumed pagganattest, nende ebba ussust ning õnnetumast ellust. 
Pernus, W. Borm 1850. 26 S. in 12. (v. Nr. 618.) 
707. Ma- ja Merre piltid. Tartus, H. Laakmann 1850. 202 S. 
in gr. 16. 
708. Küssi-Ramatoke. kus sees leida laulud, mis keige ennamiste pru-
gitawad, kui ka palwed ja öppetussed, Soldatidele ja muile 
Lutterusse usso liikmettele, kes suurt ramatut ei woi sada. 
Tartus, J. C. Schünmanni lesk ja C. Mattiesen 1850. 
107 S. in gr. 12. 
709. Jannan, O. A. v., Kõnnelemissed sagge õppimisseks ma-
rahwale, kes saksa-keelt, ja saksa rahwale, kes ma-keelt tah-
Hab õppida. Tarto linn. H. Laakmann 1850. X. und 
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240 S. in 8. (Auch unter dem Titel: Unterredungen zur 
Uebung für Ehsten, welche die Deutsche Sprache, und für 
Deutsche welche die Ehstnische Sprache erlernen wollen.) 
710. Laulud Perno Elisabeti kirriko saea aasta pühhal laulda 1850. 
Pernau, W. Borm. 4 unp. S. in 8. 
711. Laulo-wisi-ramat Tallinna ja Tarto Ma kele. Lissa. Erfurt!-
linn. (1850). S. 89-109. in kl. 4. (v. Nr. 593.) 
712. Liiwlandima Tallorahwa Säeduse-raiuat. Tartun, Schünmanm 
läsk nink C. Mattiesen 1850. 10 unp. u. 282 S. u. 18 
unp. S. lissakirri A—-I. in 8. 
713. Kuis mõistlik mees, ke Jumala abbiga om jõudnu hennele rah-
hatenga korjata, sedda nidade wöip kaswu päle wäljapanda, 
et ta hääd renti ehk eentressi saap nink middake se mant 
ärra ei kao. Tartun, Schünmauni läsk ja C. Mattiesen 
1850. 38 S. in 12. 
714. Jansen, Joh., Kolmas Sannumetoja aastal 1850. Tarto 
lin. Laakmann. IV. und 279 S. in 12. (v. Nr. 689.) 
715. Tallorahwa kulutaja. 1850. Nr. 1—15. in 4. (v. Nr. 690.) 
716. Eesti-ma rahwa Kalender 1850. Tall. Lindwors. 1 Bog. ck 
26 S. in 16. (v. Nr. 691.) 
717. Ma-rahwa Kalender 1850. Tartun, Schümnann. 60 S. in 8. 
(v. Nr. 693.) 
718. Ma-rahwa Kassuline Kalender 1850. Tartus, Laakmann. 1 Bog. 
<k: 32 S. in gr. 16. (v. Nr. 694.) 
719. Ma-rahwa Kalender 1850. Pernus, Porm. 2 Bogen in 16. 
(v. Nr. 695.) 
720. Waimolik tähtramat 1850. (Wändra öppetaja kirjotud.) Tarto-
lin. Siinmann ja Mattiesen. 60 S. in 12. 
1851. 
721. Onsa Lutterusse pissukenne Katekismus. Pernus, W. Porm 1851. 
32 S. in 8. 
722. Lutterusse wäikenne katekismus, ehk kristlikko oppusse wiis pätükki. 
Tarto - linan Schünmanm läsk ja C. Mattiesen 1851. 
16 S. in 8. 
723. Lutteruse katekismus ehk meie ristiusso öppetuse wiis peatükki, 
Tarto - linnas, Schünmanm lesk ja C. Mattiesen 1851. 
16 S. in 8. 
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724. Schwelle, Joh, Wäega armas Waimolik Oppetusse- nink Een-
kojo-ramatokenne. Tartun, I. C. Schünmanni lesk ja 
C. Mattiesen 1851. 16 S. in 8. (v. Nr. 639.) 
725. Mällestusse ramat. Tarto linn. H. Laakmann 1851. 32 S. in 12. 
726. (Körber, K.): Pähkle ramat. Perno lum. Borm 1851. 
20 S. in 8. 
727. (Körber, K): Palwe ramat. Tartolin. Siiniuanni lesk ja 
C. Mattiesen 1851. 24 S. in 12. 
728. (Körber, K.): Palwe ramat. Tartolin. Siinmanni lesk ja 
C. Mattiesen 1851. Teine trük. 22 S. in 12. 
(v. Nr. 727.) 
729. Lühhikenne Palwe ramat. St. Petersburg! linnas Sünodi 
trükki kojjas 1841. Menne kelest ma keelte ümberpantud 
1842. Tartus I. E. Schünmanni lesk ja C. Mattiesen 
1851. 100 S. in 8. (v. Nr. 575.) 
730. (Körber, K): Jesusse elloramat, luggejalaste walmistamisseks. 
Teine trük. Tarto linn. Siinmanni lesk ja C. Mattiesen 
1851. 48 S. in 12. (v. Nr. 667.) 
731. Önnisteggija kopputap so usse een. Joh. Gossner Saksakelest 
Makeelde ümberpantu. Tartun. I. C. Schünmanni läsk 
ja C. Mattiesen 1851. 72 S. in 12. 
732. Kässi-Ramatoke, kus sees leida laulud, mis keige ennamiste pru-
gitawad, kui ka palwed ja öppetussed, Soldatidele ja muile 
Lutterusse usso liikmettele, kes suurt ramatut ei woi sada. 
Teine trük. Tartus, J. C. Schünmanni lesk ja C. Mat­
tiesen 1851. 147 S. in 12. (v. Nr. 708.) 
733. (Körber, K): Lomisse ramat. Tarto liu. Siinmanni lesk ja 
C. Mattiesen 1851. 100 S. in 12. 
734. (Körber, K.): Pühhapäwa hingeramat. Tartolinnas, Siin­
manni lesk ja C. Mattiesen 1851. 21 S. in 12. 
735. Umblia, A, ühhe kristlikko öppetaja wagga tüttar Maria. 
Ehk se Bernsteini nõid. Tartns, H. Laakmann 1851. 
64 S. in 12. 
736. Gildenmann, P., Rosa, ehk: Lapse armastus. Pernus, 
W. Porm 1851. 95 S. in 12. 
737. Lenora. Üks kulus muistene laulu-jut. Tartus, H. Laakmann 
(1851). 14 S. in 8. (2 verschiedene Abdrücke.) 
738. Risti-söitjad. Üks tössine jut neist pühha aua rändajaist, kes 
ühheteistkümnema aasta saal parrast Jesuse Kristuse sündi­
mist akkasiwad püüdma Jerusalemma linna Türgi rabwa 
4» 
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käest ärrawöita. Tarto-linn. Laakmann (1851). 79 S. 
in gr. 16. 
739. Piibli-pühha Laulud (1851). 4 unp. S. in 8. 
740. Urbe püiwal. Tartun 1851. 1 S. in 4. 
741. Nüüd armas tvelli Josep. Tartun 1851. 1 S. in 4. 
742. Umblia, A., Lihhalvete munnad. Tartus, H. Laaktnann 1851. 
68 S. in gr. 12. 
743. Õppetus, kuida Tallorahwa Rendikassa abbiga wõib tallomaid 
osta. Tartus, H. Laakmann (1851). 24 S. in 12. 
744. Õppus, kuis Tallorahwa Rendikassa abbiga wöip tallomaid 
osta. Tartun, H. Laakmann (1851). 24 S. in 12. 
(2 verschiedene Abdrücke.) 
745. ABD ning weikenne luggcmisse ramat Tallina ma rahwa tul-
luks. (Tartolinnas, Siinmanni lesk ja C. Mattiesen) 1851. 
24 S. in 12. (v. Nr. 312.) 
746. Jannsen, Joh, Neljas Sannumetoja aastal 1851. Tarto 
lmnas, Laakmann. IV. und 253 S. in 12. (v. Nr. 714). 
747. Tallorahwa kulutaja. 1851. Nr. 1—17. in 4. (v. Nr. 715.) 
748. Eesti-ma rahwa Kalender 1851. Tall. Lindwors. 1 Bog. ck 
25 S. in 16. (v. Nr. 716.) 
749. Eesti-ma rahwa Kalender 1851. Tall. Gressel. 2 Bog. in 16. 
(v. Nr. 692.) 
750. Ma-rahwa Kalender 1851. Tartun, Schümnann. 40 S. in 8. 
(v. Nr. 717.) 
751. Ma-rahwa Kassuline Kalender 1851. Tartus, Laakmann. 1 Bog. 
ck 45 S. in gr. 16. (v. Nr. 718.) 
752. Ma-rahwa Kalender 1851. Pernus, Porm. 2 Bogen in 16. 
(v. Nr. 719.) 
753. Waimolik tähtramat 1851. (Wändra öppetaja kirjotnd.) Tarto­
lin. Sünmann lesk ja Mattiesen. 52 S. in 12. 
(v. Nr. 720.) 
754. Eesti rahwa kalender 1851. St. Petersburg! linn. Wienhöber. 
88 S. in 8. 
1852. 
755. Lutterusse Katekismusse Oppus. Tartun, Schünmanni läsk ja 
E. Mattiesen 1852. 30 S. in kl. 8. 
756. Lutterusse Katekismusse Öppetns. Tartus, Schünmanni lesk ja 
C. Mattiesen 1852. 30 S. in kl. 8. 
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757. Pnbli-Katekismns ehk lühhike ja selge Õppetus Küssimiste ja 
Kostmiste saunadega Piibli ramatust. Tallin. Lindwors 
(1852). 212 S. in 8. 
758. Piibli Katekismus ehk Meie Lutterusse nsso Katekismusse Õppetus 
pühha kirja sannadega ärraselletud. Teine trük. Pernus, 
W. Porm 1852. 140 S. in 12. 
759. Janter, Kr. Pr., Süddamelik Sowinlinne: Et meie ükskord 
teine teist taewas, Issanda jures, nähha saaksime. Teist 
korda trükk. Helsingi lin., Some ma kirja selts 1852. 
24 S. in 12. 
760. Jggapäwased süddame jahhutamissed Mailina kõrbest läbbi min­
nes iggawesse hingamisse male. Tall. Lindworsi pärr. 1852. 
372 S. in 16. 
761. Kolm risti Kolgata mäel. Tarto lin. H. Laakmann (1852). 
18 S. in 8. 
762. Diesweld, J., Rutta ja peasta oimua hinge! Tall. Lindworsi 
pärr. 1852. 36 S. in 8. 
763. Waimolik tasko-rahha teekäiattele. Pernus, W. Porm 1852. 
16 S. in 16. 
764. Gildenmann, P., Lillekessed, ehk: Mitlued ja mitmesuggused 
laulud Ma rahwale, ello parrandamisseks ja ausaks aiawi-
teks. Pernus, W. Porm 1852. 99 S. in 12. 
765. Karrometsa Ado köuned ma-rahwale. I. Hallika Mihkel. Tartus, 
Schünmanni lesk ja C. Mattiesen 1852. 24 S. in 12. 
766. Karrometsa Ado könned ma - rahwale. II. Rahhomäe Hans. 
Tartus, Schünmanni lesk ja C. Mattiesen 1852. 27 S. 
in 12. (v. Nr. 765.) 
767. Schwelle, Joh, Kaunid wastsed lnstilikkud römo-laulud nink 
üts illus ennemuistne jut. Tarto linas, H. Laakmann (1852.) 
44 S. in 12. 
768. Umblia, A., Teädaandmissed wõera ulaade, merrede ja merre-
sarede peäl sündinud asjadest. Essim. jaggo. Tarto lin. 
H. Laakmann (1852). 78 S. in 12. 
769. Schwelle, Joh, Kuns waimolikko laulu. Tarto linan, H. Laak­
mann 1852. 31 S. in 12. 
770. Piiblipühha laulud. 1852 (Tallin. Lindwors). 4 unp. S. in 8. 
771. Ueste ehhitud Paisto kirriko pühhitscmisse - pühha mällestns-
seks. Tartus, Schünmanni lesk ja E. Mattiesen 1852. 
4 unp. S. in 8. 
772. Surel Redel 1852. 4 unp. S. in 8. 
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773. Tallinna ja Tarto-ma Kirriko laulo ramato laulo wisid. Rija lin. 
(lithogr. von. F. Deutsch in Riga) 1852. 32 unp. S. quer fol. 
774. Kässiramat õppuses kohto-nink ammeti-mehhile tallorahwa seast, 
kel wajja om Tallorahwa Säeduse-ramatut pruki. Rija 
linan, W. F. Häcker 1852. XII. und 104 S. in 8. 
775. Teejuhhataja Ämma - kooliliste öppetnse jures. Leitfaden zum 
Unterricht der Hebammen - Schülerinnen im Lwl. Goiw. 
Riga. H. Laakmann in Dorpat 1852. 80 S, in 8. 
776. Kreutzwald, Fr., Tarto Alma materile Wiekümne aasta 
löppetnse röemo-pühhal Sel 12. Teetsembril 1852. Ütleb 
täuuo ja somib õnne Eestima-kele-ja kirja-koggoduse nimmel. 
Tartus, H. Laakmann (1852). 7 unp. S. in 4. 
777. (Körber, K.): Kirjotusse lehhed. I. jaggo. Tarto linn. 1852. 
37 Vorschriften lithogr. in Berlin. 
778. Merman, F., ABD ning Luggemisse ramat Lastele. Tarto 
linn. Siinmanni lesk ja C. Mattiesen 1852. 46 S. in 12. 
779. Koli-ramat. Essimenne jaggo. Lühhikenne õppetus õigest kirjo-
ta>nissest. Tartus, H. Laakmann (1852). 32 S. in 8. 
780. Tallorahwa kulutaja. 1852. Nr. 1—14. in 4. (v. Nr. 747.) 
781. Eesti-ma rahwa Kalender 1852. Tall. Lindwors. 64 S. in 16. 
(v. Nr. 748.) 
782. Ccsti-ma rahwa Kalender 1852. Tall. Gressel. 2 Bog. in 16. 
(v. Nr. 749.) 
783. Ma-rahwa Kalender 1852. Tartun, Schümnann nink Mattiesen. 
48 S. in 8. (v. Nr. 750.) 
784. Maa-rahwa Käsuline Kalender 1852. Tartus, Laakmann. 
1 Bog. 32 S. in gr. 16. (v. Nr. 751.) 
785. Ma-rahwa Kalender 1852. Pernus, Porm. 2 Bogen in 16. 
(v. Nr. 752.) 
786. Eesti rahwa kalender 1852. St. Petersburg! linn. Wicnhöber. 
76 S. in 8. (v. Nr. 754.) 
1833. 
787. Tarto ma-kele Laulo Ramat. Tarto-linan, H. Laakmann 1853. 
422 S. in 8. (v. Nr. 662.) 
788. Piibli luggemisse, Wannast Testamentist kokkosäetu. Neljas trük. 
Tarto linn. Schünmanni lesk ja C. Mattiesen 1853.213 S. in 12. 
789. Risti ussu öppetusse essimesse allustussed ehk lühhikenne pühha 
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Sünodi trükki kojas 1840. Wenne telest ma keelte ümber-
pantud 1842. Tartus, H. Laakmann 1853. 70 S. in 12. 
(v. Nr. 576.) 
(Jansen, Joh.): Önsa Lntternsse iggapäwane Usfo õppetus 
ja kinnitus. Essim. jaggo. Tarto linnas, H. Laakmann 
1853. VI. und 418 S. in 8. 
Süddamelik sowiminne Ueks aastaks iggaühhele, kes kitsa te peal 
tggawesse ello pole tahhab minna. Tall. J. H. Gressel 1853. 
14 S. in 8. 
Õppetus Pühhast ristmissest, mis 200 aasta eest onnis ussomees 
Skriwer saksa-keles on üllespannud. Tartolinnas, Schün-
manni lesk ja C. Mattiesen 1853. 46 S. in 12. 
Jggapäwa palweramat. Tall. Lindworsi pärr. 1853. 30 S. in 12. 
Palwe Jesusse nimmel sadab abbi hädda aial ja joudo kiusa-
tusse wastopanna. Tall. Gressel 1853. 15 S. in 8. 
Cllo ja surm, öunistaminne ja ärrawanduminne. Tall. Gressel 
1853. 15 S. in 8. 
Piibli-pühha laulud. 1853. (Reval) Lindwors. 4 unp. S. 
in 8. (v. Nr. 770.) 
Jürri Neimark ja temma wiol. Tarto linn. H. Laakmann 1853. 
122 S. in 12. 
(Körber, K.): Perli ramat ehk lühhikessed waimolikknd mõtted, 
kel ello wäggi sees on. Tall. J. H. Gressel 1853. 
36 S. in 8. 
Parrandage meelt ja pöörge ümber. Tall. Liudworsi pärr. 1853. 
32 S. in 8. 
(Jannsen, Joh.): Teine Sioni Laulo-Kannel ehk 315 uut 
waimolikko laulo. Tarto linn. H. Laakmann 1853. XVI. 
und S. 317 bis 651. in 12. (v. Nr. 613.) 
Paar sammokest rändamise teed. Tartus, H. Laakmann 1853. 
47 S. in 12. 
Paulsen, A. L., 40 Laulo nore rahwa kassuks ja römuks. 
Tall. Leipsik Breitkopf ja Härtel 1853. 29 S. in quer 8. 
Jannsen, Joh, Laupäwa-öhtune Küllalinne. Essimenne öhto. 
Pernus. W. Põnn 1853. 76 S. in 12. 
Kolm risti Kolgata mäel. Tarto linn. H. Laakmann (1853). 
18 S. in 8. (v. Nr. 761.) 
LõrollapeiLessi-il! I'oeiio^ mo.ieöeni,. 
öMva IIlNMAll«a R. 1853. Täno pallutnd 
asja samisse ja igga Jumala eateggemisse eest. 22 S. in 12. 
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806. Jenowewa, üks wägga armas ja Halle luggeminne. Pernus, 
W. Porm 1853. 22 S. in 12. (v. Nr. 547.) 
807. Lorenzsonn, G. Fr., Õnne Tukkat. ehk Willein Reiwaldi 
nore pölwe ello päwad. Pernus, W. Porm 1853. 28 S. in 8. 
808. Diesweld, J., Jonloanne lastele. Tall. Lindworsi pärr. 
(1853). Teist korda trükk. 12 S. in 8. 
809. Wönno Kihhelkonna Kooljide Mälletusse nink ka ütten Wastse 
Mattusse önnistamisse päiwal. Tartun, I. C. Schünmanni 
läsk ja C. Mattiesen 1853. 8 S. in 8. 
810. Piibli koggodusse pühhal 1853. Pernau, Borm. 4 unp. S. in 8. 
811. Kreutzwald, Fr., Tarto Alma maaterile Wiekümne aasta 
lõpetuse röemo pühhal Sel 12. Deetsembril 1852. Annab 
täno ja soowib õnne Eesti tarkade kogoduse nimel. Tartus, 
H. Laakmann 1853. 7 S. in 4. (v. Nr. 776.) 
812. (Körber, K.): Uns ABD-Ramat. Pernus, W. Borm 1853. 
32 S. in 8. 
813. Koli-ramat. Teine jaggo. Arwamisse ehk rehkendamisse ramat. 
Tartus, H. Laakmann. 152 S. in 8. Arwamisse-ramato 
lissa. Wälja moodust:c. Tartus. H. Laakmann. S. 153 
bis 176. Katsnmiste selletus ehk ärra-arwatud nnmrid. 
Tartus, H. Laakmann 1853. 30 S. in 8. (v. Nr. 779.) 
814. Koli-ramat. Kolmas jaggo. Õppetus Jummala lomadest, mis 
Ma peäl on. Tartus, H. Laakmann 1853. 94 S. in 8. 
(v. Nr. 813.) 
815. Tallorahwa kulutaja. 1853. Nr. 1—14. in 4. (v. Nr. 780." 
816. Eesti-ma rahwa Kalender 1853. Tall. Lindwors. 64 S. in 16. 
(v. Nr. 781.) 
817. Ma-rahwa Kalender 1853. Tartun, Schimm, nink Mattiesen. 
36 S. in 8. (v. Nr. 783.) 
818. Maa-rahwa Käsuline Kalender 1853. Tartus, Laakmann. 1 Bog. 
<ki 32 S. in gr. 16. (v. Nr. 784.) 
819. Ma-rahwa Kalender 1853. Pernus, Porm. 2 Bogen in 16. 
(v. Nr. 785.) 
820. Eesti rahwa kalender 1853. St. Petersburg! linn. Wienhöber. 
80 S. in 8. (v. Nr. 786.) 
1854. 
821. Lühhikessed küssimissed ja kostmissed Lnttcrusse Katekismusse san-
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Piibli luggemisse, Wastsest Testamentist kokkosäetu. Tarto linan 
H. Laakmann 1854. 256 S. in 12. (v. Nr. 788.) 
(Masing, K. J.): Piibli Lliggnd. Essimenne jaggo. Tarto 
linnas H. Laakmann 1854. 3 unp. und 128 S. in 8. 
(v. Nr. 559.) 
Kersten, C., Taewa Man ello tee peäl. Tartus, Schünmanni 
lesk ja C. Mattiesen 1854. 865 S. in 12. 
Jummala kmnnest kässust ja meie Issanda Jesnsse Kristusse 
kannatamissest ja surmast. Tall. J. H. Gressel 1854. 
44 S. in 8. 
Jummala Tõe-Tunnistnssed sest nstaivast ja tössisest tunnistajast 
meie kalli Önnisteggiast ja Issandast Jesussest Kristussest. 
Tall. Lindworsi pärr. 1854. VIII. und 652 S. in 8. 
Kurwa innimesse Ohk ja Kostus. Tartus, 1854. J. C. Schün­
manni lesk ja C. Mattiesen. 50 S. in 16. 
Süddame peegel. Essimenne jutlus. Tarto linn. H. Laakmann 
1854. 14 S. in 8. 
Süddame peegel. Teine jutlus. Tarto linn. H. Laakmann 
1854. 12 S. in 8. (v. Nr. 828.) 
Diesweld, J., Prohweti Jona Jutlus, ja Ninewe rahwa pat-
tustpöörminne. Tall. Lindworsi pärr. 1854. 16 S. in 8. 
Önsa Luttcrusse iggapäwane Usso õppetus ja kinnitus. Teine 
jaggo. Tarto linnas H. Laakmann 1854. S. 419—854 
in 8. (v. Nr. 790.) 
(Körber, K-): Waimolik aastaramat. Tartolinn. C. Mattie­
sen 1854. 187 und 6 S. in 12. 
Sõda. Wiru wana Lanlikn kenam Kandle-lugu. Tartus, H. Laak­
mann 1854. 24 S. in 12. 
Sõa-Laul naabri Meestele. Tall. J. H. Gressel 1854. 8 S. in 8. 
Tallinna koddaniko ramat onuna sõbbradele male. (Söast Odessa 
linna al.) Tall. Lindworsi pärr. 1854. 8 S. in 8. 
Tallinna koddaniko teine ramat. (Söast Türgi- ja Soome-maal.) 
(Tall. Lindworsi pärr. 1854). 8 S. in 8. (v. Nr. 835.) 
Tallinna koddaniko kolmas ramat. (Söast Some- ja Türgimaal.) 
(Tall. Lindworsi pärr. 1854). 8 S. in 8. (v. Nr. 836.) 
Tallinna koddaniko neljas ramat. (Ued wõidud Türgimaal:c.) 
(Tall. Lindworsi pärr. 1854). 8 S. in 8. (v. Nr. 837.) 
Tallinna koddaniko wies ramat. (Wenne soldati kindel meel ja 
heldus ie.) (Tall. Lindworsi pärr, 1854). 8 S. in 8. 
(v. Nr. 838.) 
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840. Tallinna koddaniko kues ramat. (Alandi sare ärrawöitminne :c.) 
(Tall. Lindworsi pärr. 1854). 8 S. in 8. sv. Nr. 839.) 
841. Jannsen, Joh, Püssipappa essimessed Külla-Jnttud külla 
rahwale. Essimenne öhto. Tarto linnas, H. Laakmann 
1854. 120 S. in 12. 
842. Umblia, A. Tallorahwa Koddo-söbber. Tartus, H. Laakmann 
1854. 64 S. in 12. 
843. Ued Kandlekeled. Tall. Lindworsi pärr. 1854. 22 S. in 12. 
844. Söalaul Eestima tüttarlastele. (Tall. Lindworsi pärr. 1854). 
4 S. in 8. 
845. Wilde, H. L., Waenlane Tallinna all. Tartus, H. Laakmann 
1854. 4 unp. S. in 8. 
846. (Umblia, A.): Üks laul, kui waenlane 1854 meie male tulli 
söddima. Tartus, H. Laakmann 1854. 4 S. in 8. 
847. Trost söa-aial. (Tall. Lindworsi pärr. 1854). 4 unp. S. in 8. 
848. Laul Eestima meestele. (Tall. Lindworsi pärr. 1854). 4 S. in 8. 
849. Neekruti laul 1854. (Tall. Lindworsi pärr. 1854). 4 unp. S. in 8. 
850. Seadussed, mis tullewad tähhele panna, kui waenlase sure-tükki 
ja pomme kulide läbbi Tallinnas tullekahjo peaks juhtuma. 
4 S. in 4. 
851. Lokkot, H., Uus marahwa-söbber ehk lillekorwikennc. Tartus, 
H. Laakmann 1854. 105 S. in 12. 
852. Surel Redel 1854. 4 unp. S. in 8. 
853. Joulo Laupäwa-öhtul 1854. 4 unp. S. in 8. 
854. Tissmann, A., Üks Laul Jesuse sündinusse ösel. 1854. 
4 unp. S. in 8. 
855. Ue Torri kirriko pühhitsemisse-pühhal 10mal Oktobril 1854. 
Pernos, W. Porm. 4 unp. S. in 8. 
856. 1854. Torma Piibli-koggodnsse täht. 1 S. in 16 (in 2 ver-
schiedenen Exemplaren). 
857. Urwaste piblikoggodns. 1854. 1 S. in 16. 
858. Piibli-pühha laulud. 1854. (Tallinnas Lindworsi pärr. 1854). 
4 unp. S. in 8. (v. Nr. 796.) 
859. Arroteggeminne knida Tallinna Pea Piibli-koggodusse ja Abbikoggo-
duste läbbi pühhad kirjad meie armsa Maa-rahwale on jägga-
tud. Kues jäggo. (Tall. Lindworsi pärr. 1854). 18 S. in 8. 
860. Trebnik, ehk se öigeussu kirriku tarkuste ramat. St. Petersb. 
Johnson 1854 288 S. in 8. 
861. Eüropa ja Palästina, Tartus, 1854. Charte. 1 Blatt. Lithogr. 
von Schlater. 
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862. Koli-ramat. Neljas jaggo. Lühhikenne öppetns terwisse hoid 
missest. Tartns, H. Laakmann 1854. 66 S. in 8 
Nr. 814.' 
863. Koli-ramat. Wies jaggo. Keograhwi, ehk öppetns Ma-ilma sn 
rnssest ja Ma-ilma madest. Tartus, H. Laakmann 1854 
162 S. in 8. (v. Nr. 862.' 
864. Koli-ramat. Koli-ramato essimenne jäggo. ABD-ramat. Tall 
Lindworsi pärr. 1854. 66 S. in 8. 
865. Koli-ramat. Koli-ramato teine jäggo. Lühhikenne õppetus Wanna 
ja ne Testamenti ramatnttest, ja Lnggemissed. Tall. Lind-
worsi pärr. 1854. 44 S. in 8. sv. Nr. 864.) 
866. Koli-ramat. Koli-ramato kolmas jäggo. Wanna ja Ue Testa­
menti salmid. Tall. Lindworsi pärr. 1854. 44 S. in 8. 
(v. Nr. 865.) 
867. Koli-ramat. Koli-ramato neljas jäggo. Arwamisse ehk rehken-
damisse ramat. Tall. Lindworsi pärr. 1854. 120 S. in 8. 
(v. Nr. 866.) 
868. Tallorahwa kulutaja. 1854. Nr. 1—12. in 4. (v. Nr. 815.) 
869. Eesti ma rahwa Kalender 1854. Tall. Lindwors. 80 S. in 16. 
(v. Nr. 816.) 
870. Eesti-ma rahwa Kalender 1854. Tall. Gressel. 80 S. in 16. 
(v. Nr. 782.) 
871. Ma-rahwa Kalender 1854. Tartun, Schimm, nink Mattiesen. 
50 S. in 8. (v. Nr. 817.) 
872. Maa rahwa Käsuline Kaleuder 1854. Tartus, Laakmann. 1 Bog. 
ck 39 S. in gr. 16. (v. Nr. 818.) 
873. Ma-rahwa Kalender 1854. Pernns, Porm. 2 Bogen in 16. 
(v. Nr. 819) 
874. Eesti rahwa kalender 1854. St. PeterSburgi linn. Wienhöber. 
45 S. in 8. (v. Nr. 820.) 
1853. 
875. Lntterusse Katekismusse öppetns. Tartus, (H. Laakmann) 1855. 
30 und 2 unp. S. in kl. 8. (v. Nr. 756.) 
876. Kennad lnggemissed Ma-rahwale. Tall. Lindworsi pärr. 1855. 
24 S. in 12. 
877. (Körber, ZN.): Hommiko ning Öhto palwed. Pernus. 
W. Porm 1855. 24 S. in 12. 
878. (Körber, K.): Liwa-poisi ramat. Pernus, W.Porm 1855.12 S in8. 
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879. (Körber, K.): Elia ramat. Essimenne jaggo. Pernus, 
W. Porm 1855. 32 S. in 8. 
880. Peter I., Wenne-riigi Keiser. Tartus, H. Laakmann 1855. 
70 S. in 12. " 
881. Önsa Keisri Nikolai Essimesse mälletus Eesti rahwale. Pernus, 
W. Porm 1855. 32 S. in 8. 
882. Jobso, Jakob, Kuida Krahw Hindrik Eihkenwels Jummala 
tundmissele sai. Tartus, H. Laakmann 1855. 53 S. in 12. 
883. Söddameeste laul. Tartus, H. Laakmann 1855. 4 unp. S. in 8. 
884. Naber, Ants, Maggus jut. Nr. 1. Tartus, I. C. Schün-
mann ja C. Mattiesen 1855. 16 S. in 8. 
885. Wastsed lustilikkud römo-laulud. Tartun, H. Laakmann 1855. 
12 S. in 12. 
886. Umblia A, Warrusse auk. Tartus, H. Laakmann 1855. 
96 S. in 8. 
887. Ütte Lutterusse ussu öppetaja tunnistus Welliste-Koggodussest 
Herrnhutin temma pohjandamisse, wäljalaotamisse, oppusse 
nink körrasäädmisse perra. Neist surembist ramatuist lühhi-
delt kokkowoetu sest oppetajast Bönningheimi lina kerriko 
pääl nimmega E. N. Hahn. Tartun, I. C. Schünmanni 
läsk ja E. Mattiesen 1855. 24 S. in 8. 
888. Üks Palwe-Laul Söa-aial. Tall. I. H. Gressel 1855. 8S. in8. 
889. Paron Münkhousna naljakad juttlld ja immeteud. Tall. Lind-
worsi pärr. 1855. IV. und 22 S. in 8. 
890. Tallinna koddaniko 7 mcs ramat. (Söast Sewastoopoli liuna al.) 
(Tall. Lindworsi pärr. 1855. 8 S. in 8. (v. Nr. 840.) 
891. Tallinna koddaniko 8mas ramat. (Lahhingid Balaklawa ja In-
kermanni orros zc.) (Tall. Lindworsi pärr. 1855). 10 S. 
in 8. (v. N. 890.) 
892. Tallinna koddaniko 9mas ramat. Õnsa Keisri Nikolai Haigus, 
surm ja matminne. Tall. Lindworsi pärr. 1855. 8 S. 
in 8. (v. Nr. 891.) 
893. Tallinna koddaniko 10. ramat. (Söast Sewastoopoli linna al:c.) 
(Tall. Lindworsi pärr. 1855). 12 S. in 8. (v. Nr. 892.) 
894. Nõo piibli koggodusse täht. 1855. 1 S. in 16. 
895. Ottepä Piibli koggodusse täht. 1855. 1 S. in 16. 
896. Ranno piibli-koggodusse-pühha mälletusses. (Tartun, H. Laak­
mann) 1855. 2 S. in 8. 
897. Torma piibli-koggodusse täht. 1855. 1 S. in 16. (v. Nr. 856.) 
898. Jonlo essimesse pühha õhtul 1855. 4 unp. S. in 8. 
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899. Ue aasta laulud. (Lindsors Erb. 1855.) 4 unp. S. in 3. 
900. Piibli-pühha laulud. 1855. 4 unp. S. in 8. 
901. Oh Issand Jesus, awwita. (Tartun, Schünmanni läsk ja 
C. Mattiesen 1855.) 4 unp. S. in 8. 
902. Peetrus ütles: Sinna õlled Kristus, :c. Dorpat, J. C. Schün-
manns Wittwe und C. Mattiesen 1855. 1 S. in gr. fol. 
903. Koli-ramat. Kues jaggo. Wisika, ehk õppetus lodud asjade isse-
wisidest ja wäggedest. Tartus, H. Laakmann 1855. 
106 S. in 8. (v. Nr. 863.) 
904. Tallorahwa kulutaja. 1855. Nr. 1—12. in 4. (v. Nr. 868.)'' 
905. Cesti-ma rahwa Kalender 1855. Tall. Lindworsi pärr. 64 S. 
in 16. (v. Nr. 869.) 
906. Eesti>ma rahwa Kalender 1855. Tall. Gressel. 64 S. in 16. 
sv. Nr. 870.) 
907. Ma-rahwa Kalender 1855. Tartun, Laakmann. 48 S. in gr. 12. 
(v. Nr. 871.) 
908. Maa-rahwa Käsuline Kalender 1855. Tartus, Laakmann. 
1 Bogen ck 31 S. in gr. 16. (v. Nr. 872.) 
909. Ma-rahwa Kalender 1855. Pernus, Porm. 2 Bogen in 16. 
(v. Nr. 873.) 
910. Ma-rahwa Kalender 1855. Tartun, Schimm, nink Mattiesen. 
56 S. in gr. 12. (v. Nr. 378.) 
1856. 
911. Eesti Ma rahwa Koddo- ja Kirriko-Ramat. Tall. Lindworsi 
pärr. 1856. 200, 488 und 96 S. in 8. (v. Nr. 522.) 
912. Tarto-ma-kele Kässiramat. Tarto-linan, H. Laakmann 1856. 
184 S. in 8. (v. Nr. 787.) 
913. Lühhikenne Tarto-ma-kele Palwusse ramat. Tarto-linan, H. Laak-
mann 1856. 138 S. in 8. (aä Nr. 912.) 
914. Onsa Jummala mehhe Martin Lutterusse Katekismus. Rija 
linn. (Mitau, Stessenhagen) 1856. 31 S. in 16. 
915. Thomson, W«, Ristiinnimesse elloramat. Tall. Lindworsi 
pärr. 1856. 38 S. in 8. 
916. Thomson, W., Ristiinnimesse elloramat. Teine trük. Tall. 
Lindworsi pärr. 1856. 38 S. in 8. (v. Nr. 915.) 
917. Ristiinnimesse teekond Taewa linna pole. Essimenne jaggo. 
Kolmat korda trükkitud. Pernus, W. Porm 1856. 96 S. 
in 12. (v. Nr. 595.) 
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918. Diesweld, J., Rutta ja peasta omma hinge! Teine trük. 
Tall. Lindworsi pärr. 1856. 36 S. in 12. (v. Nr.-762.) 
919. Wenediko linna kaupmees. Tartus, H. Laakmann 1856. 80 S. in 12. 
920. Willberg, F., Wanna Buhgmann. Tartus, H. Laakmann 
1856. 47 S. in 8. 
921. Jnnimesse südda on üks Jummala tempel, kui ka sabana tö-teg-
gemisse elloasse. Tartus. H. Laakmann 1856. 67 S. in 8. 
922. Jummala kümnest kässust ja meie Issanda Jesusse Kristusse 
kannatamissest ja surinast. Essimenne jaggo. (Teist korda 
trükkitud.) Pernus, Porm 1856. 43 S. in 8. 
(v. Nr. 825.) 
923. (Körber, ZN.): Kolm lilli waimolikko rohhoaedast. Tarto 
linn. H. Laaktnann 1856. 19 S. in 8. 
924. (Zannsen, Joh.): Teine Sioni-Laulo-Kannel. Teistkorda trük-
kitud. Tarto linn. H. Laakmann 1856. XVI. und 
S. 317 bis 651 in 12. (v. Nr. 800.) 
925. (Körber, M.): Palwed Pühhade aial. Tartus. H. Laakmann 
1856. 64 S. in 12. 
926. Jutlus, mis waeue karjane tühjas lanes suur rede 1856 ommas 
kirrikus teinud. Tall. I. Kelhen. 15 S. in 8. (v. Nr. 681.) 
927. Diesweld, I., Prohweti Jona jutlus ja Ninewe rahwa pat-
tustpöõrminne. Teine trük. Tall. Lindworsi pärr. 1856. 
15 S. in 8. (v. Nr. 830.) 
928. Üks luggu, mis Sörwemaal sündinud. Tartus, H. Laakmann 
1856. 16 S. in 8. 
929. Mönned waimolikkud laulud. Teine trük. Tall. Lindworsi pärr. 
1856. 24 S. in 12. 
930. Arroteggeminne kuida Tallinna Pea-Piibli-koggodusse ja Abbikog-
goduste läbbi pühhad kirjad meie armsa Maa-rahwale on 
jäggatud 1854 ja 1855. Seitsmes jäggo. Tall. Lind­
worsi pärr. 1856. 16 S. in 8. (v. Nr. 859.) 
931. Epistli-jutlus Ilmal Pühhapäwal pärr. kolm. J. P. tehtud 
Mustjalla kirrikus Saremaal 1854. Pernus, W. Porm 
1856. 15 S. in 8. 
932. Kristusse üllestousmisse Pühhal. 1856. Tall. J. Kelhen. 
4 unp. S. in 8. 
933. Sure Neljapäwa laulud. 1856. Tall. J. Kelhen. 4 unp. S. in 8. 
934. Laulud Joulo laupäwa õhtul waeste laste kolis. 1856. 2 S. in 8. 
935. Jumala kartusse Kool, mis Ria linna Waimolikko Seminariumis 


















95 S. 2 Ramat 80 S. 3 Ramat 87 S. 4 Ramat 
95 S. in 8. 
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Tallinna koddaniko 11. ramat. (Jnglis-Prantsuste torm Sewas­
toopoli linna wasta :c.) Tall. Lindworsi pärr. 1856. 
12 S. in 8. (v. Nr. 893.) 
Willem Liwapois. Rija-linn. 1856. (Milan, J. F. Steffen-
hagen. 16 S. in 16. 
Lapsokeste pühhapäwa pühhitseminne. Rija-linn. 1856. Mitau, 
J. F. Steffenhagen. 16 S. in 16. 
(Jakobson, A.): Torma Müngo-koor. Tartus, C. Mattie­
sen 1856. 4 unp. S. in 4. 
Jannsen, Joh, Wies Sannumetoja aastal 1856. Taito 
linn. H. Laakmann 1856. IV. und 187 S. in 12. 
(v. Nr. 746.) 
Tallorahwa kulutaja. 1856. Nr. 1—12. in 4. (v. Nr. 904.) ' 
Eesti-ma rahwa Kalender 1856. Tall. Lindworsi pärr. 64 S. 
in 16. (v. Nr. 905.) 
Eesti-ma rahwa Kalender 1856. Tall. Gressel. 63 S. in 16. 
(v. Nr. 906.) 
Ma-rahwa Kalender 1856. Tartun, Laakmann. 56S. ingr. 12. 
(v. Nr. 907.) 
Maa-rahwa Käsuline Kalender 1856. Tartus, Laakmann. 
1 Bog. 31 S. in gr. 16. (v. Nr. 908.) 
Ma-rahwa Kalender 1856. Pernus, Porm. 2 Bogen in 16. 
(v. Nr. 909.) 
Eesti rahwa kalender 1856. Ria linn. Müller. 63 S. in 8. 
(v. Nr. 874.) 
1857. 
Meije Issanda Jesusse Kristusse Wastne Testament nink Kun-
ninga Tawida Laulo Ramat. Tarto linan, H. Laakmann 
1857. 549 S. in 8. ' (v. Nr. 495.) 
Psalteri- ehk Kuuninga ja Prohweti Tawida Laulo-Ramat. Tarto 
linan. H. Laakmann 1857. 113 S. in 8. 
Waimolikkud Laulud Jummala meie Önnisteggia kitnsseks. Teine 
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jäggo. Kolm. k. trükk. Tall. Kelhen 1857. S. 141-309 
und XIV. S. in 12. (v. Nr. 347.) 
952. Jummala kartuste Kool, mis Ria linna Waimolikko Semina-
rinmis wälja antakse. 1857. Ria linn. Härtung. 
:c. 1 Ramat 89 S. 2 Ramat 88 S. 
3 Ramat 89 S. 4 Ramat 95 S. in 8. (v. Nr. 935.) 
953. Thomson, W-, Öppetns Meie parrandamisseks, Tänno Palwe 
Jummala armo ja abbi eest ning Rahho- ja Rõmo-laulud. 
Tall. Lindworsi pärr. 1857. 47 S. in 12. 
954. (Diesweld, J.): Pühha Abbiello-Ramat. Essimenne jäggo. 
Tall. J. Kelhen 1857. 163 S. in gr. 16. 
955. Diesweld, J., Lapsed on Jehowa pärris ossa! Teine jäggo. 
Tall. Lindworsi pärr. 1857. 152 S. in gr. 16. (v. Nr. 954.) 
956. Palwed ning waimolikkud laulud. Tartus, H. Laakmann 1857. 
179 S. in 12. 
957. (Kõrber, M.): Armo-laud. Tartus, H. Laakmann 1857. 
29 S. in 8. 
958. Willberg, F., I. Waene sant Jakob. II. Jöulo öese. Kaks 
Mustamist tullulikkuks ajawitusseks Ma-rahwa heaks. Tar­
tus, H. Laakmann 1857. 44 S. in 12. 
959. Kilplaste imewärklikud, wäga kentsakad, maa-ilmas kuulmata ja 
tännini weel üleskirjutamata jutud ja teud. Tartus, H. Laak­
mann 1857. III S. in 8. 
960. Lesknaene Margate tulletornis. Rija-linn. 1857 (Härtung). 
16 S. in 16. 
961. Murtud akna ruut. Rija-linn. 1857. (Härtung). 16 S. in 16. 
962. Worimees ja temma hobbune. Rija-linn. 1857. (Müller). 
16 S. in 16. 
963. Armsile latsile armo ande Taiwast Taiwa pole. Tartun, H. Laak­
mann 1857. 8 S. in 12. 
964. Freundlich, C. W., Aialikkud ello-luggud mis laulude modi 
armsa Marahwale on üllespannud. Pernus 1857. 20 S.W12. 
965. Diesweld, J., Jouloanne lastele. Tall. Lindworsi pärr. 1857. 
Kolmatkorda trükkitud. 12 S. in 8. (v. Nr. 808.) 
966. Maa- ja mere piltid, Teine jagu. Tartus, H. Laakmann 1857. 
256 S. in gr. 16. (v. Nr. 707.) 
967. Mällestnsse ramat. Tall. Lindworsi pärr. 1857. 28 S. in 8. 
968. Tallinna koddanikko 12. ramat. (Keiser Aleksander Teise kroni-
missest.) Tall. Lindworsi pärr. 1857. 32 S. in 8. 
(v. Nr. 937.) 
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969. (Jakobson, A.): Tallorahwa Süddamerõnmst. Monni ar-
umstusse sanna mango- ja laulo-söbradele. Tartus, H. Laak­
mann 1857. 62 S. in 12. 
970. Tattoliuna koggoduste nöuuaudminye, kuis linna-waeste eest tul-
leks hoolt kanda. (1857.) 4 unp. S. in 4. 
971. Ma-rahwa Koddo-Arst. Tartus, H. Laakmann 1857. 120 S. in 8, 
972. Jürgensi, M, Ramatute nimme-kirri ehk Katalog. Pernus, 
Porm 1857. 38 S. in 8. 
973. Joulo laulud. (Tall. J. Kelhen 1857.) 4 unp. S. in 8. 
974. Laulud Joulo laupäwa öhto pühhitsemiseks 1857. Reval, J. H. 
Gressel. 4 unp. S. in 8. 
975. Palwe-päwa laulud. (Reval, Lindfors Erben 1857.) 4 unp. 
S. in 8. 
976. Ue aasta laulud. (Tall. J. Kelhen 1857.) 4 unp. S. iu 8. 
977. Jesusse Kristusse ÜUestousmisse Pühhal. (Reval, Lindsors Cr-
ben 1857). 4 unp. S. iu 8. 
978. Tedder, Karl, Süddamest armastud wannemad! Tartus 
1857. 1 S. in Fol. 
979. Jannsen, Joh., Kues Sannumetoja aastal 1857. Tarto 
linn H. Laakmann 1857. 167 S. in 12. (v. Nr. 941.) 
980. Perno Postimees ehk Näddalileht. Pernus (W. Borm) 1857. 
Nr. 1—26. 3 unp. und 210 S. iu 4. 
981. Tallorahwa postimees. Tartus 1857. Nr. 1—25. 200 S. in 4. 
982. Talorahwa kuulutaja. 1857. Nr. 1—14. in 4. (v. Nr. 942.)^-" ' " ' 
983. Eesti-ma rahwa Kalender 1857. Tall. Lindworsi pärr. 64 S. 
in 16. (v. Nr. 943.) 
984. Eesti-ma rahwa Kalender 1857. Tall. Gressel. 64 S. in 16. 
(v. Nr. 944.) 
985. Ma-rahwa Kalender 1857. Tartun, Laakmann. 54 S. in gr. 12. 
sv. Nr. 945.) 
986. Maa rahwa Käsuline Kalender 1857. Tartus, Laakmann. 1 Bo­
gen und 40 S. iu gr. 16. (v. Nr. 946.) 
987. Ma-rahwa Kalender 1857. Pernus, Porm. 2 Bogen in 16. 
(v. Nr. 947.) 
988. Eesti rahwa Kalender 1857. Ria linn. Müller. 47 S. in 8. 
(v. Nr. 948.) 
989. Ma-rahwa Kalender 1857. Tartun, Schünmaun nink Mattiesen 
48 S. in 8. (v. Nr. 910.) 




991. Lutterusse wäikenne katekismus. Tartun, H. Laakmann 1858. 
24 S. in 12. 
992. Lühhikessed küssimissed ja kostmissed Lutterusse Katekismusse san-
uade moistmisseks. Teiue trük. Peruus, W. Borm 1858. 
60 S. in 12. (v. Nr. 821.) 
993. Jutlusse Ramat. Tall. Gressel 1858. 8 unp. und 720 S. in 4. 
(v. Nr. 345.) 
994. (Körber, M.): Jggapäwa Palwe Ramat. Tall. Gressel 1858. 
24 S. in 12. 
995. (Körber, M.): Joulo laps: Jesus. Tall. Gressel 1858. 
21 S. in 12. 
996. (Körber, M.): Ello-pu. Tall. Gressel 1858. 22 S. in 12. 
997. Jummala kartuste Kool, mis Ria liuna Waimolikko Semina-
riumis wälja antakse. 1858. Ria linn. Härtung. 1 ra­
mat 44 S. 2 ramat 44 S. 3 ramat 43 S. 4 ramat 
47 S. in 8. (v. Nr. 952.) 
998. Willberg, F., Linno sulled ehk pois Rene. Tartun, H. Laak­
mann 1858, 64 S. in gr. 16. 
999. (Körber, K.): I. Tui-ramat. Tartus, H. Laakmann 1858. 
22 S. in 12. 
II. Salmi-ramat. Tartus, H. Laakmann 1859. S. 23—48. 
in 12. 
1000. Asjad, mispärrast lapsed ilma wibimatta Önnisteggia jure pea-
wad pöggenema. Kolmat korda trükk. Tall. Lindwors 1858. 
19 S. in 8. (v. Nr. 671.) 
1001. Hea leidminne õigel ajal. Rija-linn. 1858 (Härtung). 16 S. in 16. 
1002. Lamba talle warjo paik. Rija-linn. 1858. (Härtung). 16 S. in 16. 
1003. Oisi ja walmist wilja ühhe wagga lapse ellust. Rija-linn. 1858. 
(Hartling). 16 S. in 16. 
1004. Piibli-pühha laulud. (Tall. J. Kelheu 1858.) 4 unp. S. in 8. 
1005. Eestimaa Talorahwa Seadus. Tall. J. H. Gressel 1858. 
152 S. in 4. 
1006. Koli-ramat. Seitsmes jaggo. Sündinud asjade juttustaminne. 
Essimenne pool. Tartus, H. Laakmann 1858. 124 S. in 8. 
(v. Nr. 903.) 
1007. Perno Postimees ehk Näddalileht. Pernus 1858. Nr. 27—52. 
S. 211 bis 402 und 4 unp. S. und Nr. 1- 26. 
208 S. iu 4. (v. Nr. 980.) 
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1008. Tallorahwa postimees. Tartus 1858. Nr. 26—50. S. 201 
bis 416. und Nr. 1—26. 204 S. in 4. (v. Nr. 981.) 
1009. Missioni-Leht. Tallinnas, Lindworsi pärr. 1858. 4 S. und 
Nr. 1. Lissa 1. in 4. 
1010. Talurahwa kuulutaja. 1858. Nr. 1—15. in 4. (v. Nr. 982.)-0 ?-
1011. Eesti-ma rahwa Kalender 1858. Tall. Lindworsi pärr. 64 S. 
in 16. (v. Nr. 983.) 
1012. Eesti-ma rahwa Kalender 1858. Tall. Gressel. 64 S. in 16. 
(v. Nr. 984.) 
1013. Maa-rahwa Kalender 1858. Tartun, Laakmann. 42 S, 
in gr. 12. (v. Nr. 985.) 
1014. Maa-rahwa Käsuline Kalender 1858. Tartus, Laakmann. 1 Bo-
gen und 48 S. in gr. 16. (v. Nr. 986.) 
1015. Ma-rahwa Kalender 1858. Pernus, Porm. 2 Bogen in 16. 
(v. Nr. 987.) 
1016. Eesti rahwa Kalender 1858. Härtung. 1'/-Bogen und 20 S. in 8. 
(v. Nr. 988.) 
1017. Maarahwa Kalender 1858. Tartun, Schümnann nink Mattiesen. 
40 S. in 8. (v. Nr. 989.) 
1018. Maa-rahwa Mõnus Kalender 1858. Tall. Kelchen. 36 S. in 8. 
(v. Nr. 990.) 
1859. 
1019. Tarto-ma-kele Kässiramat. Tarto-linan, H. Laakmann 1859. 
184, 422 und 138 S. in 8. (v. Nr. 912.) 
1020. Waimolikkud Laulud Jummala meie Önnisteggia kitusseks. Essim. 
jäggo. Kolm. k. trükk. Tall. Kelhen. 1859. 140 S. in 12. 
(v. Nr. 951.) 
1021. Thomson, W., Jesus pättuste Önnisteggia. Tall. J. H. 
Gressel 1859. 55 S. in 8. 
1022. Kännad juttud ja laulud. Tall. J. H. Gressel 1859. 28 S. in 8. 
1023. Kunninga Salomoni selletus. Tall. J. H. GreSsel 1859. 16 S. in 8. 
1024. Nelli tullulikkud ning õppetlikkud juttud. Tartus, H. Laakmann 
1859. 44 S. in 12. 
1025. Ristiinnimesse usso-te. Rija-linn. (Eislebenis, F. Klöppel.) 1859. 
44 S. in 8. 
1026. Risti ussu õppetus. Ria linu. E. Plates 1859. 48 S. iu 8. 
1027. Jummala karlusse Kool, niis Ria linna Waimolikko Seminariu-
mis wälja antakse. 1859. Ria linn. E. Plates. 1 ra-
5* 
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mat 46 S. 2 ramat 46 S. 3 ramat 46 S. 4 ra­
mat 46 S. in 8. (v. Nr. 997.) 
1028. Sioni - Ohlvri - Allar. Ued Laulud ja Palwed. Essim. jaggo. 
Tarto lin. H. Laakmann 1859. 96 S. in 12. 
1029. Ristiinnimesse teekond Taewa linna pole. Essim. jaggo. (Nel-
jaskorda trükkit.j Pernus, W. Porm 1859. 96 S. in 12. 
(v. Nr. 917.) 
1030. (Körber, K.): Salmi-ramat. Tartus 1859. viäö Tui-ra-
mat 1858. 
1031. (Körber, K.): Tekäia-Ramat. Tall. Lindworsi pärr. 1859. 
31 S in 8. 
1032. (Körber, M.): Joulo and lastele. Tall. J. H. Gressel 1859. 
14 S. in 8. 
1033. (Körber, M.): Lapse palwe. Tall. J. H. Gressel 1859. 
14 S. in 8. 
1034. Waese lapse kirri omma armsa Önnisteggija kätte. Rija-linn. 
1859. (2. Aufl.) (Eisleben, F. Klöppel.) 16 S. in 16. 
1035. Willem Liwapois. Rija-linn. 1859. (2. Aufl. Cisleben, F. 
Klöppel.) 16 S. in 16. (v. Nr. 938.) 
1036. Lapsokeste pühhapäwa pühhitseminne. Rija-linn. 1859. (2. Anfl. 
Eisleben, F. Klöppel.) 16 S. in 16. (v. Nr. 939.) 
1037. Lesknaene Margate tulletornis. Rija-linn. 1859. (2. Aufl. 
Eisleben, F. Klöppel.) 18 S. in 16. (v. Nr. 960.) 
1038. Kirrik Ma süggawusses. Rija-linn. 1859. (2. Aufl. Eisleben, 
F. Klöppel.) 16 S. in 16. 
1039. Issanda nou on immelik. Rija-linn. 1859. (Eisleben, F. Klöppel.) 
20 S. in 16. 
1040. Merrerisuja-Kaptein. Rija-linn. 1859. (Eisleben, F. Klöppel.) 
16 S. in 16. 
1041. Waese Seppi luggu. Rija-linn. 1859. (Eisleben, F. Klöppel.) 
18 S. in 16. 
1042. Woitlemisse ja kannatusse läbbi römo ja au sisse. Rija-linn. 
1859. (Eisleben, F. Klöppel.) 16 S. in 16. 
1043. Saarde ue-kirriko pühhitsemisse-pühhal 20 mal Septbril 1859. 
Pernos, W. Borm. 4 unp. S. in 8. 
1044. Jannau, O. A. v., Könnelemissed sagge öppimisseks ma-
rahwale, kes saksa-keelt, ja saksa-rahwale, kes ma-keelt tahhab 
õppida. Kolmas trük. Tarto linn. H. Laakmann 1859. 
XII. und 268 S. in 8. (Auch unter dem Titel: Unter­
redungen zur Uebung für Ehsten, welche die Dentsche Sprache, 
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und für Deutsche welche die Ehstnische Sprache erlernen 
wollen.) sv. Nr. 709.) 
1046. (Körber, K.): Kirjotusse lehhed. II. jaggo. Tarto linn. 1859. 
Vorschrift 38—78. lithogr. (v. Nr. 777.) 
1046. (Körber, K.): Kirjotusse lehhed. III. jaggo. Tarto linn. 
1859. Vorschrift 79-121. lithogr. (?. Nr. 1045.) 
1047. ABD nink wäikenne Luggemisse ramat. Tarto marahwa tullus. 
1859. 24 S. in 8. (v. Nr. 745.) 
1048. Perno Postimees ehk Näddalileht. Pernns, 1859- Nr. 27—50. 
S. 209—400. und Nr. 1-26. 208 S. in 4. (v. Nr. 1007.) 
1049. Tallorahwa postimees. Tartus 1859. Nr. 1—52. 416 S. in 4. 
(v. Nr. 1008.) 
1050. Missioni-Leht. Tall. Lindworsi pärr. und von Nr. 41 I. Kelhen 
1859. Nr. 2 — 62. 212 S. in 4. Lissa Nr. 2-52. 
104 unp. S. in 4. (v. Nr. 1009.) 
1051. Talurahwa kuulutaja. 1859. Nr. 1—16 in 4. sv. Nr. 1010.) 
1052. Eesti-ma rahwa Kalender 1859. Tall. Lindworsi pärr. 64 S. 
in 16. (v. Nr. 1011.) 
1053. Eesti-ma rahwa Kalender 1859. Tall. Gressel. 64 S. in 16. 
(v. Nr. 1012.) 
1054. Maa-rahwa Kalender 1859. Tartun, Laakmann. 42 S. in 
gr. 12. (v. Nr. 1013.) 
1055. Maa-rahwa Käsuline Kalender 1859. Tartus, Laakmann. 1 Bo­
gen und 32 S. in gr. 16. (v. Nr. 1014.) 
1056. Eesti rahwa Kalender 1859. Härtung. 48 S. in 8. (v. Nr. 1016.) 
1860. 
1057. Maa Rahwa Uus Laulo Ramat. Essimenne jäggo. Maa Rah> 
Wale Prowiks kätte antud. Tall. Lindworsi pärr. 1860. 
VIII. und 120 S. in 12. 
1058. Martin Luterusse Katekismusse wiis Peatükki. Tall. I. H. Gressel 
1860. 30 S. in 8. 
1059. Wiiskümmend kaks Piibli Luggn Wann. Tcstam. ja Wiisküm-
mend kaks Piibli Luggu Uest Testam. Piltidega. Tartus, 
H. Laakmann 1860. VII. und 209 S. in 12. 
1060. Risti-rahwa juhhataja õnnistusse tee peale. Tartus, H. Laak­
mann 1860. 88 S. in gr. 16. 
1061. Sion, Kristop, Meletiilletamisse - ramat Paradisi aiast ja 
ristiinnimesse süddame ärrarikmissest. Tall. I. H. Gres­
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Jesussc põllew armastus pättuste wasto. Tall. J. Kelhen 1860. 
32 S. in 16. 
Rosenbach, Karl, Julius ja Maria ehk lapselikko armas-
tusse wäggi ja au. Tartus, H. Laakmann 1860. 105 S. in 12. 
Rosenbach, Karl, Kes nuttes külwawad, sawad römoga 
leikama. Tartus, H. Laakmann 1860. 140 S. in 12. 
Diesweld, I., Prohweti Jona jutlus ja Ninewe rahwa pat-
tustpöörminne. Kolmas trük. Tall. I. Kelhen 1860. 
16 S. in 8. (v. Nr. 927.) 
Diesweld, J., Rutta ja peasta omma hinge! Kolmas trük. 
Tall. I. Kelhen 1860. 36 S. in 8. (v. Nr. 918.) 
Pühha Joulo laupäwa öhto, ehk waene laps Anton. Uendud 
trük. Tarto linn. H. Laakmann 1860. 68 S. in 16. 
(v. Nr. 602.) 
(Wilberg, F.): August Wuns, weike trummimees ehk hea 
poeg. Tartus, H. Laakmann 1860. 128 S. in 12. 
Lapse unne näggo. Rija-linn. 1860. (Eisleben, F. Klöppel.) 
16 S. in 16. 
Lapsukeste Joulo pühha pühhitseminne. Rija-lmu. 1860. (Eis­
leben, F. Klöppel.) 16 S. in 16. 
Lapse tännulik tössine meel. Rija-linn. 1860. (Eisleb. F. Klöp­
pel.) 16 S. in 16. 
Weike Laewa-Õppetaja. Rija-linn. 1860. (Eisleb. F. Klöppel.) 
16 S. in 16. 
Rosenbach, Karl, Ludwig, ärra-kaddunnd poeg. Tartus, 
H. Laakmann 1860. 75 S. in 12. 
Eesti-rahwa Ennemuistsed jutud ja Wanad laulud. Esimene 
Jagu. Tall. Lindworsi pärr. 1860. 32 S. in 8. 
Wiis laulo wiest saeast. Tall. J. Kelhen 1860. 9 S. in 8. 
Kolmas Sioni - Laulo - Kanne! ehk 355 uut waimolikko laulo. 
Tarto linnas, H. Laakmann 1860. XIV. u. 653—958 S. 
in 12. (v. Nr. 924.) 
Jürgens, M, Eesti laulo söbber. Tall. J. H. Gressel 
1860. 62 S. in gr. 16. 
Eesti Laulik. 125 uut laulo. Essiininne jaggo. Tartus, H. 
Laakmann 1860. 191 S. in gr. 16. 
Piibli-pühha laulud. (Tall. J. Kelhen 1860.) 2 unp. S. in 8. 
(Kvrber, K.): Mailma aiaramat, kus sees on, mis mailma alg-
missest Ma peäl on sündinud. Tartus, H. Laakmann 1860. 
VIII. und 192 S. in 8. 
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1081. (Eichhorn, W. F.): Laul kiriko kellast. Peruus, W. Borm 
1860. VIII. und IS S. in 8. 
1082. Reinowader Rebane. Üks ennemuistene jul. Teistkorda trükk. Tartus, 
H. Laakluaun 1860. 136 S. in gr. 16. (v. Nr. 703.) 
1083. Kärneri - ramat. I. jag^o. Tartus, H. Laakmann 1860. 
158 S. in 8. 
1084. Ma rahwa Koddo-Arst. Teine trük. Tartus, H. Laakiuann 1860. 
123 S, in 12. (v. Nr. 971.) 
1085. Wilde, H. L., Ennemuistse Kannamärra Reinu pattutuud-
misse Ahhastus. (Tartus, K. Schulz) 1860. 2 S. in 8. 
(2 verschiedene Ausgaben.) 
1086. Pri teater. Teatres mängitakse: „Freischütz" s. o. Nöid-jääger. 
(Tall. 1860.) 2 uup. S. in 8. 
1087. Koli-ramat. Kolmas jaggo. Öppetus Jummala loinadcst, mis 
Ma peäl on. Teine trük. Tartus, H. Laakmann 1860. 
104 S. in 8. (v. Nr. 814.) 
1088. Koli-ramat. Neljas jaggo. Lühhikeune öppetus terwisse hoidmis-
sest. Teine trük. Tartus, H. Laakmann 1860. 60 S. 
in 8. (v. Nr. 862.) 
1089. Koli-ramat. Wies jaggo. Keograhwi, ehk öppetus Ma-ilma 
surussest ja Ma-ilma madest. Teine trük. Tartus, H, Laak-
uiaun 1860. 162 S. in 8. (v. Nr. 863.) 
1090. ABD ramat. Tall. J. H. Gressel 1860. 32 S. in 8. 
1091. klopoineoklM, k., Wene keele Abitse ramat. Tartus, H. Laak­
mann 1860. 56 S. in 8. 
1092. Jannsen, Joh, Seitsmes Sauuumetoja aastal 1860. Tarto 
linu. H. Laakmann 1860. 141 S. in 12. (v. Nr. 979.) 
1093. Perno Postimees ehk Näddalileht. Peruus 1860. Nr. 1—50. 
400 nud 4 unp. S. iu 4. (v. Nr. 1048.) 
1094. Missioui-Leht. Tall. J. Kelheu 1860. Nr. 1-52. 200 S. 
Lissa Nr. 1—52. 104 S. iu 4. (v. Nr. 1050.) 
1095. Talurahwa kuulutaja. 1860. Nr. 1—13. iu 4. (v. Nr. 1051.)' ' 
1096. Eesti-ma rahwa Kaleuder 1860. Tall. Liudworsi pärr. 64 S. 
in 16. (v. Nr 1052.) 
1097. Ecsti-ma rahwa Kalender 1860 Tall. Gressel. 64 S. in 16. 
(v. Nr. 1053.) 
1098. Maa rahwa Kalender 1860. Tartun, Laakmann. 42 S. in gr. 12. 
(v. Nr. 1054.) 
1099. Maa rahwa Käsuline Kalender 1860. Tartus, Laakmauu. 1 B. 
23 S. in gr. 16. (v. Nr. 1055.) 
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1100. Ma-rahwa Kalender 1860. Pernus, Borm. 2 Bog. in 16. 
(v. Nr. 1015.) 
1101. Eesti rahwa Kalender 1860. R>a linnas, E. Plates. 47 S. in 8. 
(v. Nr. 1056.) 
1861. 
1102. Onsa Lutterusse wäikeune Katekismus ehk ristinssu oppusse wiis pä-
tukki, mönne Piibli wersiga armsa maarahwale lühhidelt 
ärraselletedu. Tarto lina Maria kirriko oppetajast. Tartun, 
H. Laakmann 1861. 80 S. in 8. 
1103. Jummala Töe-Tnnnistussed scst ustawast ja tössiscst tuuuistajast, 
meie kalli Õunisteggiast ja Issandast Jesussest Kristussest. 
Teine jaggo. Tall. Eestima kubbermangu kirj. 1861. 
866 S. in 8. (v. Nr. 826.) 
1104. Hiuge-Toidus usso te peale, ehk waimo ärratamisse lehhedÕnnisteggia 
usso wendadele. Tartus, H. Laakmann 1861. 19 S. in 12. 
1105. Süddame toidus önnistusse te peäl. Kolmat korda trükkitud. 
Tall. J. Diesweld 1861. VI. und 398 S. iu 8. 
(v. Nr. 348) 
1106. Ristiinnimesse teekond Taewa liuna pole. Teine jaggo. Pernus, 
W. Borm 1861. 96 S. in 12. (v. Nr. 1029.) 
1107. Brandt, Fr., Ristiinnimesse Usso Lamp. Ehk: Kristusse 
tähhendamisse sauna kümnest neitsist. Tall. J. Diesweld 
1861. 32 S. in 12. 
1108. Thomson, W., Leitnd Poeg. Tall J. Diesweld 1861. 
48 S. in 12. 
1109. (Heinrichsen, J.): Ärrakaddunud Poeg. Wiis wägga ar­
mast selletust. Tall. J. Diesweld 1861. 89 S. in 12. 
1110. Heinrichsen, J., Salomon ja Sulamit, ehk: Jesus ja temma 
pruut. Essimeune jäggo. Tall. J. Diesweld 1861.- 26 S. 
Teine jäggo. Tall. J. Diesweld 1861. 30 S. in 12. 
1111. Dnglas, W. F., Jaan Harmsen se waene laps. Tall. 
J. Diesweld 1861. 18 S. in 12. 
1112. Seitse Mailma Aega. Pattolangmissest künni iggawesse hinga­
misse päwast sadik. Tall. J. Diesweld 1861. 24 S. in 12. 
1113. Sion, C., Üks Anus Sauna waeste innimestele. Tall. 
J. Diesweld 1861. 10 S. in 12. 
1114. Jesusse põllew armastus pättuste wasto. Tall. J. Diesweld 
1861. 31 S. in 16. (v. Nr. 1062.) 
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1115. Jimimala Armokutsminne keige mailma sisse. Tall. J. Dies­
weld 1861. 20 S. in 8. 
1116. (Körber, M.): Jesus, Jliminala Poeg. Jutlus. Pernus, 
W. Bonn 1861. 19 S. in 12. 
1117. (Körber, M.): Jesus, so kunningas. Jutlus. Pernus, 
W. Borm 1861. 24 S. in 12. 
1118. (Körber, M.): Jesus, Kohtomöistia, ehk Wiimne pääw. Jut­
lus. Tall. J. H. Gressel 1861. 26 S. in 12. 
1119. (Körber, M.): Jesus, so Önnisteggia. Jntlus. Tall. 
J. H. Gressel 1861. 24 S. in 12. 
1120. (Körber, M.): Joulotekond. Jutlus. Tall. J. H. Gressel 
1861. 21 S. iu 12. 
1121 (Körber, M.): Maria ja ingel Kaabriel. Jutlns. Tall. 
J. H. Gressel 1861. 22 S. iu 12. 
1122. Jesus ja temma tuikenne. Üks wägga armas selletus Salomoni 
Üllemast Lanlust. Tall. Kelhen 1861. 36 S. in 16. 
1123. (Hansen, Wold.): Missioni-Tö -Tamnli rahwa seas India 
maal. Tartus, C. J. Karow 1861. 4 unp. u. 149 S. in 8. 
1124. sKörber, K.): Laua rahwa ramat. Tarto liu. H. Laakinann 
1861. IV. und 96 S. in 8. 
1125. Lawwalkaümisse - ramat. Tarto linn. H. Laakmann 1861. 
7 S. in 16. 
1126. s Werner, H. J.): Perre-rahwa Palwe-ramat. Tartus, 
H. Laakmann 1861. 24 S. in 12. 
1127. (Körber, Nt.): Laste Sioni Kannel Anseküllas Sörwemaal. 
Tall. J. H. Gressel 1861. 70 S. in 12. 
1128. (Körber, K.): Liwa-poisi ramat. Teine trük. Tartus, 
H. Laakinann 1861. 32 S. in 8. (v. Nr. 878.) 
1129. (Ristmets, W. R.): Sippelgas. Teine jagu. Tartus, 
H. Laakmann 1861. 54 S. in 8. (v. Nr. 581.) 
1130. Angerwaksad. Üks laulu-krautsikeue, niis Wiru-laulik wäljaannnd. 
Tartus, H. Laakmann 1861. 16 S. in 12. 
1131. Käiminne walgnsses. Rijalinn. 1861 (Eisleb. F. Klöppel). 
16 S. in 16. 
1132. Issand nääb. Rija-linn. 1861 (Eisleb. F. Klöppel). 16 S. in 16. 
1133. Haggo korjaja. Rija linn. 1861 (Eisleb. F. Klöppel). 16 S. in 16. 
1134. Ontsam on anda kui wötta. Rija-linn. 1861 (Eisleb. F. Klöp-
Pel). 16 S. in 16. 
1135. Kahhekordne Testament. Rija-linn. 1861 (Eisleb. F. Klöppel). 
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sWilde, Hnr. Z.) - Kurja Naese Warra Ei to õnne, egga te 
önsaks, waid rido ja hukkatust Abbiello sees. (Reval, 
J. Diesseld 1861.) 4 unp. S. in 8. 
Laiusse koggodusse terretamisse-laul omma ariusa öppetajale Tcmma 
50 aastase ammeti rmno- ja tänno-pühhal, sel 10. Septem-
bri ku päival 1861. 1 S. in 8. 
Mailma ramat, ehk aialikko ello selletus. Tartus, H. Laakmann 
1861. 46 S. in 12. 
Maa- ja mere-pildid. Kolmas jagu. Tartus, H. Laakmann 
1861. 266 S. in gr. 16. (v. Nr. 966 ) 
Armsile latsile armo ande Taiwast Taiwa pole. Tartun, 
H. Laakmann 1861. 8 S. in 12. (v. Nr, 963.) 
Koli-ramat. Kahheksamas jaggo. Süudinud asjade juttusta-
mine. Teine pool. Tartus, H. Laakmann 1861. S. 125 
bis 358 in 8. (v. Nr- 1006.) 
Koli-laste ramat. Essimenne jaaao. Tarto linn. H. Laakmann 
1861. 64 S. in 8. 
(Hagen, I« A. v.): Juhhataja errela mängimisseks neile, 
kes maal errela mängimisse ammetid nondwad ja ennast 
selle wasto tahtwad walmistada. Tall. J. Diesweld 1861. 
26 S. in 4. Nodi ramat. lithogr. 16 S. in 4. 
Perno Postimees ehk Naddalileht. Pernus, 1861. Nr. 1—50. 
400 S. in 4. 
Postimehhe lissa kirri: Pagganatte ö ja koit ehk Missioui-Ieht. 
8 Bogen in 4. (v. Nr. 1093.) 
Missioni-Leht. Tall. J. Kelhen 1861. Nr. 1-50. Lissa 
Nr. 1—50. 392 S. in 4. 
Arrnldane Missioni Lissa-Leht. Nr. 1—12. 48 S. in 8. 
(v. Nr. 1094.) 
Talnrahwa kuulutaja. 1861. Nr. 1—13. iu 4. (v. Nr. 1095.) 
Eesti-ma rahwa Kalender 1861. Tall. Lindworsi pärr. 62 S. 
in 16. lv- Nr. 1096.) 
Eesti-maa rahwa Kaalender 1861. Tall. Gressel. 72 S. in 16. 
(v. Nr. 1097.) 
Maa-rahwa Kalender 1861. Tartun, Laakmann. 48 S. in 12. 
(v. Nr. 1098.) 
Maa-rahwa Käsuline Kalender 1861. Tartus, Laakmann. 1 Bo­
gen ck 32 S. in gr. 16. (v. Nr. 1099.) 
Ma - rahwa Kalender 1861. Pernus, Borm. 2 Bog. in 16. 
(v. Nr. 1100.) 
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1152. Mönnus Kalender 1861. Tall. Kelhen. 2 Bogen in 16. 
(v. Nr. 1018.) 
1862, 
1153. Jummala Töe-Tunnistusscd sest ustawast ja tösfisest tunnistajast, 
meie kalli Önnisteggiast ja Issandast Jesnssest Kristnsscst. 
Kolinas jaggo. Tall. Eestima knbbermango kirj. 1862. 
836 S. in'8. Nr. 1103.) 
1154. (Hansen, Wold) Risti usso - öppetus. Tartus, H. Laak-
mann 1862. 80 S. in 8. 
1155. sMaflng, K. J.): Piibli Lnggnde teine jaggo. Teist korda 
krükk. Tarto linnas, H. Laakinann 1862. VIII. und 
304 S. in 8. (v. Nr. 823.) 
1156. (Jannsen, Joh): Sioni-Ohwri-Altar Lana-rahwa Laulud 
ja Palwed. Teine jaggo. Tarto liiin. H. Laakmann 1862. 
120 S. in 8. (v. Nr. 1028.) 
1157. (Körber, K.): Tekäia-ramat. Teine jaggo. Tarto linn. 
H. Laakinann (1862.) 64 S. in 8, (v. Nr. 1031.) 
1158. Körber, K., Kaunid könned ehk ued „pühhapäwa wahhelug-
gemissed. Tartolinnas, H. Laakmann 1862. 95 S. in gr. 16. 
1159. Kuld suitsetamisse Altar, ehk: Palwe wäggi. Tall. J. Diesweld 
1862. 171 und 3 nnp. S. in kl. 8. 
1160. Meie önnistcggia Jesusse Kristnsse lapse pölwe ello peegel, ehk 
Kuld öuuad hõbbe waagua peal. Pernus, W. Borm 1862. 
XXXII, und 116 S. in 8. 
1161. (Körber, K.): Küssimisscd ja kostmissed wannast ja uest Tes-
tamentist. I. jaggo. Tartus. E. J. Karow 1862. 53 S. 
II. jaggo. S. 55—75. in 12. 
1162. Kas sa ellad, woi õlled sa surnud? Tall. K. Assasrei 1862. 
32 S. in 16. 
1163. Kus on sinno pattud? Tall. K. Assasrei 1862. 53 S. in 16. 
1164. Ristiinnimesse reisi-paß taewa linna pole. Pernus, W. Borm 
1862. 22 S. in 12. 
1165. Janter, C Fr., Jesusse nntminne Jerusalemma ja keikide 
pöörmatta pättuste parrast. Tall. Eesti-maa kubermango kirj. 
1862. 16 S. in 8. (v. Nr. 429.) 
1166. Janter, C. Fr., Te arro ommast maiapiddamissest! Tall-
Eesti > maa knbermango kirj. 1862. 16 S. in 8. 
(v. Nr. 430.) 
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1167. Zanter, Kr. Pr., Süddamelik sowiminne: Et meie ükskord 
teine teist taewas, Issanda jures, nähha saaksime. Tartus, 
H. Laakmann 1862. 16 S. in 8. (v. Nr. 759.) 
1168. Üllendetu wask siug ja risti-podu Lunnastaja. sH. Laakmann 
in Dorpat 1862.) 4 S. in 8. 
1169. Se pühha Ohwri Tal Jesus. Tall. Eestima-Kubbermango kirj. 
1862. 32 S. in 8. 
1170. Waimolikkud kutsmissed, Issanda winamäele. Tartus, H. Laak­
mann 1862. 91 S. in 8. 
1171. Armastad siuna Mind? (Tall. K. Assasrei 1862.) 4 unp. S. in 8. 
1172. Peästetud margad. Rija - linn. 1862. (Eisleb. Fr. Klöppel) 
18 S. in 16. 
1173. Ussu Issandat, siis tulleb Ta sulle appi. Rija-linn. 1862. 
(Eisleb. Fr. Klöppel) 16 S. in 16. 
1174. Mollemad kurja mandujad. Rija-linn. 1862. (Eisleb. Fr. Klöp­
pel) 20 S. in 16. 
1175. Abbi hädda ajal. Rija - linn. 1862. (Eisleb. Fr. Klöppel) 
16 S. in 16. 
1176. Ärratallatud aja rosid. Rija-linn. 1862. (Eisleb. Fr. Klöppel) 
16 S. in 16. 
1177. Wilberg, F., Öppetaja abbi Jnglandi-maal ehk Jummal ellab 
alles! Hing, miks mõtled kaksipiddi? Tartus, H. Laakmann 
1862. 86 S. in 8. 
1178. Tönnis Laks ehk Eestlase Isamaa. Narma linn. J. Pachmann 
1862. 4 unp. S. in 8. 
1179. Mönned armsad laulud wagga süddame römustamisseks. Teine 
trük. Tarto linn. H. Laakmann 1862. 15 S. in 8. 
(v. Nr. 654.) 
1180. Sörwema-lõoke ehk 30 mönnusat laulo. Die schworbische Lerche 
oder 30 Volkslieder. Tall. I. H. Gressel 1862. 38 S. in 12. 
1181. Taewa Löokenue ehk mönuusad waimolikkud laulud. Tall. 
I. H. Gressel 1862. 79 S. in 12. 
1182. Wagga-Laste Salmi Ramat. Essimcnne jaggu. Tartus, H. Laak­
mann 1862. 92 S. in 8. 
1183. I. Armsad aialikkud laulud. II. Kannad juttud ja laulud. 
Tartus, H. Laakinann 1862. VIII. und 128 S. in 8. 
1184. Wiis kentsakat enmmuistest jutto. Tartus, H. Laakmann 1862. 
43 S. in 8. 
1185. (Umblia, Al.): Wenneriki tuhhauda aastase mällestusse Püh-
haks 1862 aastal. H. Laakmann. 4 S. in 8. 
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1186. Armastusse ja maenitsusse sanna keige tenijattele. Tall. K. As­
sasrei 1862. 75 S. in gr. 16. 
1187. Kannatlikko Hirlanda luggu. Tartus, H. Laakmann 1862. 
44 S. in 8. 
1188. (Jakobson, A.): Josep Haideni ellokäik. Tartus, E. J. Ka­
row 1862. 166 S. in 8. 
1189. Jummala armo Te ehk Waese mehhe kibbe wõitleminue ja lesse 
naese hädda ning abbi. Tall. K. Assasrei 1862. 
24 S. in 8. 
1190. Häda- ja Abi-raamatukene, ehk Lahearu küla õpetlik Rõõmu ja 
kurwastuse juttustus. Esimene jagu. Tartus, H. Laak­
mann 1862. 122 S. in 8. 
1191. Kalewi poeg. Üks ennemuisteue Eesti jut. Kuopio linnas, 
P. As'chan ja Co. 1862. 254 S. in 8. 
1192. Etlerberg, G., Wanna Juttomees. Tartus, H. Laakmann 
1862. 56 S. in 8. 
1193. Tarto lina Maria kirriko kella pühhendamisse päewa mälletusses. 
Tarto linan, C. Mattiesen 1862. 24 S. in 8. 
1194. Lühhikesed teadused endisest ja uest Toombe Cesti-kirrikust. Tall. 
(Lindworsi pärr.) 1862. 4 S. in 8. 
1195. OttepäPiibliPühhal 1862. H.Laakmann in Dorpat. 2unp.S.in8. 
1196. lJannsen, Joh.): Eesti Lauliko wisi-ramat. 120 uut laulo-
wisi. Tartus, H. Laakmauni nodi-trük. 1862. VI. und 
84 S. in quer 8. (v. Nr. 1078.) 
1197. Charlv, Joh. Jul, Lamburi Ramat. Tall. Lindsorssi pärr. 
1862. 162 S. in 8. 
1198. Armsile latsile armo ande Taiwast Taiwa pole. Tartun, 
H. Laakmann 1862. 4 S. in 8 (v. Nr. 1140.) 
1199. Nylander, H., ABD- ehk luggemise-õppimisi ramat pissokeste 
lastele. Tartus, H. Laakinann 1862. 34 S. und 
2 unp. in 8. 
1200. Perno Postimees ehk Näddalileht. Pernus, 1862. Nr. 1—50. 
400 S. in 4. 
— Postimehhe lissa-kirri: Pagganate ö ja koit. Missioni leht. 
I—XXV. 200 S. in 4. (v. Nr. 1144.) 
1201. Missioni-Leht. Tall. Ehstl. Gouo. Typographie 1862. Nr. 1—21. 
Lissa Nr. 1—21. 168 S. in 4. 
— Missioni-Lehhe lahtine Lissa Nr. 1—2. 6 unp. S. in 8. 
— Arruldane Missioni Lissa-Leht Nr. 1—4. 16 unp. S. in 8. 
(v. Nr. 1145.) 
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1202. Maa Walla Kuulutaja. Tall. (Gouv.-Typographie) 1862. in 4. def. 
1203. Talurahwa kuulutaja. 1862. Nr. 1—14. iu 4. (v. Nr. 1146.) 
1204. Eesti - maa - rahwa Kalender 1862. Tall. Lindworsi pärr. 
64 S. iu 16. (v. Nr. 1147.) 
1205. Eesti-maa rahwa Kaalender 1862. Tall. Gressel. 64 S. in 16. 
(v. Nr. 1148.) 
1206. Maa-rahwa Kalender 1862. Tartun, Laakmann. 48 S. in 12. 
(v. Nr. 1149.) 
1207. Maa-rahwa Käsuline Kalender 1862. Tartus, Laakmann. 
1 Bog. ck 32 S. in gr. 16. (v. Nr. 1150.) 
1208. Ma-rahwa Kalender 1862. Pernus, Borm. 2 Bog. in 16. 
(v. Nr. 1151.) 
1209. Eesti rahwa Kalender 1862. Ria linnas, E. Plates. 43 S. 
in 8. (v. Nr. 1101.) 
1210. Möunus Kalender 1862. Tall. Diesweld. 2 Bogen in 16. 
1863. 
1211. Poromenski, J., Täis Oige ussn keige mapealse Hommiku­
poolse Koggudusse Ristirahwa Katekismusse ramat. Ria-
linn. Müller 1863. 4 unp. und 144 S. in 8. 
1212. (Jürgens, Ad.): Sioni meetilgad ehk Süddame toidus. 
Teine jäggo essimenne pool. Tall. K. Assasrei 1863. 
206 S. in gr. 16. 
1213- Ued Waimolikkud Palwed ja Laulud. Tall. Eestima-Kubberm. 
kirj. 1863. 23 S. in 8. 
1214. Ued Kandle luggud Sioni tee käiatte usso rõmuks. Tall. Eestima-
Kubberm. kirj. 1863. 24 S. in 8. 
1215. Wagga-Laste Salmi-Ramat. Teine jaggu. Tartus, H. Laak­
mann 1863. S. 95—216. in 8. (v. Nr. 1182.) 
1216. Wastse laulo ja kannel. Tartun, H. Laakmann 1863. 75 S. in 16. 
1217. Laulud Jesusse sõbradele. Tartus, H. Laakmann 1863. 132 S. in 8. 
1218. Meie Issanda Jesusse Kristusse karjatse ammeti truus. Tall. 
K. Assasrei 1863. 30 S. in 8. 
1219. Se rahho-würst Jesus, ehk könnelemissed temma üllestousmissest. 
Tartus, Laakmaun 1863. 48 S. in 8. 
1220. (Normann, Will.): Meie Issanda Jesusse Kristusse pühha 
öhto sömaaeg. Tall. Eh. Assasrey 1863. X. u. 145 S. in 8. 
1221. (Normann, W.): Jggapäwased Ärratamisse heäled, ehk üks 
lühhidelt selletud pühha kirja tunnistus, mis aasta peäle, 
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iggapäwa jäuks on seatud. Tall. J. H. Gressel 1863. 
VIII. und 438 S. in gr. 16. 
1222. Kolmekordne nöör: Öppetus, tootus, palwe, pühha kirja salmidest, 
igga päwa peale aasta ümberringi. Kolmas trük. Tall. Ees­
timaa Kuberm. kirj. 1863. 176 S. in 16. (v. Nr. 525.) 
1223. Heinrichsen, J., Prohweti Elia taewaminneminne. Kurre-
sare linn. Eh. Assafrey. 1863. 40 S. in 8. 
1224. Meyer, F. F.: Zur Feier des 25jährigen Bestehens der ge­
lehrten estn. Gesellschaft am 18. Januar 1863. Dorpat, 
E. I. Karow 1863. Enthält: Kakskümmend ja üks Wanna 
kirriko laulo. 
1225. Brandt, Fr., Ello ja surma pegel ehk Rikkas mees ja waene 
Laatsarus. Tall. K. Assasrei 1863. 31 S. in 8. 
1226. Haigewodi Jesusse jalge ees ehk Kannatanusse wõitleminne ja 
usso wõit. Tall. Eestimaa Kuberm. kirj. 1863. 95 S. in 16. 
1227. Henning, K. M, Suur ärralunnastamisse pääw. Tartus, 
H. Laakm. 1863. 235 S. in 16. (v. Nr. 448.) 
1228. Mene, mene, tekel. Waetud, wcutud ja kerge leitud ollewa. 
Tartus, H. Laakmann 1863. 29 S. in 8. 
1229. Mene, Mene, Tekel. Kalotu, kalotu nink kerges löütu. Tartun, 
H. Laakmann 1863. 38 S. in 8. 
1230. Umblia, Aleks., Se keige parrem pärrandns. Üks kristlik 
jut. Tartus, H. Laakmann 1863. 62 S. in 8. 
1231. Wõitelge! Tall. Eestimaa kuberm. kirj. 1863. 32 S. in 8. 
1232. Warjulepandud Jummala koggodus. Tall. K. Assasrei 1863. 
31 S. in 8. 
1233. Üllemeeltse tö kätte maksminne. Rija-linn. 1863. (Eisleb. 
Fr. Klöppel.) 16 S. in 16. 
1234. Kahhe Kolilaste wägga kallis süddame sallaja assi. Rija linn. 
1863. (Eisleb. Fr. Klöppel) 22 S in 16. 
1235. Wata, siin on ka üks Eben-Eser. Rija-linn. 1863. (Eisleb. 
Fr. Klöppel) 20 S. in 16. 
1236. Jummala sanna wäest. Rija-linn. 1863. (Eisleb. Fr. Klöppel) 
16 S. in 16. 
1237. Nattuke sest, kuida Issand immelikkul wisil ja önsaste Ommaksid 
wöttab sata ja aidata. Rija-linn. 1863. (Eisleb. Fr. Klöp­
pel.) 20 S. in 16. 
1238. Woöralt maalt Jssa male ehk surmast ello sisse. Rija-linn. 
1863. (Eisleb. Fr. Klöppel) 18 S. in 16. 
1239. Joulo ö. Essimesse Joulo pühha Jutlus, Ansekülla kirrikus teh­
tud lastele. Kurresare linn. Eh. Assasrey 1863. 15 S. in 8. 
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1240. Piibli-pühha laulud. 1863. (Reval, J. H. Gressel) 4 unp. S. in 8. 
1241. (Freundlich, C. W.) Põllomehhe ait. Öppetakse: Lojuste 
arstimist, messilaste piddainist, wilja seemne leutamist, õlle 
prnlimist, sebi keetmist, seemne külwamist, kaapsta taimede 
kaswatamist ja löppeotsas: põllend ja raiutud hawade par-
randamist. Teistkorda trükkitud. Pernus, W. Borm 1863. 
136 S. in 12. (v. Nr. 682.) 
1242. Rosenbach K., Krahw Wlorentin Praunstein ehk Mnstlasse-
Prido. Tartns, H. Laakmann 1863. III S. in 8. 
1243. Rosenbach, K., Wilhelm Kind. Tartus, H. Laakmann 1863. 
39 S. in 8. 
1244. Kõrtsi käimisse kasso. Tall. K. Assasrei 1863. 29 S. in gr. 16. 
1245. Wilde, H. L., Noorte meeste kosja jnht ja mönned ilmalikkud 
laulud. Tartus, K. Mattiesen 1863. 16 S. in 16. 
1246. Zannsen, Lydia, Ojamölder ja temma minnia. Tartus, 
H. Laakmann 1863. 68 S. in 8. 
1247. Lühhikenne piibli luggude öppetus hakkatnsseks lastele wiekümne kahhe 
pildiga. Tartus, H. Laakmann 1863. IV. und 104 S. in 8. 
1248. Körber, K., Uus Saksa - kele öppimisse-ramat ma rahwale. 
Essimenne jaggo. Tartus ning Willandis, E. J. Karow 
1863. 95 S. in 12. 
sAnch unter dem Titel: Kurze Anleitung für Ehsten zur 
Erlernung der deutschen Sprache). 
1249. Jannau, O. A. v., Lühhike Kramatlka. Kurze Sprachlehre. 
Tarto linnas, H. Laakmann 1863. 144 S. in quer 8. 
1250. Jannan, O. A. v., Kõnnelemissed sagge öppiniisseks ma-
rahwale :c. Neljas trük. Tarto lin. H. Laakmann 1863. 
IX. und 294 S. in 8. (v. Nr. 1044.) 
1251. ABD nink wäikenne Lnggemisse ramat. Tartun 1863. 29 S. 
in 8. (v. Nr. 1047.) 
1252. Uns Tallinna maa-keele ABD ja lugemise raamat lastele. Tur­
ins, H. Laakmann 1863. 16 S. in 8. 
1253. Perno Postimees ehk Näddalileht. Pernus 1863. Nr. 1—51. 
410 S. in 4. 
— Postimehhe lissa - kirri: Pagganate ö ja koit. Missioni leht. 
I—XXV. 200 S. in 4. und 12 S. in 8. 
(v. Nr. 1200.) 
1254. Lihwlandi Talorahwa-Seadns 13. Nowembril 1860 Kõigekõrge­
malt kinnitatud. Tartus, H. Laakmann 1863. XIV. nnd 
















Maa Walla Kuulutaja. Tall. Gonv.-Typogr. 1863. Nr. 1—9. 
in 4. (deseet.). (v. Nr. 1202.) 
(Jannsen, Joh.): Eesti Postimees ehk Näddalaleht. Üks 
leht prowiks. Tartus, H. Laakmann 1863. 8 S. in 4. 
Eesti Postimehhe I. lissaleht. Üks leht prowiks. Tartus, 
IH. Laakmann) 1863. 4 S. in 4. 
II. lissalebt. Missionär (1863). (H. Laakmann). 4 S. in 4. 
Talnrahwa kuulutaja. 1863. Nr. 1—14. in 4.. (v. Nr. 1203.) V 
Maa-rahwa Kaleuder 1863. Tartun, Laakmann. 48 S. in 12. 
sv. Nr. 1206.) 
Maa-rahwa Käsuline Kalender 1863. Tartus, Laakmann. 1 B. 
A 31 S. in gr. 16. (v. Nr. 1207.) 
Eesti rahwa Kalender 1863. Ria linn. E. Plates. 45 S. in 8. 
(v. Nr. 1209.) 
Eesti-rahwa mönnus Kalender 1863. Tall. Assasrei. 64 S. 
in gr. 16. 
1864. 
Tarto-ma-kele Laulo-Ramat. Tarto-linan, H. Laakmann 1864. 
422 S. in 8. (aä Nr. 1311.) 
Eesti Ma rahwa Uus Laulo-Ramat. Tartus, Karow 1864. 
518 S. in 8. 
Önsa Lutternsse weikenne Katekismus, ärraselletud. Kurres. linn. 
Ch. Assasrey 1864. 152 S. in 8. 
(Jannau, -O. A. v.): Öppetussed ja Maenitsussed Jum-
mala Sönnast neile, kes omma ristmisse seädusse kinnita-
misseks kirriko-öppetusse alla sawad. Tartus. H. Laakmann 
1864. 224 S. in 8. 
Piibli wärsi. 1864. 16 S. in kl. 8. 
(Arnak, Jaan): Piibli- ja Laulosalmid. Tall. Lindworsi 
pärr. 1864. 23 S. in 12. 
Sioni tekäia pegel, ehk üks wägga armas ja halle jut wanne-
matte ja lastele. Tartus ning Willandis, E. J. Karow 
1864. 37 S. in 8. 
(Ellerberg, G.): Sioni Usso-Lamp, ehk armsad tunnikes-
sed Jesusse sülles Hingada. Tartus. H. Laakmann 1864. 
92 S. in 8. 
Kristusse wiimsest tnllemissest ja Temma au-rigist Ma peal. 
Kurres. linn. Ch. Assasrey 1864. 120 S. in 8. 
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1271. (Hafselblatt, E.): Kirsto pannemisse ramat. Tartus, 
K. Mattiesen 1864. 45 S. in 8. 
1272. „Meie iggapäwase leiba anna meile tännapääw" üks armastusse 
sanna waestele ja kerjajattele. Tall. 1864. Eestimaa ku­
berm. kirj. 28 S. in gr. 16. 
1273. Kirsel, M, Maggusad Pähkleterrakessed nore ja mannale 
öppetusseks ja aeawiteks kirjutud. Tartus, E. J. Karow 
1864. 32 S. in 8. 
1274. Krahw Oroslaw ja leitud laps. Tartus, H. Laakmann 1864. 
46 S. in 8. 
1275. Kulla-wöimus. Tartus, E. J. Karow 1864. 72 S. in 8. 
1276. Orlow, J?, Jutlus Essimessel Pühha päwal pärrast Kristusse 
sündinusse Pühha. Kurresare linn. Ch- Assasrey 1864. 
14 S. in 8. 
1277. Üks maenitsusse sanna keige Õige Kreka-wenne usso risti rahwale. 
Jutlus. Kurres. linn. Ch. Assasrey 1864. 31 S. in 8. 
1278. Ristiinnimesse Jummalakartnsse Õnnistus. Rija-linn. 1864. 
(Eisleb. Fr. Klöppel) 26 S. in 16. 
1279. Missioni tööst Pirinani rigis. Rija-linn. 1864. (Eisleb. 
Fr. Klöppel) 28 S. in 16. 
1280. Sure Risti Päwa laulud. (Reval, J. H. Gressel 1864). 
4 unp. S. in 8. 
1281. Laulud Kristusse taewaminnemisse pühhal, Tompea Kaarle-kirri-
kus. (Reval, J. H. Gressel 1864.) 4 unp. S. in 8. 
1282. Nellipühhi-laulud. (Reval, J. H. Gressel 1864.) 4 unp. S. in 8. 
1283. Umblia, A., Jut ühhest norest malmeistrist ehk se söa-lahhingi 
platsi pealt leitud laps Kustaw. Tartus, H. Laakmann 
1864. 158 S. in 8. 
1284. Freundlich, C. W., Pöllomees ehk hea nöu pöllo-ussi ärra-
kautamissest, kündmissest, äästamissest, külwamissest, seemne 
rehheteggnst ja mõnda muud armsa ma-rahwale. Kurres. 
linn. Ch. Assasrey 1864. 46 S. in 8. 
1285. Wana hopmani Nutu-Laul Moisawalitsust käest ära andes. Jü-
ripäwal 1861. Tartns, H. Laakmann 1864. 14 S. in 16. 
1286. Lääne lauliku laulud. Tall. Lindworsi pärr. 1864. 16 S. in 16. 
1287. (Körber, ZN.j: Sarema laulik. Kurres. linn. Ch. Assasrey 
1864. 59 S. in 12. 
1288. Laulud Sörwemaalt, mitme healega. Lieder aus der Schworbe. 
Essimenne jaggo. Tartus, H. Laakmann 1864. 18 S. 
in quer 3. 
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1289. Jürgens, M., Eesti laulo söbber. Teist korda trükkitud. 
Tall. I. H. Gressel 1864. 62 S. in gr. 16. (v. Nr. 1077.) 
1290. Eestinia Õpik, ehk mitmesuggused aialikkud laulud. Tartus, 
H. Laakmann 1864. 103 S. in 8. 
1291. Lillekessed, ehk: Mitmed ja mitiuesuggused laulud Ma rahwale 
ello parrandamisseks ja ausaks aiawiteks. Essimenne jaggo. 
Teine trük. Pernus, W. Borm 1864. 106 S. in 12. 
(v. Nr. 764.) 
1292. Söa Sannum ja Terretaminne: ehk Wiis Kaunist-Laulo Söaaial. 
Tartus, H. Laakmann 1864. 13 S. in 16. 
1293. (Jürgens, M.): Laulo sõbra öhtokönned ehk Eesti Jutto-
mees. Essimenne öhto. Tall. I. H. Gressel 1864. 
64 S. in gr. 16. 
1294. Eesti rahwa Öhtone juttnStaja. Essimenne öhto. Wälja-
antud Perno mängo söbradest. Tartus, E. I. Karow 1864. 
34 S. in 8. 
1295. Kirsel, M Essimenne Noor juttomees. Tartus. E. I. Ka­
row 1864. 108 S. in 8. 
1296. Eesti-rahwa Ennemuistsed jutud ja Wanad laulud. Teine jägu. 
Tartus, H. Laakmann 1864. 60 S. in 8. 
1297. Jürgensi, M, Ramatute nimme-kirri, ehk Katalog ülle köige 
Eesti kele ramatute, mis aastal 1553 künni 1863 aastani 
on wälja antud. Tall. J. H. Gressel 1864. 48 S. in 8. 
(v. Nr. 972.) 
1298. Panck, Liida, Kasulinne Kögi- ja majapiddamisse - ramat, 
mäkele seadnut F. Eckseldt. Tartus, E. J. Karow 1864. 
480 und XXX. S. in 8. 
1299. Erlemann, A, Musika öppetus. Üks nodi, laulmisse ja 
mängimisse selletusse raumt. Tartus, H. Laakmann 1864. 
III S. in 8. 
1300. Lühikene õpetus õigest kirjutamisest parandatud wiisi. Wäljaand-
nud Tartu õpetatud Eesti Selts. Tartus, H. Laakmann 
1864. 16 S. in 8. 
1301. Perno Postimees ehk Näddalileht Pernus, F. W. Borm 1864. 
Nr. 1—52. 418 S. in 4. 
— Perno Postimehhe lissa-kirri. Pagganate ö ja koit. 1864. 
Nr. 1—26. 210 in 8. (Redacteur J. Heinrichsen.) 
(v. Nr. 1253.) 
1302. (Jannsen, Joh.): Eesti Postimees ehk Näddalaleht. Tartns, 
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Eesti Postimehhe I. lissaleht. Eesti Postimehhe jnttotubba. 1864 
Nr. 1—52. 208 S. in 4. 
Eesti Postimehhe II. lissaleht. Missionär. 1864. Nr. 1—26. 
104 S. in 4. (v. Nr. 1256.) 
Talnrahwa kuulutaja. 1864. Nr. 1—13. in 4. (v. Nr. 1257) 
Eesti-ma-rahwa Kalender 1861. Tall. Lindworsi pärr. 64 S. 
in 16. (v. Nr. 1204 ) 
Eesti-ma rahwa Kalender 1864. Tall. Gressel. 64 S. in 16. 
(v. Nr. 1205.) 
Tarto Kalender 1864. Tarton, Laakmann. 48 S. in 12. 
(v. Nr. 1258.) 
Willandi Kalender 1864. Tartus, Laakmann. 52 S. in 12. 
(v. Nr. 1258.) 
Maa - rahwa Käsuline Kalender 1864. Tartus, Laakmann. 
1 Bogen ck 32 S. in gr. 16. (v. Nr 1259.) 
Ma rahwa Kalender 1864. Pernus, Borm. 2 Bogen in 16. 
(v. Nr. 1208.) 
Eesti-rahwa mönnus Kalender 1864. Kurresare linnas, Assasrey. 
64 S. in 16. 
1865. 
Tarto ma-kele Kässiramat. Tarto-linan, H. Laakmann 1865. 
148 S. in 8 (v. Nr. 1019.) 
Lühhikenne Tarto-ma-kele Palwuse ramat. Tarto-linan, H. Laak­
mann 1865. 138 S. in 8. (aä Nr. 1311.) 
Piibli-Katekismus ehk lühhike ja selge öppetus küssimiste ja kost-
miste sannadega Piibli ramatust. 71 pildiga, Tartus, 
H. Laakmann 1865. VIII. und 164 S. in 8, 
Järrele mötleminne isseennese ülle Rija-linn. 1865. Klöppel 
in Eisleben 28 S. in 8. 
lKörber, M.): Pühha koea armastus. Jutlus. Kurresares, 
Ch, Assasrey 1865. 24 S. in 12. 
«Körber, M.): Önnisteggia kutsuminne armolauale. Kurre-
sares, Ch. Assasrey 1865. 21 S. in 12. 
Jesus surma ärrawöitja. Jutlus. Kurresares. Ch. Assasrey 
1865. 18 S. in 12. 
Orlow, N., Jesus Kristus Kolgata mäel, ehk Issanda seitse 
Sanna Risti peal. Kurres. lin. Ch. Assasrey 1865 
126 S. in 8. 
1319. (Heinrichsen, J.): Mönnesuggused selletussed Jummala armo 
uoust meie önsakssamisseks. Kurresares, Ch. Assasrey 1865. 
47 S. in 8. 
1320. (Hasselblatt, E.): Kirsto pannemisse ramat. Teine trük. 
Tartus, H. Laakmann 1865. 43 S. in 8. (v. Nr. 1271.) 
1321. Körber, K., Uus Tekäia-ramat. Kolmas jaggo. Tartus, 
E. J. Karow 1865. 62 S. in 8. (v. Nr. 1157.) 
1322. Önsa mehhe Kotthold Skriweri tähhelepannemissed, mis tal kog-
gematta silmade ette juhtusid ja kuida temma neid kassil-
likkult ärraselletas. Tartus, H. Laakiuann1865. 108 S. in 8. 
1323. Tüsmann, Msr. J. H., Petlehem. Meie Önnisteggia 
Jesusse Kristusse sündimisse paik. Teine trük. Tartu linn. 
H. Laakmann 1865. 14 S. in 8. 
1324. Ristiinnimesse Pegel, ehk Öppetus pattude andeksandmissest. 
Tartus, H. Laakmann 1865. 72 S. in 8. 
1325. Õnnis Joulo-öhto. Riga-linn. 1865. (Eisleben, Fr. Klöppel.) 
16 S. in 16. 
1326. Üks Pirmani-perrekond. Rija-linn. 1865. (Eisleben, Fr. Klöp­
pel) 26 S. in 16. 
1327. Üks Emmaönnistns. Rija-linn. 1865. (Eisleben, Fr. Klöppel) 
16 S. in 16. 
1328. Tee, mis pimmedast orrust läbbi käib. Rija-linn. 1865. (Eisl. 
Fr. Klöppel) 20 S. in 16. 
132!). Rehhepappi Ramat ello öppetusseks Wanna ning nore rahwale. 
Teistkorda trükk. Tartus, H. Laakmann 1865. 36 S. in 8. 
1330. Laur, Märt, Abbiello rahwa ön ja õnnetus. Tartus, 
H. Laakmann 1865. 16 S. in 8. 
1331. (Laur, M.): Sioni teekäia tunnistusse Laul. Tartus, H. Laak-
mann 1865. 11 S. in 8. 
1332. sWilligerode, A. H.): Meie omma lanln. Eesmänne jäggo 
Tartun, K. Mattiesen 1865. 76 S. in 8. 
1333. Kuhstein, K. A, Weike Lanlo-ramat. Tartus, E. J. Ka-
row 1865. 19 S. in 8. 
1334. (Körber, K.): Pissokenne laulo ramat. Tall. J. H. Gressel 
1865. 24 S. in 12. 
1335. Ued Paradisi Lillekessed ehk 25 nnt waimolikko laulo. Kurresare 
lin. Ch. Assasrey 1865. 48 S. in 12. 
1336. Kreutzwald, F. R., Wiru lauliku laulud. Tartus, H. Laak­
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Sohberg, Martin, Essiminne Eesti lanlotoja, aastal 1865. 
Tall. J. H. Gressel 1865. 56 S. in gr. 16. 
Laulo pois ehk Laulo poisi nalja tiikkid. Kurresares, Ch. Assa­
srey 1865. 31 S. in 16. 
Noor neitsit kurwa näoga ehk Kerjaja Laulo poisike. Kurres. 
Ch. Assasrey 1865. 11 S. iu 8. 
Ellerberg, G, Ma-rahwa Wanna Iuttomees ehk ammo 
odetud küllalinne. Teine jaggo. Tartus, H. Laakmann 
1865. VI. und 113 S. in 8. (v. Nr. 1192.) 
Eesti-rahwa Ennemuistsed jutud ja Wanad laulud. Kol-
mas jägu. Tartus, H. Laakmann 1865. 51 S. in 8. 
(v. Nr. 1296.) 
Kuhftein, K. A., Weike Juttu-ramat. Tartus, E. J. Ka-
row 1865. 12 S. in 8. 
Jöulo-öijed ehk mönned lühhikessed juttustmnissed. Essimenne 
jäggo. Tartus, H. Laakmann 1865. 92 S. in 8. 
(Jannsen, Joh.): Eesti Laste Rõõm. Essimenne and. Tar­
tus, H. Laakmann 1865 62 S. in gr. 16. 
(Wilde, H. L.): Meie armsast Eestimaast. Eestkönne hirm­
sast innimesse tapmissest. Tall. 1865. 4 S. in 8. 
Wilde, H. L., Uhkus, Ahnus ja Kaddedus. (1865.) (Reval, 
Lindsors Erben) 4 S. in 8. 
(Schneider, E. W.): Saksa kele õppimisse juhhataminne 
marahwa kassuks kirjotud. I. jaggo. Tartus, E. J. Ka­
row 1865. 78 S. in 8. 
Tarto meeste-lanloselts „Wannemnine" 1865. Tartus, H. Laak­
mann. 8 S. in 8 
Seädmissed tallorahwa rentima luggu kinnitamisseks Saremaal. 
Kurres. liii. Ch. Assasrey 1865. 51 S. in 8. 
(Jannsen, Joh.): Eesti Postimees ehk Näddalaleht. Tartus, 
Laakmann 1865. Nr. 1-52. 438 S. in 4. 
Eesti Postimehhe I. lissaleht. Eesti Postimehhe juttotubba 1865. 
Nr. 1—52. 208 S. in 4. 
Eesti Postimehhe II. lissaleht. Missionär. 1865. Nr. 1—26. 
104 S. in 4. (v. Nr. 1302.) 
Tallorahwa kulutaja. 1865. Nr. 1—14. in 4. (v. Nr. 1303.)" ' 
Eesti-ma-rahwa Kalender 1865. Tall. Lindworsi pärr. 68 S. 
in 16. (v. Nr. 1304.) 
Eesti-ma rahwa Kalender 1865. Tall. Gressel. 64 S. in 16. 
(v. Nr. 1305.) 
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1354. Tarto Kalender 1865. Tarton, Laakinann. 48 S. in 12. 
(v. Nr. 1306.) 
1355. Willandi Kalender 1865. Tartus. Laakinann. 48 S. in 12. 
(v. Nr. 1307.) 
1356. Maa-rahwa Käsuline Kalender 1865 Tartus, Laakinann. 64 S. 
in gr. 16. (v. Nr. 1308.) 
1357. Ma-rahwa Kalender 1865. Pernus. Bonn. 2 Bogen in 16. 
(v. Nr. 1309.) 
1358. Eesti > rahwa mönnus Kalender 1865. Kurres. lin. Assasrey. 
64 S. in 16. (v. Nr. 1310.) 
Anhang. 
D r u c k s c h r i f t e n  o h n e  J a h r e s z a h l .  
1359. Ma Kele Palwe-Ramat!e. Tallinnas, Kr. Prendeken. Sign, a—e, 
in 12. (aä Nr. 34) 
1360. I'ormula Laptisialläi. I'ormulg. Oopulau^i. Sign. )(. 
(aä Nr. 34.) 
1361. Pulma Laul. 3 S. in 8. Dabei: Üks Ennemuiste Luggn 
ühhe Warga peäle. S. 3—8. in 8. (v. Nr. 43.) 
1362. Üks Ennemuiste Luggu ühhe Warga peäle. 7 S. in 8. sv. Nr. 43.) 
1363. Ewangeliumma uink Epistli-Lu. Riga, S. L. Frölich. 205 S. in 8. 
(aä Nr. 82.) 
1364. Önsa Lntri Katekismus. Riga, S. L. Frölich. Sigu.)(A—D. in 8. 
(aä Nr. 82.) 
1365. Waimolik Laul, kummaga Tarto koggodusse kerkun, nesinnatse 
oppnsselatse Jummala pole puhkama, kumma eesmätsel ha-
mal Jesusse lawwale tullewa. 2 S. in 8. 
1366. Üks hirmus, ja tõest sündinud Luggu, ühhest Kornetist, kes omma 
Frauat ning kaks Last, ühhe Mõisa Preile pärrast on ärra 
surmanud zc. :c. Sedda Laulo, om temma issi teinud. 
Trükkitud sel Aastal. 8 unp. S. in 8. 
1367. Üts hirmus, ent tõest sündinu Luggu, üttest Kornetist, ke omma 
Emmändat nink kats Last, ütte Mõisa-Preile pärrast om 
ärra surmann ;e. :e. Sedda perrantnllewat Laulo, om temina 
essi tennu. 8 unp. S. in 8. 
1368. (Erklärung des ganzen Catechismi in einer Tabelle, von Probst 
Heidrich zu Kegel.) 1 S. in gr. Fol. 
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136!). Marpurg, G. G, Ma-rahwa Laste-Kaswatamissest. Üts 
Jutlus. Tarto-Lin. Grenzius. 16 S. in 8. 
1370. Õppus mondesuggutse asja sissen mes majapiddamisse man tar-
wis tnllewa. Tarto lin. M. G. Grenzius. 56 S. iu 8. 
1371. Atarpurg, G. G., Üts hä Mannitsus kumba kigille Ma-
rahwa laste wannambille nöstme ehk herne-pandmisse polest 
se wastse wisi perrä :c. Tarto-linan, Grenzius. 8 S. in 8. 
1372. Monned jure lissatud ja selgemiune seatud öppetussed, Eestima 
Tallorahwa Seadusse körwa, mis meie armolinne Keiser 
wotnud kinnitada. 8 S. in 4. (v. Nr. 189.) 
1373. Öppetus, kuida Kartuhwlid peawad mahhatehtud ja kaswatud 
sama. Tallin. Gressel. 16 S. in 8. 
1374. Monned Laulud. (Tallin. Gressel.) 15 S. in 8. (2 verschie» 
dene Ausgaben.) 
1375. Nelli Laulud. 8 S. in 8. 
1376. Uus ABD Ramat. Tallin. Gressel. 16 unp. S. in 8. 
1377. Hinna pandmisse sädns, se om: arwamisse tabelli ehk jone kirja, 
ärräkaetu nink, neide Täütmisse-sadnsse Tükki perrä, kinni, 
tetu :c. :e. 17 unp. S. in 4. (aä Nr. 212.) 
1378. Kewwade-Laulud. 4 unp. S. in 8. 
1379. Joulo laulud. 4 unp. S. in 8. 
1380. Römo kitus. — Nekruti Jnmmalaga-jätmisse Laul Söa aial. — 
Ühhe peigmehhe nutto-laul omma prudi tagganemisse pär-
rast. 8 unp. S. in 8. 
1381. Warri-rougedest ja kuida wisi neid pantakse. 15 S. in 8. 1 Tafel. 
1382. ABD :e. (Vorschreibe-Blätter.) 5 S. in quer 8. 
1383. Eune pihti. Nr. 110. 7. — Pärrast pühha öhto-söma-aega. 
Nr. 110. 4. 1 S. in 8. 
1384. Külewein, Jae., Õppetns. kuida ust-rongid panna. 1 S. 
in gr. Fol. 
1385. Pulma Laul. Und: Üks ennemuiste Luggu ühhe Warga peäle. 
8 S. in 8. (v. Nr. 1361.) 
1386. Säedns, Liiwlandi-ma Kubernemangi Tallo-rahwa Maggaside 
pärrast, knhho wilja tagga-warraks tallole pantakse. 51 S. in 4. 
1387. Cholera-többest. 4 nnp. S. in 4. 
1388. Mönne sönna Kolera perrast. 8 S. in 8. 
1389. Perno kihhelkonna Piibli-abbiseltsi Seädns. 4 unp. S. in 8. 
1390. Juhhataminne. mil wisil köstrid (:c.) pühhapäiwil ja suril püh-
hil, kui öppetaja isse ei woi kirrikus jutlust üttelda, köstri 
toli peält kirriko tenistnst peawad piddama. 12 S. in S. 
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1391. Lutterusse Katekismus, kumma sissen omma Kristlikko Oppusse 
wiis Pätükki. 16 S. iu 8. (in 2 verschiedenen Ausgaben.) 
1392. ABD Ramat. (Tarto linnas, Laakmann.) 16 S. in 8. 
1393. Tallinna- ja Tarto ma Kirriko laulo ramato laulo wisid. Per 
nos ja Willandis, R. Jakoby H Comp. 71 S. in 8. 
1394. ABD Ramat. Tallinnas, Gressel. 8 Blätter in 8. 
1^95. Talwiste pühha kinkitus. H. Laakinann. 2 S. in Fol. 
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